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ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò fÉÉ®äú ¨É§
hÉÉ®úiÉlÉ E ò{É [ÉÖ|ÉÆYÉÉ[É ^É®ú{ÉQ» Eäò YÉ[É |OÉÉ^ÉiÉ Eäò[S»lÉ |ÉjÉÖS» jÉÉi|lÉEò [ÉÖ|ÉÆYÉÉ[É 
|ÉÆ|OÉÉ[É EòÉä6É[É |ÉjÉÖS» jÉÉi|lÉEò Éª®ú |ÉjÉÖS» E ò{É jÉ§ [ÉÖ|ÉÆYÉÉ[É Éª®ú _ÉxÉ,ÉhÉ Eäò sÉB 
|ÉjÉ^ÉiÉ |ÉvÉ_ÉjÉÖ-É [ÉÖ|ÉÆYÉÉ[É |ÉÆ|OÉÉ[É ½ªþ
|É BjÉ Bcò É®ú É Eäò iÉ[É ,ÉäMÉlÉ E§òS» lÉÉ[Éä Eò jÉÆE¹^ÉjÉ E«ò^É vÉxÉÉ-É^É@·@·hÉjÉ Éª®ú 
vÉä®úÉvÉsÉ iÉOÉÉ |ÉÉiÉ [ÉÖ|ÉÆYÉÉ[É E§òS» hÉÉ®úiÉ Eò iÉ@· ®äú-ÉÉ jÉ§ EòÉlÉ®úiÉ ½«þ 9ÉÉä Qä»xÉ Eäò |ÉjÉÖS»vÉiÉ 
®úÉ9lÉÉ§ EòÉä |ÉjÉÖS» jÉÉi|lÉEò [ÉiÉ EòÉ [ÉÖ^ÉÉsÉ[É Eò®ú[Éä jÉ§ |É½þÉlÉiÉÉ _ÉQ»É[É Eò®úiÉä ½«þ
EòE¹sÉjÉ[É Eäò |É ÆEò jÉ§ ilÉÆiÉ -ÉäQ» 
|Éä lÉ½þ sÉ-ÉiÉÉ ½þ Eò Q»[ÉÉÆEò  9ÉÖsÉÉ 
 EòÉä E¹É®B|ÉBB6ÉfÉQ» hÉiÉ^ÉvÉ 
|ÉQ»|lÉ B B|É É®ú fÉ EòÉ _ÉilÉÉxÉiÉ 
Qä»½þÉÆiÉ ½ÖþÉ jÉÖ=Éä vÉ{ÉÉ© |Éä  [ÉEäò |ÉÉOÉ EòÉjÉ 
Eò®ú[Éä EòÉ |ÉÉªhÉÉ0lÉ ½ÖþÉ ½ªþ Éª®ú ½þÉsÉ ½þ 
jÉ§  [ÉEäò |ÉÉOÉ ®úÉ{@·lÉ jÉ½þÉ|ÉjÉÖS» vÉ<ÉÉ[É 
|ÉÆ|OÉÉ[É jÉ§ jÉE¹fÉ«Eò Eäò fÉÉ®äú jÉ§ ½Öþ 6É6ÉÉ jÉ§ 
hÉÉ0É sÉä[Éä EòÉ vÉ|É®ú jÉsÉÉ  [ÉEòÉä fÉ½ÖþiÉ 
lÉÉQ» EòlÉÉ 9ÉÉB0ÉÉ Éª®ú |É vÉ|É®ú ^É®ú 
jÉ«  [ÉEäò Qä»½þÉÆiÉ jÉ§ xÉÉäEò _ÉEò@· Eò®úiÉÉ ½þ
 |É vÉ{É Q»,ÉhÉ^Éx6ÉjÉ jÉÉ[É|É[É Eò YÉjÉ xÉÖq½ÉiÉ Éª®ú fÉÉ®úxÉ jÉ§ ½Öþ EòjÉ hÉÉ®úiÉ Eäò |ÉjÉÖS»vÉiÉ 
®úÉ9lÉÉ§ jÉ§ 6ÉiÉÉ EòÉ vÉ{ÉlÉ fÉ[É 0ÉlÉÉ ½ªþ  |É vÉ|É®ú ^É®ú jÉÉ[É|É[É Eäò hÉÉvÉ |ÉjÉÖS» jÉÉi|lÉEò ^É®ú 
|ÉEäò |ÉÆ3ÉÉiÉ Eäò _ÉiÉ ½þjÉÉ®ú iÉªlÉÉ®úlÉÉ Éª®ú |É |OÉiÉ EòÉä |ÉÖsÉ=ÉÉ[Éä Eò ®úhÉ[ÉiÉlÉÉ ÉQ» vÉª<ÉÉ[ÉEò 
iÉÉª®ú ^ É®ú 6É6ÉÉ Eò®ú[Éä Eò fÉÉiÉ§ ½ªþ jÉÉ[É|É[É Eäò Q»Éª®úÉ[É hÉÉ®úiÉ Eäò Q»,ÉhÉ ^ Éx6ÉjÉ iÉ@· ^ É®ú r¾^ÉÉiÉ jÉE¹fÉ«Eò 
Eäò®úsÉ iÉ@· Eò jÉÉi|lÉEò jÉ§ jÉ½þivÉ^ÉhÉ hÉjÉEòÉ [ÉhÉÉiÉÉ ½ªþ |É BjÉ Bcò É®ú É [Éä |É 3É@·[ÉÉ 
^É®ú Éª®ú YÉEò YlÉlÉ[É Eò®ú[Éä Eäò  Tä»xlÉ |Éä ®úÉ{@·lÉ jÉ½þÉ|ÉjÉÖS» vÉ<ÉÉ[É |ÉÆ|OÉÉ[É Eò |É½þEòÉ®úiÉÉ |Éä 
BEò ÆiÉvÉ{ÉlÉEò EòÉlÉ*òjÉ EòÉ _ÉÉ®ÆúhÉ EòlÉÉ ½ªþ |É Q»Éª®úÉ[É BcòvÉ|ÉsvÉ®ú ^ÉÉäj^ÉÉ[ÉÉä X»É®úÉ ½þ®ú |É^iÉÉ½þ 
|ÉjÉÖS» ^ÉlÉ@·[É EòlÉÉ 0ÉlÉÉ ½ªþ
 ^É½þsÉ fÉÉ®ú Q»[ÉÉÆEò  9É[É  EòÉä ÉlÉÉä9ÉiÉ ^ÉMÉEòÉ®ú |ÉjjÉäsÉ[É jÉ§ hÉÉ®úiÉ |Éä vÉ{É  
Eò |ÉjÉÖS» jÉ8¶sÉ vÉiÉ®úhÉ Eäò ÉÆEòE¹É§ EòÉ _ÉEòÉxÉ[É EòlÉÉ 0ÉlÉÉ vÉ{É  jÉ§ hÉÉ®úiÉ Eò [É[lÉ 
ÉOÉEò jÉä-ÉsÉÉ EòÉ |ÉjÉOÉ jÉ8¶sÉ vÉiÉ®úhÉ  jÉsÉlÉ[É @·[É ÉEòsÉiÉ EòlÉÉ 0ÉlÉÉ ½ªþ |É jÉ§ 
|ÉjÉOÉ jÉi|lÉ[É jÉ§ |ÉjÉÉ[É _ÉvÉhÉiÉÉ Eäò |ÉÉOÉ OÉÉäE¹ |É EòjÉ Éª®ú _ÉilÉäEò jÉÉi|lÉEò |ÉÆ^ÉQ»ÉÉ§ jÉ§ 8¶Éä@·É 
^É®úvÉiÉ[É jÉ½þ|É|É ½ÖþÉ ½ªþ |ÉjÉÖS» _ÉOÉ½þhÉ jÉÉi|lÉEò jÉ§  @·[É Eäò lÉÉä0ÉQ»É[É Eäò |ÉÉOÉ 
0ÉÖ9É®úÉiÉ |ÉfÉ|Éä É0Éä ½ªþ
 Qä»xÉ Eäò vÉhÉ]É hÉÉ0ÉÉ§ jÉ§ Eò 9ÉÉ[Éä vÉÉsÉ ^É9É®úÉ jÉ8¶sÉ ^ÉÉsÉ[É 0ÉiÉvÉYÉlÉÉ§ Éª®ú |É BjÉ Bcò É®ú 
É X»É®úÉ EòB 0ÉB _ÉQ»xÉ[ÉÉijÉEò ^É9É®úÉ jÉ8¶sÉ ^ÉÉsÉ[É |Éä ^É8¶sÉ iÉjÉÉ½þ |ÉÆvÉä0É^ÉhÉ fÉiÉ 0ÉlÉ |É 
BjÉ Bcò É®ú É |ÉjÉÉ6ÉÉ®ú Eäò |É ÆEò jÉ§ Eò|ÉÉ[É|ÉÆ|OÉÉ[É |É½þhÉÉ0ÉiÉÉ Eò |ÉcòsÉiÉÉ Eò Eò½þÉ[ÉlÉÉ 
|ÉjjÉsÉiÉ Eò 9ÉÉiÉ ½«þ
 |É _ÉEòÉxÉ[É EòÉä |ÉÆ^ÉÖ{@· Eò®ú[Éä Eäò _ÉlÉÉ|ÉÉ§ Eäò sÉB EòE¹sÉjÉ[É Eäò |ÉÆ^ÉÉQ»Eò zÉ vÉBE¹vÉ[É 9ÉÉä|Écò 
9ÉÉä  0É|iÉ  EòÉä |ÉävÉÉ[ÉvÉ NÉ ½þÉä 9ÉÉBÆ0Éä EòÉä jÉ§ ÉhÉÉ®ú vlÉ+ò Eò®ú[ÉÉ 6ÉÉ½þiÉÉ ½þ
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+´ÉiÉ®úhÉ {É®ú +ÉEò±ÉxÉ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ
t +´ÉiÉ®úhÉ SÉÉ]Çõ ¨É§ MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉfÉºÉä !Ä²SÉä º±ÉÉì]õ {É®ú 
t iÉÉ®ú±ÉÒ, |É¨ÉÖJÉ +Æ¶ÉnùÉiÉÉ
t EÖò±É +´ÉiÉ®úhÉ ¨É§ 4% EòÒ Eò¨ÉÒ 
E ä ò xS ùlÉ |ÉjÉÖS ù jÉÉi|lÉEò xÉÖ|ÉÆYÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ |vÉiÉÆMÉiÉÉ _ÉÉ^iÉ |Éä sÉäEò®ú 
hÉÉ®úiÉ Eäò |ÉjÉÖSù _ÉOÉ½þhÉ jÉÉi|lÉEò |Éä&@·®ú 
Eò |ÉjÉ|lÉÉÉ§ Éª®ú ^É½þsÉÉ§ ^É®ú YlÉlÉxÉ BvÉÆ 
xÉÖ|ÉÆYÉÉxÉ Eò®úEäò ÉvÉ¶lÉEò |ÉjÉÉYÉÉxÉ IºIºxÉä jÉ§ 
sÉ0ÉÉ ½ÖþÉ ½ªþ xÉ sÉ,lÉÉ§ Eò ®úvÉ Eò ½þE¹E¹ 
Eäò r¾^É jÉ§ |É BjÉ Bcò É®ú É _ÉÉlÉXù^ÉlÉ 
hÉÉ®úiÉ Eäò iÉ@·lÉ ,ÉäMÉÉ § jÉ § |ÉvÉÆ,ÉhÉ Eò®úEäò 
ÉvÉ¶lÉEò lÉÉä9ÉxÉÉÉ § EòÉ ÉÊvÉ{EòÉ®ú Eò®úiÉä 
®ú½þiÉä ½«þ Ê9ÉxÉEäò còsÉ|vÉr¾^É jÉ8Ö¶É®úÉ§ XùÉ®úÉ 
vÉiÉ®úhÉ Eò 9ÉÉxÉä vÉÉsÉ jÉÉi|lÉEò |ÉÆ^ÉnùÉÉ§ 
EòÉ vÉª<ÉÉÊxÉEò ÉEòsÉxÉ ÊEòlÉÉ 9ÉÉiÉÉ ½ªþ |É 
BjÉ Bcò É®ú É EòÉä66É jÉ§ ÊnùxÉÉÆEò  9ÉxÉ 
 EòÉä |É Ênù¶ÉÉ jÉ§ _ÉOÉjÉ ^ ÉMÉEòÉ®ú |ÉjjÉäsÉxÉ 
ÉlÉÉäÊ9ÉiÉ ÊEòlÉÉ 0ÉlÉÉ Éª®ú |É |ÉjjÉäsÉxÉ jÉ§ 
E¹É®B0ÉÉä^ ÉÉsÉE ò{hÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä |ÉjÉÖSù 
jÉ8¶sÉ vÉiÉ®úhÉ Ê®ú^ÉÉä@·   EòÉ ÊvÉjÉÉä6ÉxÉ 
ÊEòlÉÉ E¹É®@·vÉ|ÉilÉÉxÉxnùxÉ _ÉhÉÉ®ú YlÉ,É 
jÉÉi|lÉEò |ÉÆ^ÉnùÉ ÊxÉYÉÉ®úhÉ _ÉhÉÉ0É xÉä ^ÉMÉEòÉ®úÉ§ 
EòÉ |vÉÉ0ÉiÉ ÊEòlÉÉ Éª®ú näù¶É jÉ§ jÉÉi|lÉEò _ÉfÉÆYÉxÉ 
Eäò ÊsÉB |ÉjÉÖSù jÉ8¶sÉ vÉiÉ®úhÉ Eäò ÉÆEòE¹É§ 
Eò _ÉYÉÉxÉiÉÉ ^É®ú :ÉÉä®ú ÊnùlÉÉ  x½þÉ§xÉä ÉÆEòE¹É 
|ÉÆOÉ½þhÉ Eäò ÊsÉB |É BjÉ Bcò É®ú É XùÉ®úÉ 
|vÉEòÉ®ú ÊEòB 0ÉB vÉª<ÉÉÊxÉEò iÉ®úEäò Ê9É|É EòÉä 
Bcò B Éä XùÉ®úÉ jÉÉxlÉiÉÉ nù 0ÉlÉ ½ªþ ^ É®ú |ÉÆÊ,É^iÉ 
ÊvÉvÉ®úhÉ ÊnùlÉÉ E¹É®|ÉÖÊxÉsÉ jÉÉä½þjjÉnù E¹É®_ÉÊiÉhÉÉ 
®úÉäÊ½þiÉ E¹É®^ÉlÉ:É&EòÊ®úlÉÉ E¹É®jÉ½äþyÉq½EÖ¹ Éª®ú 
E¹É ®É®úxÉÉ®úÉlÉhÉEÖòjÉÉ®ú |ÉÊ½þiÉ ÊvÉ¶Éä{É<ÉÉ § Eò 
xÉÉÊjÉEòÉ xÉä ^ ÉMÉEòÉ®úÉ§ XùÉ®úÉ  C¸ÉlÉ 0ÉlÉ ^ É½äþÊsÉlÉÉ§ 
EòÉ  NÉ®ú ÊnùlÉÉ
 Ê®ú^ÉÉä@· jÉ§ vÉ{É  Eäò jÉ8¶sÉ vÉiÉ®úhÉ 
Eò |ÉÉÆ-lÉEò Eäò ÊiÉÊ®ú+ò |ÉjÉÖSù jÉ8¶sÉ 
vÉiÉ®úhÉ Eäò ÉEòsÉxÉ Eò _ÉYÉÉxÉiÉÉ Éª®ú |É Eäò 
ÊsÉB |vÉEòÉ®ú Eò 0ÉlÉ xÉÖlÉÉä9lÉ EòÉlÉ_ÉhÉÉsÉ 
iÉOÉÉ jÉÉi|lÉEò |Éä&@·®ú jÉ§ ½þÉsÉ ½þ jÉ§ ½ÖþB 
^ÉÊ®úvÉiÉxÉÉ§ ^É®ú ÊvÉ|iÉ iÉ ÊvÉvÉ®úhÉ ÊnùlÉÉ 0ÉlÉÉ ½ªþ 
jÉÉi|lÉEò |ÉÆ^ ÉnùÉÉ§ Eäò vÉiÉ®úhÉ Eäò lÉä ÉEòsÉxÉ 
hÉÉ®úiÉ Éª®ú xlÉ näù¶ÉÉ§ jÉ§ ÊEòB 9ÉÉxÉä vÉÉsÉä Eò 
xÉÖ|ÉÆYÉÉxÉ Éª®ú lÉÉä9ÉxÉÉ EòÉlÉÊvÉÊYÉlÉÉ§ Eò ÉYÉÉ®ú 
Ê¶ÉsÉÉ ½ªþ
 Ê®ú^ ÉÉä@· EòÉ ÊvÉjÉÉä6ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò fÉÉnù ÊxÉnäù¶ÉEò 
xÉä vÉ{É  Eäò nùÉª®úÉxÉ hÉÉ®úiÉlÉ iÉ@· ^É®ú 
ÊEòB 0ÉB |ÉjÉÖSù jÉ8¶sÉ vÉiÉ®úhÉ Eò jÉÖ-lÉ 
ÊvÉ¶Éä{ÉiÉÉÉ§ ^É®ú _ÉEòÉ¶É E¹ÉsÉÉ hÉÉ®úiÉlÉ iÉ@
· ^É®ú vÉ{É  jÉ§ EÖòsÉ  ÊjÉÊsÉlÉxÉ @·xÉ 
jÉ8¶sÉ vÉiÉ®úhÉ ÉEòÊsÉiÉ ÊEòlÉÉ 0ÉlÉÉ 9ÉÉä vÉ{É 
 Eò iÉÖsÉxÉÉ jÉ§ 6ÉÉ®ú _ÉÊiÉ¶ÉiÉ EòjÉ OÉÉ Éª®ú 
MÉÖVÉ®úÉiÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ +Éè®ú Eäò®ú±É ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É 
+vÉiÉ®úhÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå 
 ±ÉÉ-É @·xÉ EòÉ  66ÉiÉ¨É +vÉiÉ®úhÉ ÊEòlÉÉ 
MÉlÉÉ +Éè®ú |É Eäò fÉÉnù iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨Éå  
±ÉÉ-É @·xÉ +Éè®ú Eäò®ú±É ¨Éå  ±ÉÉ-É @·xÉ 
+vÉiÉ®úhÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå 
½Öþ 3É@·iÉ EòÉ EòÉ®úhÉ |ÉÉvÉÉ®úhÉiÉlÉÉ  ^É±ÉfvÉ 
iÉÉ®ú±É ¨É8¶±É Eò Eò¨É +Éè®ú _É,ÉÖfvÉ |ÉÉMÉ®ú Eò 
vÉVÉ½þ |Éä ¨ Éi|lÉxÉ EòÉlÉÉ© ¨ Éå ½Öþ EòÊC¸xÉÉ |É¨É=ÉÉ 
MÉlÉÉ ½èþ
 |É B¨É Bcò +É®ú +É xÉä EÖò±É , 
ÊnùxÉÉå ¨Éå _ÉÉlÉXù^ÉlÉ hÉÉ®úiÉ Eäò ±ÉMÉhÉMÉ , 
+vÉiÉ®úhÉ EäòxSùÉå ¨ Éå xÉ¨ÉxÉÉ 6ÉlÉxÉ ÊEòlÉÉ +Éè®ú |É 
Eäò ^ÉÊ®úhÉÉ¨É|vÉr¾^É , lÉÉxÉÉå EòÉ xÉ¨ÉxÉÉ 
6ÉlÉxÉ ÊEòlÉÉ ®úÉVlÉvÉÉ®ú xÉ¨ÉxÉÉ 6ÉlÉxÉ Eò Ê®ú^ÉÉä@· 
|Éä lÉ½þ ¨ ÉÉ±É¨É ^ Éb÷É ÊEò EÖò±É +vÉiÉ®úhÉ ÊnùxÉÉå Eäò 
% xÉ¨ÉxÉÉ 6ÉlÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
 hÉÉ®úiÉ ¨Éå |É¨ÉÖSù ¨É8¶±É +vÉiÉ®úhÉ ^ÉEòF÷ 
MÉlÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eò ÊvÉÊvÉvÉiÉÉ |Éä lÉÖ+ò OÉÉ vÉ{É 
 ¨Éå näù¶É ¨Éå +vÉiÉ®úhÉ Eò MÉlÉ EÖò±É 
 ¨ É8¶±É VÉÉÊiÉlÉÉå ¨ Éå  ¨ É8¶±É VÉÉÊiÉlÉÉ 
iÉ±É¨ÉVVÉ +Éè®ú  ¨ É8¶±É VÉÉÊiÉlÉÉ vÉä±ÉÉ^ÉvÉiÉ 
OÉ EÖò±É ¨ É8¶±É +vÉiÉ®úhÉ EòÉ % vÉä±ÉÉ^ÉvÉiÉ 
+Éè®ú |É Eäò fÉÉnù iÉ±É¨ÉVVÉ ¨ É8¶Ê±ÉlÉÉå %), 
*ò|@ä·Ê¶ÉlÉxÉÉå %) +Éè®ú ¨ ÉÉä±É|EòÉå %) EòÉ 
+vÉiÉ®úhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
 +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå ^ÉÉlÉ MÉlÉ _É¨ÉÖ-É |ÉÆ^ÉnùÉBÆ 
iÉÉ®ú±É %), còiÉÉ¨ÉxÉ %), xÉÉäxÉ
^ÉÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉä %), hÉÉ®úiÉlÉ fÉÉÆMÉb÷É 
%), ^ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉ %) +Éè®ú 
|ÉMÉ^É-É gÉ¨|É %) OÉ lÉ½þ ¨ÉÉ±É¨É ^Éb÷É 
ÊEò fÉÉÆMÉb÷É +Éè®ú còiÉÉ¨ÉxÉ VÉè|Éä |ÉÆ^ÉnùÉ+Éå Eäò 
+vÉiÉ®úhÉ ¨ Éå Ê^É8¶±Éä vÉ{É Eò iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå fÉJºiÉ ½Öþ 
xÉÉäxÉ^ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉ +Éè®ú fÉ¨fÉ±É, VÉÉä  NÉ®ú 
^É¶6É¨É iÉ@· ^É®ú |OÉÉÊxÉEò OÉ, Eò  ^É±ÉfvÉiÉÉ 
¨Éå  ±±Éä-ÉxÉlÉ fÉJºiÉ näù-É MÉlÉ
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ Ê´É´É®úÊhÉEòÉ EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
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4|É¨ÉÖSùvÉiÉ ,ÉäMÉÉå ¨Éå, ¨É8¶±É +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå 
_É¨ÉÖ-É ÊMÉ+®úÉå Eäò lÉÉäMÉnùÉxÉ |Éä lÉ½þ vlÉ+ò ½Öþ+É 
ÊEò +ÊvÉEòÉÆ¶É ®úÉVlÉÉå ¨Éå ¨ÉÖ-lÉiÉ +ÉxÉÉlÉ VÉÉ±É 
EòÉ ^ ÉÊ®ú6ÉÉ±ÉxÉ ½Öþ+É, ±ÉäÊEòxÉ Eäò®ú±É +Éè®ú ^ É¶6É¨É 
fÉÆMÉÉ±É VÉè|Éä ®úÉVlÉÉå ¨ Éå BEò |Éä +ÊvÉEò ÊMÉ+®ú EòÉ 
|É¨ÉÉxÉ lÉÉäMÉnùÉxÉ ½Öþ+É Eäò®ú±É ¨Éå +xlÉ ®úÉVlÉÉå 
Eò iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ÊvÉÊvÉvÉ _ÉEòÉ®ú Eäò fÉÉ½þ®ú ÊMÉ+®úÉå 
Eò _É¨ÉÖ-ÉiÉÉ |ÉÉÊfÉiÉ ½Öþ ½èþ +ÉÆZÉÉ _Énäù¶É ¨ Éå MÉè®ú 
¨ÉÉä@·Éä®úE òiÉ ÊMÉ+®úÉå Eäò _ÉlÉÉäMÉ |Éä EÖò±É +vÉiÉ®úhÉ 
¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É lÉÉäMÉnùÉxÉ ½Öþ+É ^É¶6É¨É iÉ@· Eò 
iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ^ÉvÉ iÉ@· ^É®ú MÉè®ú ¨ÉÉä@·Éä®úE òiÉ lÉÉxÉÉå 
XùÉ®úÉ +ÊvÉEò +vÉiÉ®úhÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
 vÉ{É  Eò ®úÉVlÉ vÉÉ®ú |É¨ÉÖSù ¨ ÉÉi|lÉEò 
|ÉÆ^ÉnùÉ+Éå Eò Ê^É8¶±Éä vÉ{É Eäò +vÉiÉ®úhÉ Eäò |ÉÉOÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉ Eò MÉlÉ MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå EÖò±É +vÉiÉ®úhÉ 
¨Éå OÉÉäb÷ Eò¨É ½þÉäxÉä ^É®ú hÉ còiÉÉ¨ÉxÉ, xÉÉäxÉ
^ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉ, |ÉMÉ^É-É gÉ¨É EòÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò 
+vÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É fÉ¨fÉ±ÉÉå Eò ¨ÉÉi|lÉEò ¨Éå 
 i^ÉÉnùxÉ ¨Éå |É¨ÉÉÆiÉ 3É@·iÉ näù-É MÉlÉ +Éè®ú 
*òÉ®Eò®ú ¨ÉÉi|lÉEò ¨Éå hÉ Eò¨É Eò _ÉvÉhÉiÉÉ 
OÉ ¨É½þÉ®úÉ{@· ¨Éå, +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå xÉÉäxÉ^ÉäÊxÉ+Éb÷ 
=ÉMÉÉå Eò _É¨ÉÖ-ÉiÉÉ näù-É MÉlÉ fÉ¨fÉ±É, ¶ÉMÉ@· 
+Éè®ú còiÉÉ¨ÉxÉ VÉè|É ^É®Æú^É®úÉMÉiÉ |ÉÆ^ÉnùÉ+Éå Eäò 
|É¨ÉÖJÉ ºÉÆ{ÉnùÉBÆ
¡òÒiÉÉ¨ÉÒxÉ
xÉÉäxÉ-{ÉäÊxÉ+É<b÷ ZÉÓMÉÉ
fÉÎ¨fÉ±É
GòÉìEäòºÉÇ
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É
{ÉäÊxÉ+É<b÷ ZÉÓMÉÉ
MÉÖV
É®úÉ
iÉ
+ÉÆZÉÉ _Énäù¶É ¨Éå, ^ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉ, hÉÉ®úiÉlÉ 
fÉÉÆMÉb÷É, còiÉÉ¨ÉxÉ, *òÉ ®Eäò|É  +Éè®ú @·]É|É 
+vÉiÉ®úhÉ Eäò _É¨ÉÖ-É 3É@·Eò OÉä +Éè®ú xÉEäò 
+vÉiÉ®úhÉ Eò ¨ÉÉMÉÉ |ÉÉ¨ÉÉxlÉiÉ vÉ{É   
Eò iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå |É¨ÉÉxÉ OÉ +Éäb÷{ÉÉ ¨Éå hÉÉ®úiÉlÉ 
fÉÉÆMÉb÷É EòÉ +vÉiÉ®úhÉ vÉ{É  Eäò +vÉiÉ®úhÉ 
Eäò |É¨ÉÉxÉ OÉÉ, VÉfÉÊEò ^ ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉå, *òÉ®Eäò|É 
+Éè®ú còiÉÉ¨ÉxÉÉå Eäò +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå 3É@·iÉ näù-É 
MÉlÉ ^É¶6É¨É fÉÆMÉÉ±É ¨Éå vÉ{É  Eò iÉÖ±ÉxÉÉ 
¨Éå fÉ¨fÉ±É, Ê½þ±|ÉÉ ¶ÉÉb÷, *òÉ®Eäò|É, ^ÉäÊxÉ+Éb÷ 
BvÉÆ xÉÉäxÉ^ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉå EòÉ vÉvÉiÉ +vÉiÉ®úhÉ 
näù-ÉÉ MÉlÉÉ
 ¨ÉMÉ®ú, Ê®ú^ ÉÉä@· ¨ Éå +ÉMÉÉ¨É vÉ{ÉÉ© ¨ Éå -É^ÉiÉ +Éè®ú 
¨É8¶±É -ÉÉW Eäò Ê±ÉB ÊEò¶ÉÉä®ú ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eò 
±ÉÊ,ÉiÉ ^ÉEòb÷ |Éä ½þÉäxÉä vÉÉ±É MÉÆhÉ®ú |É¨É|lÉÉ Eò 
+Éä®ú vlÉÉxÉ näùxÉä Eò +ÉvÉ¶lÉEòiÉÉ ^É®ú :ÉÉä® ÊnùlÉÉ 
MÉlÉÉ ½èþ  66É MÉÊiÉ +Éè®ú ,É¨ÉiÉÉ vÉÉ±Éä ÆVÉxÉÉå 
Eäò VlÉÉnùÉiÉ®ú ÊvÉÊxÉlÉÉäVÉxÉ XùÉ®úÉ +xÉxlÉ +ÉOÉEò 
¨Éä-É±ÉÉ Eäò Eò¨É ÊvÉnùÉäÊ½þiÉ ,ÉäMÉÉå ¨Éå ÊEòB VÉÉxÉä 
vÉÉ±ÉÉ ÊvÉnùÉä½þxÉ +Éè®ú BEò _É¨ÉÖ-É |É¨É|lÉÉ ½èþ
B¡ò +É®ú B b÷Ò, EòÉäSÉÒxÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ
EòxÉÉ@·Eò ¨Éå iÉÉ®ú±É, VÉÉä ¨ÉÉi|lÉEò EòÉ 
¨ÉÖ-lÉ 3É@·Eò ½èþ, Eäò +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå 3É@·iÉ näù-É 
MÉlÉ ±ÉäÊEòxÉ hÉÉ®úiÉlÉ fÉÉÆMÉb÷É +Éè®ú |Eòb÷ Eäò 
+vÉiÉ®úhÉ ¨ Éå vÉ{É  Eò iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå OÉÉäb÷ vÉ ÊUù 
¨É½þ|É|É ½Öþ Eäò®ú±É Eò _É¨ÉÖ-É |ÉÆ^ÉnùÉ iÉÉ®ú±É 
Eò ^ÉEòb÷ ¨Éå vÉ{É  ¨Éå ÊMÉ®úÉvÉ@· _ÉEò@· 
½Öþ+É iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò ¨ÉÉi|lÉEò +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå 
iÉÉ®ú±É Eò _É¨ÉÖ-ÉiÉÉ näù-É MÉlÉ iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
Eäò +vÉiÉ®úhÉ EäòxSùÉå ¨Éå +vÉiÉ®úhÉ Eò MÉlÉ +xlÉ 
¨É8¶±É VÉÉÊiÉlÉÉ ¨ÉÖ±±ÉxÉ, +xlÉ iÉÉ®úÊ±ÉlÉÉ +Éè®ú 
^ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉ OÉ ^ÉÖiÉÖ66Éä®ú ¨Éå ÊEòB MÉB 
¨ÉÉi|lÉEò +vÉiÉ®úhÉ ¨ Éå ¨ ÉÖ±±ÉxÉ +Éè®ú +xlÉ iÉÉ®ú±É 
_É¨ÉÖ-É OÉ +Éè®ú xÉ EòÉ +vÉiÉ®úhÉ nùÉäxÉÉå vÉ{ÉÉ© ¨Éå 
|É¨ÉÉxÉ OÉÉ ^ÉäÊxÉ+Éb÷ =ÉMÉÉå +Éè®ú *òÉ®Eäò|É Eäò 
+vÉiÉ®úhÉ ¨Éå vÉ{É  Eò iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå  
¨Éå vÉ ÊUù ½Öþ
¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ¨Éå +ÉlÉÉäÊVÉiÉ &lÉ +É®ú @· ^ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ fÉèC¸Eò
hÉÉ E ò +xÉÖ ^ É XùÉ®úÉ MÉÊC¸iÉ ^ ÉÆ6É vÉ{ÉlÉ ^ ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ @·¨É Eò _ÉOÉ¨É ^ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ fÉèC¸Eò ÊnùxÉÉÆEò  VÉxÉ,  EòÉä |É B¨É 
Bcò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ, EòÉä66É ¨Éå +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ _ÉÉäcò|É®ú 
b÷É®) BxÉ+É®ú¨ÉäxÉxÉ, hÉiÉ^ÉvÉ b÷xÉ BvÉÆ B¨ÉÊ®ú@·|É vÉè<ÉÉÊxÉEò, |É 
lÉ B|É B @· Eò +vlÉ,ÉiÉÉ ¨Éå b÷É®Bb÷ÊnùvÉÉxÉ, hÉiÉ^ÉvÉ B b÷ VÉ 
|É¨ÉÉi|lÉEò), hÉÉ E ò +xÉÖ ^É, xÉ Ênù±±É, b÷É®@·fÉÉ±É|ÉÖgÉ¨ÉhlÉxÉ, 
hÉiÉ^ÉvÉ ÊxÉnäù¶ÉEò BvÉÆ b÷xÉ, |É B B|É, |É¨ÉÖSù VÉvÉÊvÉ<ÉÉxÉ, +hhÉÉ¨É±Éè 
ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, b÷É ®_ÉhÉÖnäùvÉÉ, _ÉÉäcò|É®ú BvÉÆ +vlÉ,É, ¨ÉÉi|lÉEò 
+vÉiÉ®úhÉ ¨Éå vÉ{É  Eò iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå vÉ ÊUù 
näù-É MÉlÉ MÉÉävÉÉ ¨Éå EÖò±É +vÉiÉ®úhÉ EòÉ _É¨ÉÖ-É 
hÉÉMÉ iÉÉ®ú±É OÉÉ +xlÉ |ÉÆ^ ÉnùÉ+Éå VÉè|Éä Eò®ÆúÊVÉb÷, 
hÉÉ®úiÉlÉ fÉÉÆMÉb÷É, +xlÉ iÉÉ®ú±É +Éè®ú @·]É|É 
Eäò +vÉiÉ®úhÉ ¨Éå hÉ Ê^É8¶±Éä vÉ{É  Eò +^Éä,ÉÉ 
ÊvÉ6ÉÉ®úhÉlÉ vÉ ÊUù ½Öþ
|É¨ÉÖJÉ ºÉÆ{ÉnùÉBÆ
iÉÉ®ú±ÉÒ
ºEòb÷
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ fÉÉÆMÉb÷É
º]õÉäÊ±É¡òÉä®úºÉ
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É
Eäò®
ú±É
|É¨ÉÖJÉ ºÉÆ{ÉnùÉBÆ
Ê½þ±ºÉÉ ¶ÉÉb÷
fÉÎ¨fÉ±É
GòÉìEäòºÉÇ
{ÉäÊxÉ+É<b÷ ZÉÓMÉÉ
xÉÉäxÉ-{ÉäÊxÉ+É<b÷ ZÉÓMÉÉ
{ÉÎ¶
SÉ¨
É fÉ
ÆMÉÉ
±É
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ BvÉÆ |É6ÉxÉÉ EäòxSù, fÉÉÆMÉ±É®ú iÉOÉÉ b÷É®zÉÊxÉvÉÉ|ÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vlÉ,É, 
|É±ÉÉ½þEòÉ®ú |ÉävÉÉ nù±É, ¨É½þÉ|É¨ÉÖSù |É6ÉxÉÉ |ÉävÉÉ EòÉ hÉÉ®úiÉlÉ ®úÉ{@·lÉ 
EäòxSù +É BxÉ |É +Éä +É B|É) |ÉÊ½þiÉ @·¨É xÉä |ÉÆ|OÉÉxÉ XùÉ®úÉ ÊEòB 
MÉB EòÉlÉÉ© EòÉ ^ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ ÊEòlÉÉ @·¨É xÉä ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ Eäò _ÉhÉÉMÉÉvlÉ,ÉÉå, 
vÉè<ÉÉÊxÉEòÉå, iÉEòxÉEò, _É¶ÉÉ|ÉÊxÉEò BvÉÆ |É½þÉlÉEò Eò¨É6ÉÉÊ®úlÉÉå Eäò fÉ6É 
+É^É|É ÊvÉÊxÉlÉ¨É ÊEòlÉÉ  x½þÉåxÉä _ÉlÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå, |ÉÆOÉ½þÉ±ÉlÉ +Éè®ú 
|ÉÆ|OÉÉxÉ ¨Éå  ^É±ÉfvÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |ÉÖÊvÉvÉÉ+Éå EòÉ iÉ¨ÉhÉ ÊEòlÉÉ  x½þÉåxÉä 
BxÉ fÉ Bcò VÉ +É®ú +Éè®ú |É +É Bcò +É®ú +É, EòÉä66É Eäò 
EòÉ¨ÉEòÉå Eäò |ÉÉOÉ hÉ 6É6ÉÉ Eò
|ÉÉä¡òºÉ®ú (b÷Éì.) BxÉ.+É®ú.¨ÉäxÉxÉ, +vªÉIÉ, CªÉÚ +É®ú ]õÒ +Éè®ú ºÉnùºªÉ MÉhÉ EòÒ |É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉÉå Eäò ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
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5®úÉ¨Éä·É®ú¨ É Eäò º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉ uùÉ®úÉ 
ÊEòB MÉB {ÉVÉ®äú ¨É§ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ |ÉlÉ¨É Ê´ÉVÉªÉ Eò½þÉxÉÒ
ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É uùÉ®úÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ
®úÉ¨ÉäyÉ® ú¨É EòÉ BEò |vÉlÉ Æ |É½þÉlÉEò |ÉÆ3É EòÉäÊfÉlÉÉ Êcò¶É®ú¨ÉäxÉ vÉä±Éc äòlÉ®ú 
+|ÉÉäÊ|ÉB¶ÉxÉ XùÉ®úÉ |É B¨É Bcò +É®ú +É 
¨ÉÆb÷^É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù Eò iÉEòxÉEò |É½þÉlÉiÉÉ |Éä 
|É¨ÉÖSù ^ÉVÉ®äú ¨Éå ¨É8¶±É ^ÉÉ±ÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ, VÉÉä 
|É®úÉ -É6É  C¸ÉEò®ú ¨É8¶±É ^ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä vÉÉ±ÉÉ 
_ÉOÉ¨É |vÉlÉÆ |É½þÉlÉEò |ÉÆ3É fÉxÉ MÉlÉÉ  |ÉÆ3É Eäò 
|Énù|lÉÉå XùÉ®úÉ  ¨É Eäò vlÉÉ|É +Éè®ú  ¨É 
OÉÉ xÉEòÉ còÉ¨É MÉä@· ¨ É±lÉ _ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É Eäò 
Ê±ÉB  q½^ÉB OÉÉ hÉÉ®úiÉ ¨ Éå |É¨ÉÖSù ^ÉVÉ®äú 
¨Éå ¨ É8¶±É ^ ÉÉ±ÉxÉ Eäò ÊvÉEòÉ|É ¨ Éå lÉ½þ Eònù¨É ¨ É±É 
EòÉ ^ÉiOÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ |ÉEòiÉÉ ½èþ 
 |É Ê|É±ÉÊ|É±Éä ¨Éå ¨ÉÆb÷^É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù 
¸ÉÒ Eäò.xÉxnùEÖò¨ÉÉ®ú, +É< B BºÉ, ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É, ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨É, b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
¸ÉÒ {ÉÒ.®úÉVÉäxSùxÉ, EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8Ö¶+É®úÉ Eò±ªÉÉhÉ ºÉÆPÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå ºÉÆ2ÉÊÀLÉ ¨É8¶±ÉÒ EòÉä ±ÉäLÉä ÖÀB
Eò MÉ½þ®úÉ vÉÉ±Éä nù|É ^ÉVÉ®äú iÉèlÉÉ®ú Eò®úEäò xÉEòÉ 
VÉ±ÉÉlÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ ^ÉVÉ®úÉå Eò |ÉVÉÉvÉ@·, 
-ÉÉW +Éè®ú |É¨ÉÖSù ^ÉVÉ®úÉå Eäò _ÉfÉÆvÉxÉ |ÉÊ½þiÉ |ÉhÉ 
_ÉEòÉ®ú Eò ±ÉÉMÉiÉÉå EòÉ ÊxÉvÉä¶É |ÉÆ3É XùÉ®úÉ ÊxÉhÉÉlÉÉ 
MÉlÉÉ ¨ÉÆb÷^É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù |Éä |cÖò@·xÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨Éå  i^ÉÉÊnùiÉ EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶±É Eäò EÖò±É  
 ÆMÉÊ±É¨ÉxÉ _ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB xÉvÉÆfÉ®ú,  Eäò 
¨ÉvlÉ ¨Éå ^ÉÉ±ÉxÉ EòÉlÉ ¶ÉÖr¾ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
EòÉäÊfÉlÉÉ ¨ É8¶±É EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ ÊnùxÉÉÆEò  ¨ É, 
 EòÉä ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ zÉ EäòxÉxnùEÖò¨ÉÉ®ú, +É 
B B|É, ÊVÉ±ÉÉvÉ¶É, ®úÉ¨ÉxÉÉOÉ^ÉÖ®ú¨É xÉä |ÉÆOÉ½þhÉ EòÉ 
 nù3ÉÉ@·xÉ ÊEòlÉÉ |ÉÆOÉ½þhÉ Eäò _ÉOÉ¨É cäò|É ¨ Éå EÖò±É 
xÉÉè @·xÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ xÉ 
¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eò ±ÉÆfÉÉ  |Éä  |Éä¨É iÉEò 
Eäò ^É®úÉ|É +Éè®ú hÉÉ®ú  |Éä  ÊEòOÉÉ iÉEò 
¨Éå fÉèC¸Eò EòÉ +ÉlÉÉäVÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ zÉ 
EäòxÉxnùEÖò¨ÉÉ®ú, +É B B|É, ÊVÉ±ÉÉvÉ¶É, 
®úÉ¨ÉxÉÉOÉ^ÉÖ®ú¨É ¨ÉÖ-lÉ +ÊiÉÊOÉ ®ú½äþ b÷É ®B¨É
EòÉiÉEäòlÉxÉ,  ^É ÊxÉnäù¶ÉEò, ¨ ÉÉi|lÉEò ¨ ÉÉxÉxÉlÉ 
+ÊiÉÊOÉ OÉä, b÷É®VÉMÉÉä^ÉEÖò¨ÉÉ®ú, _ÉhÉÉ®ú vÉè<ÉÉÊxÉEò 
BvÉÆ +vlÉ,É, |É¨ÉÖSù |ÉÆvÉvÉxÉ _ÉhÉÉMÉ EòÉlÉ*ò¨É 
¨Éå +vlÉ,É ®ú½äþ EòÉlÉ*ò¨É ¨Éå  |Éä +ÊvÉEò 
¨É8Ö¶+É®äú  ^É|OÉiÉ OÉä
 |vÉlÉÆ |É½þÉlÉEò |ÉÆ3É XùÉ®úÉ ÊEòB MÉB |É 
|ÉÆOÉ½þhÉ |Éä  |É ,ÉäMÉ Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉ |É¨ÉÖnùÉlÉ Eäò 
Eò ±ÉÉäMÉ |É¨ÉÖSù ^ÉVÉ®úÉå ¨Éå EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶±É 
^ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB _ÉÉäi|ÉÉÊ½þiÉ ½þÉä MÉB ÊVÉ±ÉÉ 
_É¶ÉÉ|ÉxÉ +Éè®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨ÉÉi|lÉEò ÊvÉhÉÉMÉ 
 ÆMÉÊ±É¨ÉxÉÉå Eò ¨ÉÉÆMÉ Eò ^ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò  Täù¶lÉ 
|Éä ÊcòxÉÊcò¶É |cÖò@·xÉ¶ÉÉ±ÉÉ |OÉÉÊ^ÉiÉ Eò®úxÉä Eò 
lÉÉäVÉxÉÉ fÉxÉÉ ®ú½äþ ½«þ ¨ É8Ö¶+É®úÉå EòÉä |É¨ÉÖSù ^ÉVÉ®úÉ 
¨É8¶±É ^ ÉÉ±ÉxÉ Eò +Éä®ú +ÉEò{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉEò{ÉEò lÉÉäVÉxÉÉBÆ hÉ fÉxÉÉlÉ VÉÉ ®ú½þ ½«þ
¸ÉÒ Eäò.xÉxnùEÖò¨ÉÉ®ú, +É< B BºÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ nùÒ{É VÉ±ÉÉxÉä EòÉ où¶ªÉ
ºÉÆ2ÉÊÀiÉ ¨É8¶Ê±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +É®ú.
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ. +Éè®ú +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, 
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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ºÉ½þEòÉ®úÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò Ê±ÉB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +Éè®ú 
BxÉ +É< +Éä uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú 
¨ÉÉxÉ|ÉxÉ Eäò |É¨ÉlÉ nùÊ,ÉhÉ ^É¶6É¨É iÉ@· ^É®ú näù-Éä VÉÉxÉä vÉÉ±Éä ÊvÉ¶Éä{É 
3É@·xÉÉ ¨Éb÷ fÉ«Eò ^É®ú |É½þEòÉ®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò  Täù¶lÉ |Éä ÊnùxÉÉÆEò  
VÉÖ±ÉÉ,  EòÉä b÷É®BMÉÉä^ÉÉ±ÉE ò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, |É B¨É Bcò +É®ú +É, 
EòÉä66É +Éè®ú b÷É®B|Éb÷f±ÉlÉxÉÉEòvÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ®úÉ{@·lÉ |É¨ÉÖSùÊvÉ<ÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ 
BxÉ +É +Éä), MÉÉävÉÉ xÉä |É¨É=ÉÉäiÉÉ <ÉÉ^ÉxÉ ^É®ú ½þ|iÉÉ,É®ú ÊEòlÉÉ |ÉÉ®úÉ |É¨ÉÖSù 
 66É iÉ®ÆúMÉÉå |Éä _É,ÉÖfvÉ ½þÉäxÉä ^É®ú EÖò8¶ Bä|ÉÉ ,ÉäMÉ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ,  |É ,ÉäMÉ 
EòÉä 
¨Éb÷ fÉ«Eò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþþ ¨É8Ö¶+É®äú |É ¨Éb÷ fÉ«Eò EòÉä +xÉÖOÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉä 
½«þ, &lÉÉåÊEò +^ÉxÉ +ÉVÉÊvÉEòÉ Eäò Ê±ÉB vÉä xÉ ¶ÉÉÆMÉ |É¨ÉÖSù ,ÉäMÉÉå ¨Éå näù¶ÉVÉ 
lÉÉxÉÉå Eäò ^ÉÊ®ú6ÉÉ±ÉxÉ |Éä ¨É8¶±É ^ÉEòb÷ |ÉEòiÉä ½«þ |É B¨É Bcò +É®ú +É 
Eò iÉ®úcò |Éä ^ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ EòÉ xÉäiÉ ivÉ b÷É®vÉE ò^ÉÉ Eò®åúMÉ
^É½þ±ÉÖ+Éå ^ É®ú +Éè®ú |É B¨É Bcò +É®ú +É X ùÉ®úÉ VÉvÉÊvÉ<ÉÉxÉlÉ ^ É½þ±ÉÖ+Éå 
^É®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ ÊEòlÉÉ VÉÉBMÉÉ
 |É B¨É Bcò +É®ú +É ¨Éå |É¨É=ÉÉèiÉÉ ^É®ú ½þ|iÉÉ,É®ú ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ +Éè®ú 
nùÉäxÉÉå |ÉÆ|OÉÉxÉÉå Eäò vÉè<ÉÉÊxÉEò MÉhÉ EòÉlÉ*ò¨É ¨ Éå  ^É|OÉiÉ OÉä b÷É®E ò^ÉÉ xÉä BxÉ 
+É +Éä +Éè®ú |É B¨É Bcò +É®ú +É Eäò _ÉÊiÉÊxÉÊvÉlÉÉå EòÉ |vÉÉMÉiÉ ÊEòlÉÉ 
b÷É®B|ÉBB6É+fÉnù, hÉiÉ^ÉvÉ |Énù|lÉ, B B|É +É®ú fÉ xÉä |É +vÉ|É®ú 
^É®ú  ÊvÉ¶Éä{É hÉÉ{ÉhÉ ÊnùlÉÉ BxÉ +É +Éä Eäò ¨ÉÖ-lÉ vÉè<ÉÉÊxÉEòÉå b÷É®B|É_É|É]É 
EÖò¨ÉÉ®ú, b÷É®^ÉB|É®úÉvÉ, b÷É®BxÉ®úÉ¨ÉllÉÉ +Éè®ú b÷É®^ÉB|É^É®ú¨ÉäyÉ®úxÉ, _ÉhÉÉ®ú 
vÉè<ÉÉÊxÉEò, ,ÉäMÉlÉ EäòxSù, EòÉä66É xÉä fÉvÉÉlÉ hÉÉ{ÉhÉ ÊnùB b÷É®EäòB|É¨ÉÉä½þ¨¨Énù 
+Éè®ú b÷É®^ÉlÉÖ:É&EòÊ®úlÉÉ, _ÉhÉÉMÉÉvlÉ,ÉÉå xÉä hÉ |É |É½þEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ |vÉÉMÉiÉ 
ÊEòlÉÉ +Éè®ú |É +vÉ|É®ú ^É®ú hÉÉ{ÉhÉ ÊnùB nùÉäxÉÉå |ÉÆMÉC¸xÉÉå Eäò ÊxÉnäù¶ÉEòÉå xÉä 
¨É½þÉ|ÉÉMÉ®ú +Éè®ú |ÉEò |ÉÆ^ÉnùÉ+Éå ^É®ú |É¨É=ÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÆlÉÖ+ò r¾^É |Éä EòÉ¨É 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É½þ¨ÉiÉ ½ÖþB +Éè®ú  x½þÉåxÉä |É ±É,lÉ _ÉÉ^iÉ Eäò Ê±ÉB _ÉlÉÉ|É 
¶ÉÖr¾ ÊEòB MÉB vÉè<ÉÉÊxÉEòÉå EòÉ +ÊhÉxÉxnùxÉ ÊEòlÉÉ
 ¨ÉvlÉ Eäò®ú±É Eäò +É±É^^ÉÖ{ÉÉ Eäò ¨Éb÷ fÉ«Eò ^É®ú ÊvÉ|iÉ iÉ +vlÉlÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB |É B¨É Bcò +É®ú +É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ ^ÉÉäiÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉ  ^ÉlÉÉäMÉ 
ÊEòlÉÉ VÉÉBMÉÉ  
         (B¡ò <Ç B¨É |É¦ÉÉMÉ, EòÉäSÉÒxÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
 ¨Éb÷ fÉ «Eò Eäò fÉÉ®äú ¨Éå vÉ |Énù iÉEò Eò Ê®ú^ÉÉä@·É © ^É®ú b÷É ®VÉ
|Éè±ÉÉ|É, hÉ iÉ^É vÉ  ÊxÉnäù¶ÉEò, |É B¨É Bcò +É®ú +É Eäò xÉäiÉ  ivÉ ¨ Éå +vlÉlÉxÉ 
ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ ½èþ |É Eäò ^ÉÊ®úhÉÉ¨É|vÉr¾^É ¨Éb÷ fÉ «Eò ^É®ú +±ÉMÉ +±ÉMÉ 
r¾^É |Éä ±ÉÊ,ÉiÉ +vlÉlÉxÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ +fÉ iÉEò ¨Éb÷ fÉ «Eò 
r¾^ÉÉlÉxÉ |Éä |ÉÆfÉÆÊvÉiÉ ®ú½þ|lÉ EòÉ ®úÉ:É xÉ½þ IºIºÉ VÉÉ |ÉEòÉ ½èþ EÖò8¶ 
vÉ{ÉÉ © Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨Éb÷ fÉ «Eò nù3É  EòÉ±É iÉEò ®ú½äþMÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ EÖò8¶ vÉ{ÉÉ © ¨Éå 
VÉ±nù r¾^ÉÉiÉ ½þÉäEò®ú iÉxÉ VÉ±nù MÉÉlÉfÉ ½þÉäiÉÉ hÉ ½èþ +fÉ ¨ Éb÷ fÉ «Eò 
Eäò r¾^ÉÉlÉxÉ +Éè®ú ÊEò|É _ÉEòÉ®ú lÉ½þ |ÉÆ^ÉnùÉ+Éå ^É®ú _ÉhÉÉÊvÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
xÉ |ÉfÉ Eäò ^É8 ä ¶ EòÉ ®ú½þ|lÉ |É¨É=ÉxÉä Eäò Ê±ÉB |É B¨É Bcò +É®ú +É 
+Éè®ú BxÉ +É +Éä X ùÉ®úÉ fÉ½ÖþÊvÉ{ÉlÉEò +ÊhÉMÉ¨É Eò lÉÉäVÉxÉÉ iÉèlÉÉ®ú Eò®ú 
®ú½äþ ½ « þ BxÉ +É +Éä X ùÉ®úÉ hÉÉèÊiÉEò +Éè®ú ®úÉ|ÉÉlÉÊxÉEò |É¨ÉÖS ùÊvÉ<ÉÉxÉlÉ 
ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +Éè®ú b÷Éì.BºÉ.b÷f±ÉªÉÚ.xÉÉEò´ÉÒ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (BxÉ +É< +Éä) Eò®úÉ®ú {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB
6
¨É®úÉ<xÉ fÉªÉÉä±ÉÊVÉEò±É +ºÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ 
+Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
SÉÖxÉÉèÊxÉªÉÉÄ +Éè®ú +´ÉºÉ®ú Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊ®úSÉSÉÉÇ 
B¨É <Ç ºÉÒ +Éä BºÉ 2 EòÉ 
+ÉªÉÉäVÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ
B¨É  |É +Éä B|É  ¨ Éå nùÉäxÉÉå _É|iÉÖiÉEò®úhÉ +Éè®ú ^ ÉÉä|@·®ú _ÉilÉÉÊ¶ÉiÉ ½«þ _É|iÉÖiÉEò®úhÉ +Éè®ú ^ÉÉä|@·®ú Eäò Ê±ÉB vÉäfÉ ^ÉäVÉ www.mbai.org.in/mecos2) ¨Éå ÊnùB MÉB +xÉÖnäù¶ÉÉå Eäò 
+xÉÖ|ÉÉ®ú  Ê|ÉiÉÆfÉ®ú,  |Éä ^É½þ±Éä +ÆOÉäVÉ, VÉÉä ^ÉÊ®ú6É6ÉÉ Eò ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ ½èþ, ¨Éå nùÉä ^É {C¸Éå 
¨Éå |ÉÉ®úÉÆ¶É _É|iÉÖiÉ Eò®úxÉÉ 6ÉÉÊ½þB
|ÉÉ®úÉÆ¶É näùxÉä Eò +ÆÊiÉ¨É ÊiÉÊOÉ   Ê|ÉiÉÆfÉ®ú, 
+ÆÊiÉ¨É {ÉÆVÉEò®úhÉ +Éè®ú {ÉÆVÉEò®úhÉ Eò |É¨ÉÉ{iÉ   xÉvÉÆfÉ®ú, 
{ÉÊ®ú6É6ÉÉ Eò iÉÉ®ú-É   Ênù|ÉÆfÉ®ú, 
B¨É fÉÒ B +É< Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ
B¨É <Ç ºÉÒ +Éä BºÉ 2
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊ®úSÉSÉÉÇ
2 ºÉä 5 ÊnùºÉÆfÉ®ú 2014   EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É, ¦ÉÉ®úiÉ
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ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉèÊ·ÉEò ºÉÒJÉ (VÉÒ ªÉÚ B±É B±É BºÉ) 
{É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉä +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ
fÉä±É¨Éx@· còÉä®ú¨É +Éè®ú VÉ  +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú{Énù Eäò +ÆiÉ®úÉ{@·lÉ +vÉ|É®ú ÊxÉÊvÉ Eäò {É½þ±É Eäò XùÉ®úÉ iÉ@·lÉ |ÉÖhÉäWiÉÉ ÊvÉ{ÉlÉ Eäò +Ænù®ú 
|É B¨É Bcò +É®ú +É EòÉä |OÉÉxÉlÉ |É¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB vÉèÊyÉEò |É-É 
|É¨ÉÖSù {É®ú ÊxÉhÉ®ú iÉ@·lÉ |É¨ÉÖnùÉlÉÉå Eò |ÉÖhÉäWiÉÉ VÉ lÉ B±É B±É B|É) 
ÊvÉ{ÉlÉEò +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÆVÉ®ú Eò MÉlÉ ½èþ 
 {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ @·¨É ¨Éå  +ÆiÉ®úÉ{@·lÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉÉå Eäò  
vÉè<ÉÉÊxÉEò |É¨¨ÉÊ±ÉiÉ OÉä {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ Eò {ÉÊ®ú6ÉÉ±ÉxÉ +vÉÊvÉ 6ÉÉ®ú vÉ{É 
½þÉäMÉ {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå iÉ@·lÉ |ÉÖhÉäWiÉÉ  ÊvÉ¶Éä{ÉiÉ hÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò iÉÉ{ÉxÉ 
+Éè®ú iÉ@·lÉ +ÉfÉÉnù Eò vÉ ÊUù |Éä ½þÉäxÉä vÉÉ±É -ÉÉW |ÉÖ®ú,ÉÉ +Éè®ú iÉ@·lÉ 
fÉä±É¨Éx@· VÉ lÉ B±É B±É B|É {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ Eò _ÉOÉ¨É EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ  
|Éä  +_Éè±É,  EòÉä ®úÉäbä÷|É ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, OÉ½þÉ¨|É@·É xÉ nùùÊ,ÉhÉ 
+ÉÊeòEòÉ ¨Éå +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ |É¨ÉOÉ ,ÉäMÉÉå ¨Éå +ÉEòÊ±ÉiÉ _ÉÉE òÊiÉEò 
+Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úvÉiÉxÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊvÉ¶±Éä{ÉhÉ ÊEòlÉÉ VÉÉxÉÉ 
+Éè®ú BEò |ÉÉ¨ÉÉxlÉ |ÉÖhÉäWiÉÉ ÊxÉvÉÉ®úhÉ IºÉÆ6ÉÉ 6ÉÖxÉ ±ÉäxÉÉ EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ 
±É,lÉÉ OÉÉ
 {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ Eäò ±É,lÉÉå ¨ Éå |ÉÆhÉÉvlÉ |ÉÆ3ÉÉiÉÉå EòÉ ¨ É±lÉÉÆEòxÉ BvÉÆ ÊvÉ¶Éä{ÉhÉ 
Eò®úEäò iÉ@·lÉ |ÉÖhÉäWiÉÉ Eò¨É Eò®úxÉä Eò |OÉÉxÉlÉ iÉÉè®ú {É®ú EÖò¶É±ÉiÉÉ EòÉ 
ÊvÉEòÉ|É |É¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½èþ |É {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ EòÉ  Täù¶lÉ ÊxÉhÉlÉEòÉ®úÉå EòÉä 
iÉ@·lÉ {ÉÊ®úvÉiÉxÉÉå Eäò _ÉilÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå Eäò fÉÉ®äú |É6ÉxÉÉ näùxÉä ±ÉÉlÉEò 
{ÉvÉÉxÉÖ¨ÉÉxÉ _ÉhÉÉ±É EòÉ |É VÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ 
 iÉ@·lÉ |É¨ÉÖnùÉlÉÉå Eäò fÉ6É +xÉÖEò±ÉxÉ +Éè®ú fÉnù±ÉÉvÉ Eò®úxÉä EòÉ 
BEòÉÆiÉ®ú ÊvÉEò±{É 6ÉÖxÉ ±ÉäxÉÉ +Éè®ú |É |Éä +ÉOÉEò, |ÉÉ¨ÉÉÊVÉEò BvÉÆ 
{ÉlÉÉ vÉ®úhÉlÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉ ÊxÉ¶6ÉiÉ ÊvÉEò±{É ±ÉäxÉä ¨Éå ½þÉäxÉä vÉÉ±Éä 
nù3ÉEòÉ±ÉxÉ  ±É=ÉxÉÉå EòÉ {ÉvÉÉxÉÖ¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå |É½þÉlÉnùÉ näùxÉÉ |É 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EòÉ BEò +Éè®ú ±É,lÉ ½è
+ÉVÉÊvÉEòÉ Eäò Ê@·EòÉ!²{ÉxÉ VÉè|É fÉä±É¨Éx@· 6ÉÖxÉÉèÊiÉlÉÉå {É®ú |ÉÆfÉÉävÉxÉ 
ÊEòlÉÉ VÉÉBMÉÉ 
 b÷É ®EäòvÉäxÉ EòÉä* äòxÉ, ®úÉäb÷|É ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, nùÊ,ÉhÉ +ÉÊeòEòÉ 
{ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ EòÉ _ÉvÉÉxÉ +xvÉä{ÉEò ½èþ b÷É®BMÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, 
EäòxSùlÉ |É¨ÉÖSù ¨ÉÉÊi|lÉEò +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ hÉÉ®úiÉlÉ {É,É EòÉ _ÉvÉÉxÉ 
+xvÉä{ÉEò ½èþ b÷É®¶lÉÉ¨É B|É|ÉÊ±É¨É, |É½þ _ÉvÉÉxÉ +xvÉä{ÉEò +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ 
EòÉlÉ*ò¨É |É¨ÉÉlÉÉäVÉEò ½èþ hÉÉ®úiÉlÉ @·¨É ¨ Éå b÷É®{ÉlÉÖ:É&EòÊ®úlÉÉ, b÷É®+É®ú
xÉÉ®úÉlÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, b÷É®@·vÉ|ÉilÉÉxÉxnùxÉ, b÷É®_ÉÊiÉhÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ +Éè®ú b÷É®{É
B|É|vÉÉÊiÉ±É,¨É |É¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½«þ
 ÊvÉÊhÉ]É näù¶ÉÉå nùÊ,ÉhÉ +ÉÊeòEòÉ, hÉÉ®úiÉ, +É|@ä·Ê±ÉlÉÉ, gÉ:É±É, lÉÖxÉÉ@·b÷ 
EòMÉb÷¨É, lÉÖxÉÉ@·b÷ |@ä·@·|É, ¨Éb÷MÉÉ|Eò®ú, xlÉÊ:É±ÉÉxb÷, EòÉxÉb÷É +Éè®ú 
¨ÉÉä:ÉÉ¨fÉEò) Eäò þÊvÉÊhÉ]É ,ÉäMÉÉå |Éä EÖò±É  vÉè<ÉÉÊxÉEò +Éè®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ 
ÊvÉ¶Éä{É<É EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå  {É|OÉiÉ OÉä hÉÉ®úiÉlÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ @·¨É Eäò |É 
B¨É Bcò +É®ú +É |Éä ¶lÉÉ¨É B|É|ÉÊ±É¨É |É½þ _ÉvÉÉxÉ +xvÉä{ÉEò BvÉÆ VÉ 
lÉ B±É B±É B|ÉhÉÉ®úiÉlÉ @·¨É EòÉ |É¨ÉÉlÉÉäVÉEò), {ÉlÉ:É&EòÊ®úlÉÉ, 
+É®úxÉÉ®úÉlÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, @·vÉ|ÉilÉÉxÉxnùxÉ, _ÉÊiÉhÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ +Éè®ú {ÉB|É
|vÉÉÊiÉ±É,¨É |ÉÊ½þiÉ 8¶ vÉè<ÉÉÊxÉEòÉå xÉä EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
VÉÒ ªÉÚ B±É B±É BºÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò EòxºÉÉä®úÊ¶ÉªÉ¨É ºÉ½þªÉÉäMÉÒ
Gò.ºÉÆ. ºÉÆMÉ`öxÉ näù¶É
 ®úÉäbä÷|É ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, OÉ½þÉ¨|É@·É xÉ nùÊ,ÉhÉ +ÉÊeòEòÉ
 EäòxSùlÉ |É¨ÉÖSù ¨ÉÉi|lÉEò +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ, EòÉä6ÉxÉ hÉÉ®úiÉ
 |É B|É +É +É®ú +Éä |É¨ÉÖSù +Éè®ú +ÆiÉÊ®ú,É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ, ½þÉäfÉ@· +É|@ä·Ê±ÉlÉÉ
 |ÉÉ+É® {ÉÉ®±ÉÉä ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, |ÉÉ+É® {ÉÉ®±ÉÉä gÉ:É±É
 ®úÉ{@·lÉ |É¨ÉÖSùÊvÉ<ÉÉxÉ EäòxSù, |ÉÉ OÉ+É¨@·xÉ lÉÖxÉÉ@·b÷ EòMÉb÷¨É
 EòÉÊ±ÉcòÉäxÉlÉÉ |ÉÉx@·É *Öò:É ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, |ÉÉx@·É *Öò:É lÉÖxÉÉ@·b÷ |@ä·@·|É
 Service D’Appui A le Gestion De L’Environment  
 (SAGE- Fompondrosoanomaharitra) ¨Éb÷MÉÉ|Eò®ú
 +Éä@·ÉMÉÉä ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, bÖ÷xÉäÊb÷xÉ xlÉÊ:É±ÉÉxb÷
 ÊvÉ&@·ÉäÊ®úlÉÉ ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, ÊvÉ&@·ÉäÊ®úlÉÉ EòÉxÉb÷É
 BbÖ÷+Éb÷ÉÆ ¨ÉÉxb÷±ÉäxÉ ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, ¨ÉÉ{ÉÖ@·Éä ¨ÉÉä:ÉÉ¨fÉEò
 +fÉäÊ®ú|@·vÉOÉ ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, +fÉäÊ®ú|@·vÉOÉ lÉÖxÉÉ@·b÷ EòMÉb÷¨É
 |ÉÉ OÉ+É¨@·xÉ ÊvÉyÉÊvÉWÉ±ÉlÉ, |ÉÉ OÉ+É¨@·xÉ lÉÖxÉÉ@·b÷ EòMÉb÷¨É
VÉÒ ªÉÚ B±É B±É BºÉ ]õÒ¨É ®úÉäbä÷ºÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEòÉ ¨Éå
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8¨ÉÆb÷{É¨É iÉ]õ {É®ú {ÉVÉ®äú ¨É§ 
{ÉÉÊ±ÉiÉ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ 
EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
|É B¨É Bcò +É®ú +É ¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù 
¨Éå _ÉÉèWÉäÊMÉEò ÊxÉnù¶ÉxÉ EòÉlÉ*ò¨É Eäò hÉÉMÉ Eäò 
r¾{É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  EòÉä {ÉVÉ®äú ¨Éå 
{ÉÉÊ±ÉiÉ EòÉäÊfÉlÉÉ ¨ É8¶±É EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
|c Öò@·xÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå  i{ÉÉÊnùiÉ  ÆMÉÊ±É¨ÉxÉÉå EòÉä 
Ê|ÉiÉÆfÉ®ú,  ¨Éå {ÉVÉ®úÉå ¨Éå |ÉÆhÉÊ®úiÉ ÊEòlÉÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉ +Æ¶É
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ
|É B¨É Bcò +É®ú +É xÉä b÷É®EäòyÉ®úxÉ, _ÉvÉÉxÉ 
vÉè<ÉÉÊxÉEò, |É B|É B¨É |É +É®ú +É, zÉ +fnÖù±É 
xÉÉ:É®ú, +vlÉ,É, ¨É®ú&EòlÉÉ®ú{É@·@·hÉ¨É {ÉÆ6ÉÉlÉiÉ, 
b÷É®VÉMÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, _ÉhÉÉ®ú vÉè<ÉÉÊxÉEò BvÉÆ +vlÉ,É, 
|É¨ÉÖSù |ÉÆvÉvÉxÉ _ÉhÉÉMÉ iÉOÉÉ ¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù 
Eäò vÉè<ÉÉÊxÉEòÉå +Éè®ú ¨É8Ö¶+É®úÉ |vÉlÉÆ |É½þÉlÉEò |ÉÆ3É 
MÉlÉÉ +É½þÉ®ú Eäò r¾{É ¨Éå Eò6É®úÉ ¨É8¶±É näùiÉä ½ÖþB 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú  ¨É½þxÉÉå Eäò fÉÉnù |ÉÆOÉÊ½þiÉ 
¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eò ±ÉÆfÉÉ  |Éä  |Éä¨É +Éè®ú 
hÉÉ®ú  |Éä  ÊEòOÉÉ OÉä {ÉÉ±ÉxÉ |OÉÉxÉ 
{É®ú ¨É8¶±É EòÉ ¨É±lÉ _ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 
 q½{ÉB OÉÉ b÷É®BMÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, 
{ÉÉÊ±ÉiÉ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ EòÉä OÉÉ½þEò EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨É§ ¨É®ú&EòªÉÉ®ú{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉ 
Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉ§ uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ {ÉÉÊ±ÉiÉ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8Ö¶+É®úÉ Eò±lÉÉhÉ |ÉÆ3É Eäò |ÉÉOÉ |ÉÉOÉ ¨ É®ú&EòlÉÉ®ú{É@·@·hÉ¨É Eäò BEò +Éè®ú 
|vÉlÉÆ |É½þÉlÉEò |ÉÆ3É XùÉ®úÉ |É B¨É Bcò +É®ú +É 
¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxS Eò iÉEòxÉEò |É½þÉlÉiÉÉ |Éä 
|É¨ÉÖSù {ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
|ÉÆ3É Eäò |Énù|lÉÉå XùÉ®úÉ  ¨ É Eäò vlÉÉ|É +Éè®ú  
¨É Eò MÉ½þ®úÉ vÉÉ±Éä 6ÉÉ®ú {ÉVÉ®äú iÉèlÉÉ®ú Eò®úEäò 
xÉEòÉ VÉ±ÉÉlÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ {ÉVÉ®úÉå Eò |ÉVÉÉvÉ@
·, -ÉÉW +Éè®ú |É¨ÉÖSù {ÉVÉ®úÉå Eäò _ÉfÉÆvÉxÉ |ÉÊ½þiÉ 
|ÉhÉ _ÉEòÉ®ú Eò ±ÉÉMÉiÉÉå EòÉ ÊxÉvÉä¶É |ÉÆ3É XùÉ®úÉ 
ÊxÉhÉÉlÉÉ MÉlÉÉ BEò {ÉVÉ®äú ¨ Éå  EòÉä 
¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù |Éä |cÖò@·xÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå  i{ÉÉÊnùiÉ 
EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶±É Eäò  |Éä¨É Eò ±ÉÆfÉÉ +Éè®ú 
 OÉÉ¨É hÉÉ®ú vÉÉ±Éä   ÆMÉÊ±É¨ÉxÉ |ÉÆhÉÊ®úiÉ 
ÊEòB MÉB {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nù|É®äú |iÉ®ú {É®ú _ÉnùÉxÉ ÊEòB 
MÉB |cÖò@·xÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå  i{ÉÉÊnùiÉ EòÉäÊfÉlÉÉ ¨ É8¶±É Eäò 
 |Éä¨É Eò ±ÉÆfÉÉ +Éè®ú  OÉÉ¨É hÉÉ®ú 
vÉÉ±Éä   ÆMÉÊ±É¨ÉxÉÉå EòÉä  EòÉä 
_ÉÊiÉ {ÉVÉ®äú ¨Éå  Eò nù®ú {É®ú |ÉÆhÉÊ®úiÉ ÊEòlÉÉ 
MÉlÉÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ EòÉlÉ VÉÉ®ú ½èþ
 _ÉOÉ¨É {ÉVÉ®äú ¨Éå |ÉÆhÉÊ®úiÉ EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå 
EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ  ¨É,  EòÉä ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
EÖò±É  ÊEòOÉÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ ÊEòlÉÉ 
MÉlÉÉ |ÉÆOÉÊ½þiÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eò ±ÉÆfÉÉ EòÉ {É®úÉ|É 
 |Éä  |Éä¨É  |Éä¨É) +Éè®ú hÉÉ®ú 
 |Éä  ÊEòOÉÉ  ÊEòOÉÉ) OÉÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò +vÉÊvÉ  ¨É½þxÉä OÉ {ÉÉ±ÉxÉ |OÉÉxÉ 
{É®ú ¨É±lÉ  ÊEòOÉÉ OÉÉ
 EòÉäÊfÉlÉÉ VÉ±ÉE òÊ{É |ÉÆ3É XùÉ®úÉ  ¨ É ¨ Éå ÊEòB 
MÉB EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶±É |ÉÆOÉ½þhÉ Eäò +ÉMÉä |É fÉÉ®ú 
¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú |ÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä ¨ Éå ¨ É8Ö¶+É®úÉå EòÉ 
+Éi¨ÉÊvÉyÉÉ|É fÉJº MÉlÉÉ +Éè®ú  xÉEòÉä lÉ½þ ÊvÉyÉÉ|É 
½Öþ+É ÊEò {ÉÉÆ6É ¨É½þxÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖSù Eäò {ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
vÉÉÊhÉVlÉEò _É¨ÉÖ-É EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶±É EòÉ fÉÉVÉÉ®ú 
lÉÉäMlÉ +ÉEòÉ®ú iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòlÉÉ VÉÉ |ÉEòiÉÉ 
½èþ |É ,ÉäMÉ ¨Éå Eò |vÉlÉÆ |É½þÉlÉEò |ÉÆ3É |ÉÆiÉÊiÉ 
¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eò  {É±ÉfvÉiÉÉ {É®ú |É¨ÉÖSù {ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶±É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèlÉÉ®ú 
½þÉäEò®ú +ÉMÉä +ÉlÉä ½«þ
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +É®ú.
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ. +Éè® +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, ¨ ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ EòÉä 
¨É8Ö¶+É®úÉå EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
Eäò _ÉÊiÉÊxÉÊvÉlÉÉå Eò  {É|OÉÊiÉ ¨Éå |ÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä 
EòÉ  nù3ÉÉ@·xÉ ÊEòlÉÉ
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +É®ú.
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ. +Éè®ú EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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9{ÉÉEò ={ÉºÉÉMÉ®ú ¨É§ 
ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
BEòÒEÞòiÉ fÉ½Öþ {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É (+É< B¨É ]õÒ B) 
{É®ú {É®úÒIÉhÉ
BEòE òiÉ fÉ½Öþ {ÉÉè{@·EòiÉÉ VÉ±ÉE òÊ{É +É 
B¨É @· B) {ÉlÉÉvÉ®úhÉlÉ |OÉ®úiÉÉ VÉèvÉ ¶É¨ÉxÉ), 
+ÉOÉEò |OÉ®úiÉÉ  i{ÉÉnù ÊvÉÊvÉvÉEò®úhÉ +Éè®ú 
VÉÉäÊ-É¨É Eò¨É Eò®úxÉÉ) +Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |vÉEòÉlÉiÉÉ 
fÉä½þNÉ®ú _ÉfÉÆvÉxÉ _ÉhÉÉ±É) Eäò Ê±ÉB |ÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ 
vlÉvÉ|OÉÉ fÉxÉÉB ®ú-ÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉE òÊ{É VÉÉÊiÉlÉÉå 
 nùÉ {É-É ¨É8¶±É 6ÉMÉ@·) +Éè®ú VÉèvÉ nùÉä½þxÉ 
Eò®úxÉä lÉÉäMlÉ VÉ±ÉE  òÊ{É VÉÉÊiÉlÉÉå +Éè®ú  nùÉ 
EòvÉ6É ¶ÉÉEòÉ½þÉ®ú ¨É8¶±É·) +Éè®ú +VÉèvÉ nùÉä½þxÉ 
Eò®úxÉä lÉÉäMlÉ VÉ±ÉE òÊ{É VÉÉÊiÉlÉÉå  nùÉ |É¨ÉÖSù 
¶ÉèvÉÉ±É) EòÉ  Ê6ÉiÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨ Éåú BEò |ÉÉOÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä Eò _ÉhÉÉ±É ½èþ ¨ ÉÖxÉèEòÉbÖ÷ {ÉÉEò  {É|ÉÉMÉ®ú) 
¨Éå ¨É8 Ö¶+É®úÉ OÉÖ{É Eò |É½þEòÉÊ®úiÉÉ |Éä |É¨ÉÖSù 
¶Éè´ÉÉ±É EòÉ{{ÉÉ¡èòEòºÉ +±´É®äúºÉÒ +Éè®ú EòÉäÊfÉlÉÉ 
¨É8¶±É Eò {É®ú,ÉhÉÉi¨ÉEò BEòE òiÉ fÉ½Öþ {ÉÉè{@
·EòiÉÉ VÉ±ÉE òÊ{É +É B¨É @· B) _ÉÉ®ÆúÊhÉiÉ Eò 
MÉlÉ ½èþ |É  W¨É Eäò Ê±ÉB  ¨ ÉÉ6É  EòÉä 
x ¨ É Eäò fÉÉ½þ®ú ´ lÉÉ|É +Éè®ú x 
¨É Eäò +ÉÆnùÊ®úEò ´lÉÉ|É Eäò iÉxÉ 6ÉiÉÖ{EòÉähÉlÉ 
VÉ +É {ÉVÉ®úÉå EòÉ VÉ±ÉÉlÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ xÉ 
iÉxÉÉå {ÉVÉ®úÉå ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É,  EòÉä 
|cÖò@·xÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå  i{ÉÉÊnùiÉ EòÉäÊfÉlÉÉ ¨É8¶±É Eäò 
 |Éä¨É Eò ±ÉÆfÉÉ +Éè®ú  OÉÉ¨É Eäò 
+É< B¨É ]õÒ B {É®úÒIÉhÉ Eäò Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®äú EòÉ VÉ±ÉÉªÉxÉ
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +vªÉIÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò 
®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨É Eäò ¨ÉÖxÉèEòÉbÖ÷ Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉ OÉÖ{É EòÉä EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
hÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä   ÆMÉÊ±É¨ÉxÉÉå ½þ®ú BEò {ÉVÉ®äú 
¨Éå  ¨ÉxÉ Eò nù®ú {É®ú) EòÉ |ÉÆhÉ®úhÉ ÊEòlÉÉ 
MÉlÉÉ |ÉÆhÉ®úhÉ |É3ÉxÉiÉÉ _ÉÊiÉ &lÉÖÊfÉEò ¨É@·®ú 
¨Éå  +Éè®ú  OÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå EòÉä +É½þÉ®ú Eäò r¾{É 
¨Éå ÊnùxÉ ¨Éå nùÉä fÉÉ®ú Eò6É®úÉ ¨É8¶±É nù MÉlÉ
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +É®ú.
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ. +Éè®ú +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, ¨ ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
+É< B¨É ]õÒ B Eäò Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå EòÉäÊfÉªÉÉ ¨É8¶±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
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Eäò®ú±É Eäò EòÉäSÉÒxÉ 
¨É§ {ÉVÉ®úÉ ¨É8¶±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ÊxÉnù¶ÉÇxÉ
EòÉä6ÉxÉ Eäò {ÉxÉ¨fÉÖEòÉb÷ ¨Éå {ÉVÉ®úÉ ¨É8¶±É 
{ÉÉ±ÉxÉ {É®ú ÊEòB MÉB |Écò±ÉiÉÉ{É´ÉEò ÊxÉnù¶ÉxÉ Eäò 
fÉÉnù BEò _ÉMÉÊiÉ¶É±É ÊEò|ÉÉxÉ |É _ÉÉèWÉäÊMÉEò 
EòÉä |´ÉEòÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä +ÉlÉÉ ÊEò|ÉÉxÉ 
zÉ _É¨ÉÉänù |É B¨É Bcò +É®ú +É XùÉ®úÉ {É {É 
{É iÉ®úEäò |Éä {ÉxÉ¨fÉÖEòÉb÷ ¨Éå  ¨É x  ¨É Eäò 
VÉ +É {ÉVÉ®äú ¨Éå ÊEòB MÉB VÉ +É Bcò @· 
ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉlÉÉ ¨É8¶±É Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eò _ÉÉèWÉäÊMÉEò 
EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòlÉÉ ¨ÉÉ6É ,  ¨É½þxÉä 
¨Éå  x½þÉåxÉä BEò {ÉVÉ®äú ¨Éå {Éä±É |{ÉÉä@· B]ÅõÉä{±ÉºÉ 
ºÉÖ®úÉ]äõõÎxºÉºÉ ¨É8¶±É Eäò  |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå EòÉ 
|ÉÆhÉ®úhÉ ÊEòlÉÉ xÉEòÉ +ÉEòÉ®ú {É®úÉ|É   
 OÉÉ¨É OÉÉ +_Éè±É ¨ É½þxÉä ¨ Éå  x½þÉåxÉä ±ÉMÉhÉMÉ 
 ÊEòOÉÉ ¨ É8¶Ê±ÉlÉÉå > OÉÉ) EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ 
ÊEòlÉÉ, ÊVÉxÉ Eäò Ê±ÉB  x½åþ _ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò 
Ê±ÉB  q½{ÉB _ÉÉ{iÉ ½ÖþB  x½þÉåxÉä ¨É8¶±É 
|@·É®Eò EòÉä {ÉVÉ®äú ¨ Éå VÉ´ÉÆiÉ ½þ ®ú-ÉÉ +Éè®ú |@·® 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +68¶É nùÉ¨É Ê¨É±ÉxÉä {É®ú fÉä6É ÊnùlÉÉ 
|É Eäò fÉÉnù +_Éè±É ¨É½þxÉä ¨Éå  x½þÉåxÉä BÊ¶ÉlÉxÉ 
|É¨ÉÖS ù fÉÉ|É ¨É8¶±É ±Éè@·|É Eèò±EäòÊ®úcò®ú Eäò 
 |ÉÆiÉÊiÉ -É®únäù +Éè®ú  ÊnùxÉÉå Eäò xÉ|É®ú 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò fÉÉnù ½þ®ú ½þ`iÉä ¨Éå ÊxÉlÉÊ¨ÉiÉ r¾{É |Éä 
OÉäb÷MÉ Eò®úEäò  |Éä¨É Eäò +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä 
±ÉMÉhÉMÉ  |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå EòÉä nù|É®äú {ÉVÉ®äú ¨Éå 
|ÉÆhÉÊ®úiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ xÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå EòÉä +É½þÉ®ú 
Eäò r¾{É ¨ Éå ÊxÉEò@· |OÉiÉ -ÉäiÉ +Éè®ú ½þÉfÉ®ú |Éä _ÉÉ{iÉ 
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JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú EòÉ où¶ªÉ
¸ÉÒ |É¨ÉÉänù ºÉVÉÉB MÉB Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò {ÉÉºÉ
 ½þÉ{{ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ fÉÉºÉ ¨É8¶±ÉÒ EòÉ où¶ªÉ
6ÉMÉ@· +Éè®ú ¨É8¶±É +{ÉÊ¶É{@· ÊnùlÉÉ MÉlÉÉ ¨É, 
 ¨ É½þxÉä ¨ Éå  x½þÉåxÉä |É¨ÉÖSù fÉÉ|É ¨ É8¶±É Eäò 
 |ÉÆiÉÊiÉ -É®únäù +Éè®ú xÉEòÉ xÉ|É®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
_ÉMÉÊiÉ {É®ú ½èþ {ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò VÉÉxÉä ´ÉÉ±É 
{Éä±É |{ÉÉä@· ¨ É8¶Ê±ÉlÉÉ VÉÉ±É ¨ Éå Ê6É{ÉEò ½Öþ ¨ ÉÊ±ÉxÉ 
{ÉnùÉOÉ |ÉÉcò Eò®úxÉä ¨ Éå |É½þÉlÉEò ½þÉäiÉ ½«þ |É B¨É 
Bcò +É®ú +É Eò _ÉÉèWÉäÊMÉEò +Éè®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò 
ÊxÉ´Éä¶ÉÉå |Éä {ÉÉ±ÉxÉ EòÉlÉ _ÉMÉÊiÉ {É®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ
(<¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉ Æ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ 
EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¨ÉÆb÷{É¨É Eäò Ê{É±±Éè¨Éb÷¨É ±ÉèMÉÚxÉ ¨É§ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ iÉ®úÒEäò ºÉä {ÉäxÉ ¨É§ 
¨É8¶±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉ
-ÉÉW _ÉnùÉxÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½«þ {É ´É |É {ÉÉ{É |Éä 
6ÉÉ®ú +¶ÉxÉ ,ÉäMÉ +ÆÊEòiÉ ÊEòB MÉB ½«þ +Éè®ú ÊnùxÉ 
¨Éå nùÉä fÉÉ®ú ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå EòÉä |ÉÊMÉiÉ {Éä±±Éä@· -ÉÉW 
ÊnùlÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +É®ú.
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ. +Éè®ú +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, ¨ ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
´ÉänùÉ±Éè MÉÉ ´É Eäò Ê{É±±Éè¨Éb÷¨É ±ÉèMÉ xÉ ¨Éå ¨É8Ö¶+É®úÉ OÉÖ{É Eò |É½þEòÉÊ®úiÉÉ |Éä {ÉäxÉ ¨Éå 
Ê¨É±Eò Ê¡ò¶É SÉèxÉÉäºÉ SÉèxÉÉäºÉ EòÉ {É®ú,ÉhÉÉi¨ÉEò 
{ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖr¾ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ xÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä Eèò¶ÉÖ®úxÉÉ 
-ÉÆhÉÉå ¨Éå ¨Éi|lÉxÉ VÉÉ±É fÉÉÆvÉEò®ú  ¨É x 
 ¨ É Eäò ´ lÉÉ|É ¨ Éå EòÉ®úMÉ®ú {ÉäxÉ EòÉ r¾{ÉÉlÉxÉ 
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +vªÉIÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ (lÉä¨ÉÉÇEòÉä±É ®úÉ`]õ ¨Éå fÉè`öiÉä ½ÖþB) {ÉäxÉ 
¡òÉ¨ÉÇ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB  {ÉäxÉ ¡òÉ¨ÉÇ EòÉ où¶ªÉ 
ÊEòlÉÉ ±ÉèMÉxÉ |Éä ±ÉMÉhÉMÉ  |Éä¨É +Éè®ú 
 ÊEòOÉÉ Eäò +Éè|ÉiÉ ±ÉÆfÉÉ +Éè®ú hÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä 
Ê¨É±Eò Ê¡ò¶É |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå EòÉä Eò@·C¸É Eò®úEäò  
¨É  EòÉä {ÉäxÉ ¨Éå |ÉÆhÉÊ®úiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
¨Éi|lÉxÉ VÉÉ±É, Eèò¶ÉÖ®úxÉÉ -ÉÆhÉÉå +Éè®ú zÉ¨É Eäò 
Ê±ÉB ½ÖþB |ÉÉ®äú ÊxÉ´Éä¶É OÉÖ{É xÉä ÊxÉhÉÉB |É B¨É 
B¡ò +É®ú +É XùÉ®úÉ iÉEòxÉEò |É½þÉlÉiÉÉ +Éè®ú 
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ® ºÉÆOÉÊ½þiÉ Ê¨É±Eò Ê¡ò¶É ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
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¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ºÉä {ÉÎ¶SÉ¨É fÉÆMÉÉ±É iÉEò ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨É8¶±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉ§ EòÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ
Ê|É±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨É8¶±É Eäò 
±ÉMÉhÉMÉ , |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå 
EòÉä {ÉèËEòMÉ Eò®úEäò ÊnùxÉÉÆEò 
 ¨É,  EòÉä ¨ÉnÖù®èú |Éä 
Eò±EòNÉÉ iÉEò ½þ´ÉÉ ¨ ÉÉMÉ XùÉ®úÉ 
|É¡ò±É r¾{É |Éä {ÉÊ®ú´É½þxÉ ÊEòlÉÉ 
MÉlÉÉ  _ÉÊiÉ OÉ è±É ¨É å  
|ÉÆiÉÊiÉlÉÉå Eò nù®ú ¨ Éå BEò EòÉ@·xÉ 
¨Éå nùÉä OÉèÊ±ÉlÉÉå EòÉ {ÉèËEòMÉ 
ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ ¨É8¶±É |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå 
Eäò |ÉÉOÉ  ÊEòOÉÉ Ëb÷hÉEò 
¨É8¶±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ ºÉÊ½þiÉ {ÉÉäÊ±ÉlÉÒxÉ lÉèÊ±ÉªÉÉÄ EòÉ]ÇõxÉ Eäò 
{ÉèËEòMÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
 iÉÉ±ÉÉfÉ ¨Éå {ÉÉäÊ±ÉlÉÒxÉ lÉèÊ±ÉªÉÉÄ JÉÖ±ÉÉiÉä ½ÖþB
EòÉä´É±É¨É IÉäjÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É§ 
ÊºÉ±±ÉÉÊ®úb÷ ¨É½þÉËSÉMÉ]
Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨É§ VÉä±ÉÒ 
Ê¡ò¶É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
¨ÉSùÉ|É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EäòxSù Eäò EòÉä´É±É¨É ,ÉäMÉ _ÉlÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå xÉnù ¨ÉÖ-É Eäò VÉä±É Ê¡ò¶É 
BGòÉäÊ¨É]õºÉ }±ÉÉVÉä±±Éä]õºÉ +Éè®ú GòÉÎ¨fÉªÉÉäxÉä±±ÉÉ 
º]õ±¨ÉÉzÉÒ EòÉä Ê¡ò±±ÉÉä|ÉÉä¨ÉÉ -ÉÉW Eäò r¾{É ¨Éå 
 {ÉlÉÖ+ò Eò®úEäò Ëb÷hÉEò {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú,ÉhÉ VÉÉ®ú 
ÊEòB VÉÉiÉä ½«þ lÉä VÉä±É Ê¡ò¶É Ê6É{ÉÊ6É{ÉÉiÉä ½ÖþB 
+Éè®ú % b÷f±ÉlÉ ´É) {ÉÉxÉ EòÉ +Æ¶É 
½èþ +Éè®ú Ëb÷hÉEòÉå EòÉä -ÉÉxÉä Eò +ÉnùiÉ ´ÉÉ±Éä ½«þ 
xÉB |¡ÖòÊ@·iÉ Ê¡ò±±ÉÉä|ÉÉä¨ÉÉ +´É|OÉÉ ¨Éå xÉ VÉä±É 
Ê¡ò¶ÉÉå xÉä +É½þÉ®ú Eäò iÉÖ®ÆúiÉ OÉ½þhÉ +Éè®ú 8¶ 3ÉÆ@·Éå 
¨Éå ±ÉMÉÉiÉÉ®ú +¶ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ |´ÉhÉÉ´É Ênù-ÉÉlÉÉ 
¨É±É iÉÆiÉÖ Eäò fÉÉ½þ®ú XùÉ® Eò 6ÉÉèb÷É +Éè®ú +ÉÆMÉ 
Eò 6ÉÉèb÷É +Éè®ú  nù®ú Eò 6ÉÉèb÷É EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
|É{É ¨ÉÉÆ|É |Éä Ê-É±ÉÉB ½ÖþB Ê¡ò±±ÉÉä|ÉÉä¨ÉÉ Eò 
+{Éä,ÉÉ +ÊvÉEòiÉ¨É näù-ÉÉ MÉlÉÉ Ê¡ò±±ÉÉä|ÉÉä¨ÉÉ Eò 
ÊXùiÉlÉ +´É|OÉÉ XùÉ®úÉ Ênù-ÉÉlÉÉ MÉlÉÉ +É½þÉ®ú OÉ½þhÉ 
Ëb÷¦ÉEò JÉÉt Eäò °ü{É ¨ Éå ={ÉªÉÖHò ÊEòB VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É
_ÉÉ®ÆúÊhÉEò |iÉ®ú {É®ú iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò IÆºMÉ |Éä Eò¨É OÉÉ 
xÉ ¨Éå VÉè´É®úÉ|ÉÉlÉÊxÉEò Ê´É¶±Éä{ÉhÉ +Éè®ú |ÉÆhÉ®úhÉ 
VÉÊ´ÉiÉ ®ú-ÉxÉä Eò ,É¨ÉiÉÉ Eäò |ÉÉOÉ |ÉÉOÉ {ÉÉè{@·Eò 
¨É±lÉ iÉOÉÉ -ÉÉW {ÉÊ®ú´ÉiÉxÉ ,É¨ÉiÉÉ EòÉ {É®ú,ÉhÉ 
ÊEòlÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ hÉÉ®úiÉ Eäò  NÉ®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
iÉ@· Eäò ±É´ÉhÉlÉ |ÉÆEò®ú -ÉÉÊF÷lÉÉå +Éè®ú xÉnù 
¨ÉÖ-ÉÉå ¨Éå lÉä VÉä±É Ê¡ò¶É ½þ¨É±ÉÉ´É®ú näù-Éä VÉÉiÉä 
½«þ +Éè®ú ´ÉiÉ¨ÉÉxÉ +x´Éä{ÉhÉ |Éä xÉ VÉÉÊiÉlÉÉå EòÉ 
 Ê6ÉiÉ _ÉEòÉ®ú EòÉ  {ÉlÉÉäMÉ Eò®úxÉä Eò |ÉÉvlÉiÉÉ 
´lÉ+ò ½þÉä VÉÉBMÉ
(VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ +Éè®ú Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, ¨ÉpùÉºÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
®äúiÉÒ±ÉÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ EòÉä +É½þÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É ¨ÉäbÚ÷ºÉä Eäò ]ÖõEòbä÷ näùiÉä ½ÖþB
-ÉÉW hÉ hÉäVÉ ÊnùlÉÉ MÉlÉÉ Eò±EòNÉÉ 
½þ´ÉÉ +b ÷bä÷ ¨Éå {É¶6É¨É fÉÆMÉÉ±É 
¨ÉÉi|lÉEò Ê´ÉhÉÉMÉ Eäò EòÉ¨ÉEòÉå 
XùÉ®úÉ ¨ É8¶±É |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå EòÉä |´ÉEòÉ®ú 
ÊEòlÉÉ +Éè®ú ´É½þÉ |Éä {É¶6É¨É fÉÆMÉÉ±É 
¨Éå +É±É¨É{ÉÖ®ú MÉÉ´É Eäò ÊxÉEò@· {ÉfÉÉ 
¨ÉäÊb÷ÊxÉ{ÉÖ®ú ÊVÉ±ÉÉ Eäò -ÉäiÉÉå ¨Éå ®úÉäb÷ 
X ùÉ®úÉ xÉEòÉ Ê¡ò®ú |Éä {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ ¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù 
Eäò nùÉä Eò¨É6ÉÉÊ®úlÉÉå xÉä iÉÉ±ÉÉfÉ ¨Éå 
xÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨É8¶±É |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå EòÉ 
+xÉÖEò±ÉxÉ +Éè®ú |ÉÆhÉ®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
+É´É¶lÉEò ¨ Énùnù nù |É |Éä {É½þ±Éä 
b÷É ®BEäò+fnÖù±É xÉÉ|É®ú, ´ÉÊ®ú{C¸ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò +Éè®ú b÷É®+É®úVÉlÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä {ÉÉ±ÉxÉ |OÉÉxÉ 
EòÉ iÉ¨ÉhÉ Eò®úEäò ¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶lÉEò ¨ ÉÉMÉnù¶ÉxÉ 
ÊnùlÉÉ OÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉlÉ |ÉÆiÉÉä{ÉVÉxÉEò 
IÆºMÉ |Éä ÊEòlÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ. +Éè®ú +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ Eäò +vªÉªÉxÉ 
IÉäjÉÉ§ ¨É§ EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊNÉªÉÉ§ 
EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê´ÉEòÉ|É Eäò Ê±ÉB iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ EòÉ{ÉÉÆ®äú¶ÉxÉ Eäò +É B¡ò B b÷ |É½þÉlÉiÉÉ Eäò 
{É¶6É |ÉxÉÉ¨É Ê@·EòÉ!² +ÉVÉÊ´ÉEòÉ EòÉlÉ*ò¨É Eäò 
Ê±ÉB {É®úÉ¨É¶É {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò 6ÉÉ®ú 
ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå +{ÉiÉ@·lÉ |É¨ÉÖSù ¨ Éå E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉlÉÉå 
EòÉ Ê´ÉÊxÉlÉÉäVÉxÉ ) Eäò +Ænù®ú 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò EòxlÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ÊVÉ±Éä Eäò ´ÉÉ´ÉÉiÉ®èú 
MÉÉ ´É ¨Éå E  òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉlÉÉå EòÉ |É¡ò±ÉiÉÉ{É ´É Eò 
Ê´ÉÊxÉlÉÉäVÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ ½þ®ú BEò MÉÉ´É ¨Éå nùÉä 
|ÉÉè ®ú¡ò |ÉÆ®ú6ÉxÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉÊxÉlÉÉäVÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
|É Eäò |ÉÉOÉ {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú 6ÉÖxÉä MÉB 6ÉÉ®ú 
|OÉÉxÉÉå ¨Éå E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉlÉÉå EòÉ Ê´ÉÊxÉlÉÉäVÉxÉ {É®úÉ 
EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
½þÉä MÉlÉÉ, +xlÉ |OÉÉxÉ Eòb÷±É®ú, Ê´É±±ÉÖ{ÉÖ®ú¨É +Éè®ú 
xÉÉMÉ{É@·@·hÉ¨É ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ½«þ
(¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, 
Eäò.Ê´ÉxÉÉ änù, +É®ú.MÉÒiÉÉ, BºÉ.¨ÉÉ ä½þxÉ +Éè®ú 
B.B.Eäò.¦ÉÉ¶ÉÉ, ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉ ÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
BxÉ B +É {É Eò ¶ÉÖÊ+ò ¨É±lÉ zÉ Æ-É±ÉÉ +Éè®ú ¶Éä±ÉEòÉäxÉ EòÉlÉ*ò¨É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É|´Ér¾{É 
+É±É{{ÉÖ{ÉÉ Eäò ®äúÊ±É¶É ¡Öòb  ÷|É, ´É±ÉÆVÉ´É{É xÉä 
½þÉåMÉEòÉåMÉ Eäò fÉÉ:ÉÉ®ú EòÉä ´ÉÉÊhÉVlÉEò iÉÉè®ú {É®ú 
VÉÊ´ÉiÉ ¶ÉÖÊ&iÉlÉÉå EòÉ ÊxÉlÉÉiÉ ¶ÉÖr¾ ÊEòlÉÉ _ÉÊiÉ 
½þ`iÉä ¨Éå , ¶ÉÖÊ+òlÉÉå EòÉ ÊxÉ¨É ±ÉEò®úhÉ 
Eò®úEäò _ÉÊiÉ nùVÉxÉ ¶ÉÖÊ+òlÉÉå Eäò Ê±ÉB  lÉ B|É 
b÷É®±É®ú· Eäò +Éè|ÉiÉ ¨É±lÉ Eò®ú nù®ú {É®ú ÊxÉlÉÉiÉ 
ÊEòlÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ
¸ÉÒ ¨ÉÉä]õÒ Ê¡òÊ±É{É, ®äúÊ±É¶É ¡ÖòbÂ÷ºÉ EòÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úhÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {É®ú Ê´É´É®úhÉ näùiÉä ½ÖþB ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úhÉ EòÒ MÉªÉÒ ¶ÉÖÊHòªÉÉÄ {ÉèËEòMÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú
BxÉ B +É< {ÉÒ - ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò +Ænù®ú ¨ÉÚNÉEÖò]É¨É ¨É§ 
{ÉÉÊ±ÉiÉ ¶ÉÖÊ+òªÉÉ§ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
¨ÉÚNÉEÖò]É¨É xÉnù¨ÉÖ-É ,ÉäMÉ Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ |´ÉlÉÆ |É½þÉlÉEò OÉÖ{É xÉä VÉÚxÉ,  Eäò nùÉè®úÉxÉ 
{ÉÉÊ±ÉiÉ |@·É®Eò EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ ÊEòlÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ¶ÉÖÊ+òlÉÉ  ±  Ê¨É¨É Eò 
Eò´É6É ±ÉÆfÉÉ Eäò +Éè|ÉiÉ +ÉEòÉ®ú iÉEò fÉJº MÉlÉ 
EÖò±É  ÊEòOÉÉ ¶ÉÖÊ+òlÉÉå EòÉ  i{ÉÉnùxÉ 
Eò®úEäò ¨ÉÚ±lÉ ´ÉvÉiÉ  i{ÉÉnù fÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB BxÉ 
+É B¡ò {É B6É B @· @· EòÉä fÉä6É ÊnùlÉÉ MÉlÉÉ 
¶ÉÖÊ+ò ¨ÉÉÆ|É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ |OÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±lÉ _ÉÊiÉ 
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB  q½{ÉB OÉÉ
(¨ÉÉä±ÉºEòxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¶ÉÖÊHòªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úhÉ Eäò fÉÉnù iÉÉ{É ºÉä Ê8¶±ÉEòÉ =iÉÉ®úÒ MÉªÉÒ 
¶ÉÖÊHòªÉÉÄ Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú
=SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ Eò´ÉSÉ ¨É8¶±ÉÒ {É®ú BxÉ B +É< {ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ fÉÉ:ÉÉ®ú EòÉä VÉÒÊ´ÉiÉ ¶ÉÖÊ+òªÉÉ§ EòÉ |ÉlÉ¨É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ÊxÉªÉÉÇiÉ
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EòxÉÉÇ]õEò Eäò ÊfÉxbÚ÷®ú ¨É§ xÉnùÒ¨ÉÖJÉ Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ ºÉ¨ÉÖpùÒ fÉÉºÉ ¨É8¶±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
EòxÉÉ@·Eò Eäò xÉnù¨ÉÖ-ÉÉå ¨ Éå, Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¨ É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®úÉå Eò r¾{É®äú-ÉÉ 
¨Éå ÊEòB MÉB ½þÉ±É Eäò Ê´ÉEòÉ|É Eäò +xÉÖ|ÉÉ®ú 
{ÉÉxÉ EòÉò iÉäVÉ fÉ½þÉ´É ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä xÉnù¨ÉÖ-ÉÉå ¨Éå 
¨É x ¨É x  ¨É xÉnù¨ÉÖ-É Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ 
iÉ|É®úÉ r¾{ÉÉÆiÉ®ú) EòÉ ´lÉÉ|É ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Ë{ÉVÉ®äú 
|OÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòB MÉB Ë{ÉVÉ®äú Eò IºÉÆ6ÉÉ Eäò Ê±ÉB 
 Æ6É EòÉ VÉ +É {ÉÉ{É  {ÉlÉÖ+ò ÊEòlÉÉ 
MÉlÉÉ Ë{ÉVÉ®äú Eò  @·xÉ VÉ±É vÉÉ®úhÉ ,É¨ÉiÉÉ 
½þÉäiÉ ½èþ BEò fÉÉ®ú ÊxÉ´Éä¶É Eäò r¾{É ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú Eò 
IºÉÆ6ÉÉ fÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB  66É |ÉÉÆSùiÉÉ ´ ÉÉ±Éä VÉ +É 
{ÉÉ{É +Éè®ú fÉÉ½þ®ú VÉÉ±É Eäò Ê±ÉB xÉä@·±ÉÉäxÉ EòÉ 
 {ÉlÉÉäMÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ Ë{ÉVÉ®äú Eò |OÉ®úiÉÉ +Éè®ú 
+ÉEòÉ®ú EòÉlÉ¨É ®ú-ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉvlÉ hÉÉMÉ ¨Éå VÉ 
+É {ÉÉ{É Eäò nùÉä Ê®úfÉ ±ÉMÉÉB MÉB xÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
Eò lÉ½þ |ÉÖÊ´ÉvÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉ|ÉÚxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ hÉ 
Ë{ÉVÉ®äú ±ÉMÉÉB VÉÉ |ÉEòiÉä ½«þ +Éè®ú BEò ´É{É |Éä 
+ÊvÉEò +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå ®ú-ÉÉ VÉÉ |ÉEòiÉÉ ½èþ 
 |É iÉ®ú½þ Eäò {ÉÊ®ú´ ÉiÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå XùÉ®úÉ EòxÉÉ@·Eò 
Eäò ÊfÉxbÚ÷®ú ¨Éå Ê|ÉiÉÆfÉ®ú,  |Éä ±ÉäEò®ú  
¨É½þxÉÉå ++ÚòfÉ®ú,   VÉÚxÉ, ú) iÉEò 
¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ {É®ú,ÉhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ |ÉÆhÉ®úhÉ 
|É3ÉxÉiÉÉ  ¨ É8¶±É _ÉÊiÉ @·xÉ ¨ Éå  ¨ É8¶±É) 
OÉ ¨ É8¶±É |ÉÆOÉ½þhÉ VÉÚxÉ,  ¨ Éå ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
 ¨É½þxÉÉå ¨Éå  @·xÉ ¨É8¶±É EòÉ  i{ÉÉnùxÉ 
+ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ BEò Ë{ÉVÉ®äú |Éä BEò @·xÉ 
|Éä +ÊvÉEò ¨ É8¶±É EòÉ  i{ÉÉnùxÉ {É½þ±É fÉÉ®ú _ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É ¨ É8¶±É Eäò  ÊEòOÉÉ Eäò +Éè|ÉiÉ hÉÉ®ú Eäò 
|ÉÉOÉ +ÊvÉEòiÉ¨É fÉJºiÉ  ÊEòOÉÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ |OÉÉxÉ {É®ú ¨ É8¶±É EòÉ +Éè|ÉiÉ 
¨ÉÚ±lÉ  q½{ÉB ÊEòOÉÉ OÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉiÉ 
JºÉÆ6Éä Eäò xÉB xÉnù¨ÉÖ-É Ë{ÉVÉ®äú |Éä _ÉÉ{iÉ EÖò±É +ÉlÉ 
 ±ÉÉ-É q½{ÉB OÉÉ
(¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
VÉÒ +É< {ÉÉ<{É +Éè®ú JÉÆ¦ÉÉå ºÉä ªÉÖHò Ë{ÉVÉ®äú EòÒ føÉÆSÉÉ  ºÉ¨ÉÖpùÒ fÉÉºÉ ¨É8¶±ÉÒ EòÒ fÉÆ{É®ú {ÉEòb÷
Ê|É±±ÉÉMÉÉä VÉÉÊiÉ fÉÉ:ÉÉ®ú ¨Éå, Ê´É¶Éä{ÉiÉ EòxÉÉ @·Eò ¨Éå fÉb÷ ¨ÉÉÆMÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±É 
¨É8¶±É ½èþ EòxÉÉ@·Eò ¨ Éå {É½þ±Éä |É ¨ É8¶±É VÉÉÊiÉ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò fÉÉ®ú _ÉlÉÉ|É ½Öþ+É 
OÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ |É VÉÉÊiÉ Eäò |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå EòÉ {ÉlÉÉ{iÉ 
¨ÉÉMÉÉ ¨Éå +hÉÉ´É |É Ênù¶ÉÉ ¨Éå fÉb÷ |É¨É|lÉÉ 
¨É½þ|ÉÚ|É ½Öþ ½èþ {ÉÚ´ É iÉ@· Eäò BEò  W¨É ÊEò|ÉÉxÉ 
Eò ¨Énùnù |Éä _ÉÉE òÊiÉEò |OÉÉxÉ |Éä fÉb÷ ¨ÉÉMÉÉ ¨Éå 
ÊºÉ±±ÉÉMÉÉä ¨É8¶±É |ÉÆiÉÊiÉ EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB {ÉlÉÉ{iÉ |OÉÉxÉ 6ÉÖxÉÉ MÉlÉÉ ½èþ +ÉÆZÉÉ _Énäù¶É 
Eäò {É¶6É¨É MÉÉnùÉ´É®ú ÊVÉ±Éä |Éä ÊEòB MÉB ¨É8¶±É 
|ÉÆiÉÊiÉ |ÉÆOÉ½þhÉ |Éä lÉ½þ |ÉÖÊxÉ¶6ÉiÉ ½Öþ+É ÊEò |É 
¨É8¶±É VÉÉÊiÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉlÉÉ{iÉ 
|ÉÆiÉÊiÉlÉÉå  Eò  {É±ÉfvÉiÉÉ ½èþ |É B¨É B¡ò +É®ú 
+É ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EäòxSù Eäò iÉEòxÉEò 
¨ÉÉMÉ nù¶É xÉ |Éä ¨É8¶±É |ÉÆiÉÊiÉlÉÉå Eò {É½þ6ÉÉxÉ 
|ÉÆOÉ½þhÉ Eò MÉlÉ ÊºÉ±±ÉÉMÉÉä ¨É8¶±É
+Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉhÉ EòÉlÉ  +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB 
MÉB  Ê´ÉVÉlÉ´ÉÉb÷É Eäò xÉÉMÉlÉ±ÉÆEòÉ ¨Éå ÊEò|ÉÉxÉÉå 
Eäò iÉÉ±ÉÉfÉÉå ¨Éå |É ¨É8¶±É VÉÉÊiÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eò 
|ÉÉvlÉiÉÉ +Éè®ú E òÊMÉ¨É -ÉÉW näùxÉä |Éä fÉJºiÉ EòÉ 
ÊxÉvÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò  Täù¶lÉ |Éä ÊºÉ±±ÉÉMÉÉä ¨É8¶±É 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ _ÉÉ®ÆúhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ EòxÉÉ@·Eò iÉ@· {É®ú 
hÉ Ê|É±±ÉÉMÉÉä ¨ É8¶±É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖr¾ ÊEòB VÉÉxÉä 
Eäò _ÉÉOÉÊ¨ÉEò Eònù¨É Eäò r¾{É ¨ Éå lÉ½þ {É®ú,ÉhÉÉi¨ÉEò 
{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ |É +vlÉlÉxÉ |Éä lÉ½þ ´lÉ+ò 
½Öþ+É ÊEò +xlÉ ¨ÉÉÆ|ÉhÉ,É ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eò iÉÖ±ÉxÉÉ 
¨Éå |É VÉÉÊiÉ Eò fÉJºiÉ Eò¨É ½þÉäxÉä {É®ú hÉ  
OÉÉ¨É hÉÉ®ú Eäò +ÉEòÉ®ú |Éä ±ÉäEò®ú |É Eò fÉb÷ 
¨ÉÉÆMÉ ½èþ ÊºÉ±±ÉÉMÉÉä ¨É8¶±É Eäò {É®ú,ÉhÉÉi¨ÉEò 
{ÉÉ±ÉxÉ |Éä iÉÉ±ÉÉfÉÉå ¨ Éå ¨ É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ Ê´ÉEò±{É 
+Éè®ú ¨ É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå BEò +Éè®ú _ÉilÉÉ¶É ¨ É8¶±É 
VÉÉÊiÉ Eò |ÉÉvlÉiÉÉ ´lÉ+ò ½þÉä MÉlÉÉ
(b÷Éì.ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ÉºÉ, b÷Éì.B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶ÉfÉÉfÉÖ, 
b÷Éì.Eäò.B¨É.®úÉVÉä¶É +Éè®ú b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
+ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò 
{ÉÎ¶SÉ¨É MÉÉänùÉ´É®úÒ 
ÊVÉ±Éä ¨É§ iÉÉ±ÉÉfÉ ¨É§ 
ÊºÉ±±ÉÉMÉÉä ¨É8¶±ÉÒ EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ
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ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ EòÉfÉÇxÉ b÷É<+Éä&ºÉÉ<b÷ Êb÷º{ÉäxºÉ®ú +Éè®ú 
Ê®úEòÉbÇ÷®ú (ºÉÒ b÷Ò +É®ú - |ÉÉä]õÉä]õÉ<{É-) EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
_ÉlÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò |É¨ÉÖS ù VÉ±É EÆò@ ä ·xÉ®ú ¨Éå ÊxÉlÉÆÊMÉiÉ r¾{É |Éä CO2 ÊxÉ|iÉÉ®ú +Éè®ú 
|É iÉ®ú½þ ÊxÉ|iÉÉ®ú ÊEòB MÉB CO2 EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ 
iÉOÉÉ _ÉlÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå +ÉäÊ¶ÉlÉxÉ +Ê|ÉÊb÷Ê¡òEäò¶ÉxÉ 
Ê|É¨ÉÖ±Éä¶ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É  {ÉEò®úhÉ Eò 
|ÉÆ®ú6ÉxÉÉ Eò MÉlÉ fÉÉ:ÉÉ®ú ¨Éå  {É±ÉfvÉ CO2 
Ê|ÉÊ±Éxb÷®ú ¨Éå ÊxÉlÉÆÊMÉiÉ ÊxÉ|iÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB BEò 
½þ OÉÉä|É®ú Ê|É|@·¨É ½þÉäiÉ ½èþ, ÊVÉ|É |Éä CO2 Eò 
Ê´ÉÊnùiÉ ¨ÉÉMÉÉ EòÉ ËxÉMÉhÉ |ÉÆhÉ´É xÉ½þ ½þÉä {ÉÉiÉÉ 
½èþ |ÉÊ±ÉB EòÉfÉxÉ b÷É+Éä&|ÉÉb÷ Êb÷|{Éäx|É®ú 
+Éè®ú Ê®úEòÉb÷® |É b÷ +É®ú) BEòEò Ê´ÉEòÊ|ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ ú_ÉlÉÉ|É ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ |ÉEäò +xÉÖ|ÉÉ®ú 
xÉè¶ÉxÉ±É xÉÊ¶ÉB@·´É +É®xÉ &±ÉÉ¨É@· ®äú|ÉÊ±ÉBx@· 
+ÊOÉEò±6É®ú BxÉ +É |É +É® Bú) Eäò hÉÉMÉ Eäò 
r¾{É ¨Éå ¨ÉÉi|lÉEò {ÉlÉÉ´É®úhÉ _ÉfÉÆvÉxÉ _ÉhÉÉMÉ ¨Éå 
|É BEòEò EòÉ ÊxÉ¨ÉÉhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ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 |É b÷ +É®ú Eäò ¨ÉÖ-lÉ iÉxÉ BEòEò ½þÉäiÉä ½«þ 
) xÉ{ÉÖ@· lÉÚÊxÉ@· ) _É|ÉÆ|Eò®úhÉ BEòEò ) 
+É @·{ÉÖ@· lÉÚÊxÉ@
 xÉ{ÉÖ@· lÉÚÊxÉ@· ¨Éå ¨ÉÖ-lÉiÉ fÉÉ½þ®ú CO2 
Ê|ÉÊ±Éxb÷®ú |Éä xÉ{ÉÖ@· EòÉ ÊxÉlÉÆMÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
CO2 ±Éä VÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÉMÉ +É´É iÉ ½èþ 
 _É|ÉÆ|Eò®úhÉ BEòEò ¨Éå  66É |ÉÆ´ÉänùxÉ¶É±ÉiÉÉ 
Eäò xÉ{ÉÖ@· BEòEò +Éè®ú +É @·{ÉÖ@· CO2 ÊxÉ|iÉÉ®ú 
´lÉ´É|OÉÉ ½èþ _É|ÉÆ|Eò®úhÉ BEòEò EòÉ ÊxÉlÉÆMÉhÉ +Éè®ú 
!²VÉÉ ±É&@·Eò ¨ÉÉä@·Éä®ú XùÉ®úÉ ÊxÉlÉÆÊMÉiÉ ½èþ
 +É @·{ÉÖ@· BEòEò ¨ Éå ÊxÉlÉÆÊMÉiÉ CO2 ÊxÉ|iÉÉ® 
BEòEò +Éè®ú EÆò@ä·xÉ®ú Eäò |É¨ÉÖSù VÉ±É ¨ Éå ÊxÉ¨ÉVVÉiÉ 
fÉÉ½þ®ú úÊxÉ|iÉÉ®ú _ÉÉäfÉ ½èþ
 fÉÉ½þ®ú ÊxÉ|iÉÉ®ú _ÉÉäfÉ EÆò@ä·xÉ®ú Eäò |É¨ÉÖSù VÉ±É 
¨Éå ÊxÉ¨ÉVVÉiÉ Eò®úEäò ¨ ÉÉxÉÊ´ÉEò ÊxÉlÉÆMÉhÉ |Éä CO2 
EòÉ ÊxÉ|iÉÉ® ÊEòlÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊxÉ|iÉÉ®ú Eò +´ÉÊvÉ 
Eäò +xÉÖ|ÉÉ®ú xlÉÚ¨ÉÉÊ@·Eò 6Éè¨fÉ®ú Eäò |Eäò±É ¨ Éå CO2 
EòÉ |É½þ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ Sr2h |ÉÚMÉ XùÉ®úÉ +ÉÆEòÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ |É ¨Éå h xlÉÚ¨ÉÉÊ@·Eò 6Éè¨fÉ®ú Eäò |Eäò±É ¨Éå 
Ênù-ÉÉlÉÉ MÉlÉÉ ¨ ÉÉ{ÉxÉ ½èþ +Éè®ú r xlÉÚ¨ÉÉÊ@·Eò 6Éè¨fÉ®ú 
EòÉ +vÉ´lÉÉ|É ½èþ 
 |É b÷ +É®ú  {ÉlÉÖ+ò Eò®úEäò |É B¨É B¡ò 
+É®ú +É, EòÉä6ÉxÉ Eäò {ÉlÉÉ´É®úhÉ _ÉlÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨Éå VÉ±É´ÉÉlÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉ xÉ |Éä |ÉÆfÉÆÊvÉiÉ {É®ú,ÉhÉ 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB VÉÉBÆMÉä
B¡ò <Ç B¨É |É¦ÉÉMÉ, EòÉäSSÉÒ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
EòÉfÉÇxÉ b÷É<+ÉäCºÉÉ<b÷ Êb÷º{ÉäxºÉ®ú +Éè®ú Ê®úEòÉbÇ÷®
´Éä®úÉ´É±É Eäò ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ ¨É§ ±ÉÉ§MÉ¨ÉÉxºÉ fÉÒ&b÷ ~´Éä±É Eäò ¶É®úÒ®ú 
¨É§ {±ÉÉÎº]õEò +{ÉÊ¶É¹]õ
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ´Éä®úÉ´É±É Eäò |ÉÚMÉ{ÉÉnùÉ Eäò iÉ@· {É®ú  ¡ò®ú´É®ú,  EòÉä BEò 
_ÉÉèJº ¨ÉÉnùÉ ±ÉÉåMÉ¨ÉÉx|É fÉ&b÷ ~´Éä±É xb÷Éä{ÉÉä@·|É 
{ÉÉÊ|É¡ò|É EòÉ vÉÆ|ÉxÉ ½Öþ+É MÉÖVÉ®úÉiÉ ´ ÉxÉ Ê´ÉhÉÉMÉ 
Eäò {É¶ÉÖ Ê6ÉÊEòi|ÉÉ |ÉVÉxÉ +Éè®ú ´ ÉxlÉ VÉ´É  {É6ÉÉ®ú 
EäòxSù |ÉÉ|ÉxÉ ÊMÉ®ú, MÉÖVÉ®úÉiÉ XùÉ®úÉ {ÉÉä|@·¨ÉÉä@·¨É 
ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ  xÉEò xÉä*òÉä{|É Ê®ú{ÉÉä@· Eäò +xÉÖ|ÉÉ®ú 
{ÉÉä|@·¨ÉÉä@·¨É Eäò BEò lÉÉ nùÉä ÊnùxÉ {É½þ±Éä ¨É ilÉÖ 
½Öþ ½þÉäMÉ +Éè®ú ¶É®ú®ú {É®ú EòÉä 3ÉÉ´É lÉÉ 6ÉÉä@
· xÉ½þ Ênù-ÉÉB {Ébä÷ |ÉEäò +ÉÆMÉ iÉEò +É½þÉ®ú 
xÉÉ±É ¨Éå ¶ÉÉäË{ÉMÉ fÉèMÉ Eäò {±ÉÉ|@·Eò ¶É@· C¸½þ®úÉ 
½Öþ+É OÉÉ |É ±É,ÉhÉ |Éä Bä|ÉÉ ±ÉMÉÉ ÊEò yÉÉ|É 
¨Éå +´É®úÉävÉ ½þÉäxÉä Eò ´ÉVÉ½þ |Éä ¨É ilÉÖ ½Öþ ½þÉäMÉ 
+É½þÉ®ú ±ÉäiÉä ´ É+ò 6ÉÉ®ú ¨ ÉÉä@ä· {±ÉÉ|@·Eò fÉèMÉ  
OÉÉ¨É) ÊxÉMÉ±ÉxÉä {É®ú {ÉÉ6ÉxÉ _ÉÊ*òlÉÉ ¨ Éå ½þÉÊxÉ {Éb÷xÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ hÉ ¨É ilÉÖ ½Öþ ½þÉäMÉ
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Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É iÉ]õ 
{É®ú fÉ±ÉÒxÉ ~´Éä±É EòÉ 
vÉÆºÉxÉ
Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É Eäò +É®ú Eäò {ÉÖÊ±ÉxÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  EòÉä BEò fÉ±ÉxÉ 
~´Éä±É EòÉä |ÉF÷ ½Öþ +´É|OÉÉ ¨Éå näù-ÉÉ MÉlÉÉ 
|OÉÉxÉlÉ r¾{É |Éä |Éä ÊiÉË¨ÉMÉ±É¨É Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ |É EòÉ {É {C¸ {ÉÖ8¶ xÉ½þ OÉÉ vÉÆ|ÉxÉ |Éä lÉÉ 
VÉ½þÉ|É Eäò _ÉÉä{Éä±±É®ú ¨Éå ¡Æò|É VÉÉxÉä |Éä ¨É ilÉÖ ½Öþ 
½þÉäMÉ |ÉÉvÉÉ®úhÉiÉlÉÉ _ÉVÉxÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉ@· {É®ú 
+ÉiÉä ½ÖþB lÉÉ +É½þÉ®ú Eäò Ê±ÉB Ê¶ÉEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
ÊiÉÊ¨ÉlÉÉå EòÉ vÉÆ|ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ xÉ nùÉäxÉÉå EòÉlÉÉ© 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +xlÉ ÊiÉÊ¨ÉlÉÉå Eäò |ÉÉOÉ |ÉÆfÉÆvÉ Eò®úxÉä 
Eò +É´ÉÉ:É _ÉÊiÉv´ÉÊxÉ ´ lÉ´É|OÉÉ lÉÉ BEòÉä±ÉÉäEäò¶ÉxÉ 
Ê|É|@·¨É +|É¡ò±É ½þÉäiÉ ½èþ +Éè®ú lÉ½þ +{ÉxÉä |É¨ÉÚ½þ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå vÉÆºÉ ½ÖþB fÉ±ÉÒxÉ ÊiÉÊ¨É EòÉ où¶ªÉ
|Éä +±ÉMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +ilÉÆiÉ Ê´É3ÉÊ@·iÉ +Éè®ú |ÉF÷ 
½Öþ +´É|OÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ |ÉEò VÉÉÊiÉ 
Eò {É½þ6ÉÉxÉ xÉ½þ Eò VÉÉ |ÉEò
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò +É®ú Eäò {ÉÖÊ±ÉxÉ ¨É§ iÉ±É¨ÉÉVÉÇxÉ 
ºÉä xÉB uùÒ{É EòÉ Ê´ÉxªÉÉºÉhÉÉ®úiÉlÉ bä÷ËVÉMÉ EòÉ{ÉÉÆ®äú¶ÉxÉ b÷ |É +É) +Éè®ú Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É {ÉNÉxÉ xlÉÉ|É 
´É {É @·) Eäò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú iÉ±É¨ÉÉVÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É Eäò +É®ú Eäò {ÉÖÊ±ÉxÉ Eäò {ÉÉ|É BEò 
xÉlÉÉ Xù{É  hÉ®úxÉä ±ÉMÉÉ ½þÉfÉ®ú Eò +Éä®ú VÉ½þÉ|É 
EòÉ ¨ÉÉMÉ MÉ½þ®úÉ Eò®úxÉä +Éè®ú  |Éä  ÊEò¨É 
iÉEò Eäò ®äúiÉVÉÉ±É {É®ú VÉ¨É ½Öþ |ÉÉ¨ÉÊOÉlÉÉå 
EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É 
{ÉNÉxÉ xlÉÉ|É X ùÉ®úÉ ÊxÉlÉÊ¨ÉiÉ r¾{É |Éä lÉ½þ 
iÉ±É¨ÉÉVÉ xÉ EòÉlÉ  ÊEòlÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ@·®äú-ÉÉ 
8¶Éä@· ½þÉäxÉä +Éè®ú |É¨ÉÖSù fÉJºxÉä |Éä +É®ú Eäò {ÉÖÊ±ÉxÉ 
|ÉÊ½þiÉ Eò {ÉÖÊ±ÉxÉÉå {É®ú fÉÖ®úÉ +|É®ú {Éb÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú 
|É Eäò Ê´Éq½Uù Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É {ÉNÉxÉ xlÉÉ|É 
xÉä {ÉÖÊ±ÉxÉ Ê´ÉEòÊ|ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÊhÉlÉÉxÉ ¶ÉÖr¾ 
ÊEòlÉÉ lÉ½þ +ÊhÉlÉÉxÉ iÉ@·®äú-ÉÉ EòÉ +{É®únùxÉ 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä |OÉÉxÉ {É®ú Eò½þ |Éä ®äúiÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úEäò 
{ÉÖÊ±ÉxÉ Ê´É|iÉ iÉ Eò®úxÉä Eò ®úÊiÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ {ÉÖÊ±ÉxÉ 
Ê´ÉEòÉ|É XùÉ®úÉ +{É®únùxÉ ®úÉäEòiÉÉ xÉ½þ, fÉ±Eò 
+{É®únùxÉ Eò ¶ÉÊ+ò |ÉÉvÉÉ®úhÉiÉlÉÉ V´ÉÉ®ú) Eò¨É 
½þÉäiÉÉ ½èþ |É |Éä ´ÉÉ|iÉÊ´ÉEò {ÉÖÊ±ÉxÉ Eäò |OÉÉxÉ 
{É®ú {ÉÖÊ±ÉxÉ Ê´É|iÉ iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¨ÉÉ ÊEòB 
MÉB ®äúiÉ EòÉ +{É®únùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ {ÉÖÊ±ÉxÉ Ê´ÉEòÉ|É 
EòÉlÉ |Éä +É®ú Eäò {ÉÖÊ±ÉxÉ Eäò {ÉÉ|É BEò ÊEò±ÉÉä¨ É@·®ú 
Eò ±ÉÆfÉÉ ¨Éå BEò xÉlÉÉ Xù{É EòÉ |É VÉxÉ ½Öþ+É 
½èþ, VÉÉä Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É Eäò +Éè®ú xÉMÉ®ú Eäò 6ÉÉ®úÉå 
+Éä®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ +ÉEò{ÉhÉ EäòxSù fÉxÉ 6ÉÖEòÉ ½èþ 
|É _ÉEòÉ®ú +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä  i|ÉÖEò +ÉMÉÆiÉÖEòÉå EòÉä 
ÊxÉlÉÆÊMÉiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú |É¨ÉÖSù ¨ Éå VÉÉxÉä |Éä ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä 
VÉÉäÊ-É¨É |Éä ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÖ±É|É 
+Éè®ú ±ÉÉ¡òMÉÉb÷ EòÉ Ê´ÉÊxÉlÉÉäVÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ ½èþ 
 Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É Eäò +É®ú Eäò {ÉÖÊ±ÉxÉ ¨Éå b÷ 
|É +É XùÉ®úÉ ®äúxÉfÉÉ® _ÉÉèWÉäÊMÉEò |´ÉEòÉ®úiÉä 
½ÖþB +{É®únùxÉ Eäò |OÉÉxÉ hÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB  {ÉlÉÖ+ò 
|ÉÉ¨ÉÊOÉlÉÉå |Éä Ê´ÉEòÉ|É EòÉlÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ {ÉÖÊ±ÉxÉ 
Eò iÉ@·®äú-ÉÉ EòÉä EòÉlÉ¨É ®ú-ÉxÉä +Éè®ú +{É®únùxÉ 
EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB |É iÉ®ú½þ EòÉ Ê´ÉEòÉ|É 
EòÉlÉ ÊxÉlÉÊ¨ÉiÉ r¾{É |Éä ÊEòlÉÉ VÉÉxÉÉ 6ÉÉÊ½þB 
|É iÉ®ú½þ Eäò +hÉÚiÉ{ÉÚ´É +{É®únùxÉ |Éä {ÉÖÊ±ÉxÉ Eäò 
®úÉäb÷ {É®ú ½þÉÊxÉ {ÉF÷ MÉlÉ ½èþ Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É 
{ÉNÉxÉ xlÉÉ|É xÉä +{É®únùxÉ ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ +Éè®ú 
ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ  {ÉÉlÉ IÚºIºxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊhÉ]É |ÉÆ|OÉÉxÉÉå 
|Éä fÉ½Öþ +xÉÖ¶ÉÉ|ÉÊxÉEò Ê´É¶Éä{É<ÉÉå EòÉ @·¨É MÉÊC¸iÉ 
ÊEòlÉÉ ½èþ
(±É´ÉºÉxÉ B±É.BbÂ÷´ÉäbÇ÷, ¨ÉÖHòÉ ¨ÉäxÉÉäxÉ, 
´ÉÒhÉÉ BºÉ., ¨ÉÉä¶Éä ºÉÒBSÉ +Éè®ú 
¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
iÉ±É¨ÉÉVÉÇxÉ EòÉªÉÇ ºÉä fÉxÉä xÉB XùÒ{É EòÉ où¶ªÉ
±É´ÉºÉxÉ B±É.BbÂ÷´ÉäbÇ÷, Ê®úiÉä¶É ®ÆúVÉxÉ, 
¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É, |É±ÉªÉ ®ÆúVÉxÉ fÉ½þ®úÉ +Éè®ú 
´ÉÒhÉÉ BºÉ. EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ 
Eäòxpù ¨É§ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨É8¶±ÉÒ 
|ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ 
|ÉfÉÆvÉxÉ iÉEòxÉÒEò 
{É®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  ¨É  EòÉä b÷É®BMÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ nù{É VÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB _ÉÊ¶É,ÉhÉ EòÉ  nù3ÉÉ@·xÉ 
Eò®úEäò hÉÉ{ÉhÉ ÊnùlÉÉ b÷É ®EäòyÉ®úxÉ, _ÉvÉÉxÉ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, |É B|É B¨É |É +É®ú +É, ¨ ÉÆb÷{É¨É +Éè®ú 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ nùÒ{É VÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB
zÉ +fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +vlÉ,É, ¨ É®ú&EòlÉÉ®ú{É@·@·hÉ¨É 
{ÉÆ6ÉÉlÉiÉ xÉä fÉvÉÉ hÉÉ{ÉhÉ {Éä¶É ÊEòB b÷É®VÉ
MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, _ÉhÉÉ®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +vlÉ,É, 
|É¨ÉÖSù |ÉÆ´ÉvÉxÉ _ÉhÉÉMÉ xÉä _ÉÊ¶É,ÉhÉ EòÉlÉ*ò¨É Eäò 
 Täù¶lÉ {É®ú Ê´É´É®úhÉ ÊnùlÉÉ +Éè®ú |É¨ÉÖSù +±ÉÆEòÉ®ú 
¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eäò _ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú |ÉÆiÉÊiÉ  i{ÉÉnùxÉ Eò 
_ÉvÉÉxÉiÉÉ {É®ú _ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ b÷É®+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, 
_ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä |´ÉÉMÉiÉ hÉÉ{ÉhÉ {Éä¶É ÊEòlÉÉ 
b÷É®+É®úÉVÉäxSùxÉ, ´ ÉÊ®ú{C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä E òiÉ<ÉiÉÉ 
+nùÉ ÊEòlÉÉ
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®, +É®ú.
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ. +Éè®ú +¨É®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, 
¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ EäòxSùú Eò Ê®ú{ÉÉä@·)
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨ÉèxÉÖ+±É EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ b÷Éì.B¨É.EòÉÌiÉEäòªÉxÉ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ={ÉÊxÉnäù¶ÉEò 
®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨É |É¨ÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
|ÉÊ¶ÉIÉhÉÉlÉÔ ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
EòÉäSÉÒxÉ +Éè®ú iÉÞ¶¶ÉÚ®ú ¨É§ ¨É8Ö¶+É®úÉ§ EòÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú +±ÉÆEòÉ®ú ¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ Ê´É{ÉlÉ {É®ú EòÉä6ÉxÉ Eäò 
´ÉÉ{ÉxÉ Eäò {ÉxÉ¨fÉÖEòÉbÖ÷ Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉå Eäò Ê±ÉB 
ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É,  +Éè®ú iÉ ¶¶ÉÚ®ú ÊVÉ±ÉÉ 
Eäò EòÉl{É¨ÉÆMÉ±É¨É Eäò ¨É8 Ö¶+É®úÉå EòÉä ÊnùxÉÉÆEò 
 ¨É,  EòÉä nùÉä _ÉÊ¶É,ÉhÉ EòÉlÉ*ò¨É 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB b÷É ®¨Éä±b÷É VÉÉä|É¡ò, 
_ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, |É¨ÉÖSù |ÉÆ´ÉvÉxÉ _ÉhÉÉMÉ xÉä xÉ 
EòÉlÉ*ò¨ÉÉå EòÉ |É¨ÉÉlÉÉäVÉxÉ ÊEòlÉÉ  +ò Ê´É{ÉlÉ 
Eäò Ê´ÉÊhÉ]É {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú b÷É®{ÉÉäVÉ VÉÉä|É¡ò, _ÉvÉÉxÉ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, b÷É®BxÉ+yÉiÉ, ´ ÉÊ®ú{C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, zÉ 
EäòB¨É´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉ±ÉxÉ, iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú +Éè®ú 
zÉ @·®úiÉ¶É, iÉEòxÉEò |É½þÉlÉEò xÉä &±ÉÉ|É 
6É±ÉÉB _ÉÊ¶É,ÉhÉ ¨Éå |OÉÉxÉlÉ Ë{ÉVÉ®úÉ -ÉäiÉÉå EòÉ 
iÉ¨ÉhÉ +Éè®ú +É{É|É 6É6ÉÉ Eäò |ÉMÉ |É¨¨ÉÊ±ÉiÉ OÉä
|ÉÊ¶ÉIÉhÉÉlÉÒÇ Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉxÉ {É®ú
¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉ où¶ªÉ
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¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É§ JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ ¨É8¶±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
t|É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ¨fÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EäòxSù XùÉ®úÉ ¨ÉÉ6É  
¨É½þxÉä ¨Éå ¨É½þÉ®úÉ{@· Eäò OÉÉxÉä ÊVÉ±Éä Eäò VÉxÉVÉÉÊiÉ ¨É8Ö¶+É®úÉå EòÉä 
-ÉÖ±ÉÉ |ÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ EòÉlÉÉ© ¨Éå _ÉÊ¶É,ÉhÉ ÊnùlÉÉ 
MÉlÉÉ |É nùÉè®úÉxÉ OÉÉxÉä ÊVÉ±Éä Eäò nù½þÉxÉÖ ¨Éå  ¨É ´lÉÉ|É Eäò 
Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå ¨ É½þÉË6ÉMÉ@· {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ)  Eäò  Ênù´É|ÉlÉ 
{É®ú,ÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ Ë{ÉVÉ®äú |Éä |ÉÆOÉÊ½þiÉ 
¨É½þÉË6ÉMÉ@·Éå |Éä % Eò +ÊiÉVÉÊ´ÉiÉiÉÉ +Éè®ú % ´ ÉVÉxÉ 
fÉJºÉ´É ´ lÉ+ò ½þÉä MÉB ¨ É½þÉË6ÉMÉ@· ±ÉMÉhÉMÉ  OÉÉ¨É Eäò hÉÉ®ú iÉEò 
fÉJº MÉB Ë{ÉVÉ®äú |Éä EÖò±É  ÊEòOÉÉ¨É ¨É½þÉË6ÉMÉ@· EòÉ |ÉÆOÉ½þhÉ 
ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ +Éè®ú _ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB  q½{ÉB Eò 
nù®ú ¨Éå x½åþ fÉä6É ÊnùlÉÉ MÉlÉÉ BEò ¨É½þxÉä Eò {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò 
fÉÉnù _ÉÉ{iÉ ®úÉVÉ|´É  q½{ÉB OÉÉ
ÊiÉÊ¨ÉMÉhÉ (ºÉÒ]äõÊ¶ÉªÉxÉ) Eäò vÉÆºÉxÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú {É®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò 
ÊºÉxvÉÖnÖùMÉÇ ¨É§ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ EòÉªÉÇGò¨É
¨É½þÉ®úÉ{@· Eäò Ê|ÉxvÉÖnÖùMÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉÉ±É´ÉxÉ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉ{@· Eäò Ê|ÉxvÉÖnÖùMÉ ÊVÉ±Éä ¨ Éå ÊiÉÊ¨ÉMÉhÉ 
Eäò vÉÆ|ÉxÉ, iÉ@· {É®ú +ÉxÉä +Éè®ú {ÉÉä|@·¨ÉÉä@·¨É 
Ê´É¶±Éä{ÉhÉ {É®ú _ÉÉÊvÉEòÉÊ®úlÉÉå +Éè®ú {ÉhÉvÉÉÊ®úlÉÉå EòÉä 
|ÉÖOÉÉ½þEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB ,É¨ÉiÉÉ ´ÉvÉxÉ EòÉlÉ*ò¨É
 
Ê´É{ÉlÉ {É®ú ÊnùxÉÉÆEò  VÉÚxÉ  +Éè®ú  
VÉÖ±ÉÉ  Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ 
Eò MÉlÉ ÊiÉÊ¨ÉMÉhÉ {É®ú VÉ +Éä +ÉlÉÚ BxÉ b÷ 
{ÉVÉ  B¡ò {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú ,É¨ÉiÉÉ ´ ÉvÉxÉ 
_ÉÊ¶É,ÉhÉ EòÉlÉ*ò¨ÉÉå Eäò +vÉxÉ Ê|ÉxvÉÖnÖùMÉ ÊVÉ±Éä Eäò 
iÉ@·lÉ iÉÉ±ÉÖEòÉå Eäò |OÉÉxÉlÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä |ÉÖOÉÉ½þ 
fÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB lÉä EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò 
MÉlÉ Ê´ÉÊhÉ]É Ê´ÉhÉÉMÉÉå |Éä fÉÉ´ÉxÉ ´ lÉÊ+òlÉÉå xÉä xÉ 
EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ zÉ ®ú¨Éä¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
+É B¡ò B|É,  {É ´ ÉxÉ |ÉÆ®ú,ÉEò, |ÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷ ´ ÉxÉ 
_ÉhÉÉMÉ, |ÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷, ¨É½þÉ®úÉ{@· xÉä EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå 
EòÉ +ÉlÉÉäVÉxÉ ÊEòlÉÉ ´ÉxÉ Ê´ÉhÉÉMÉ, ¨ÉÉi|lÉEò 
Ê´ÉhÉÉMÉ, {É¶ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ Ê´ÉhÉÉMÉ, |É¨ÉÉ ¶ÉÖ±Eò Ê´ÉhÉÉMÉ, 
|É¨ÉÖS ù {ÉÖ±É|É, ¨É½þÉ®úÉ{@· ¨ÉÉÊ®ú@·É¨É fÉÉäb  ÷ 
+Éè®ú Ê|ÉxvÉÖnÖùMÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉ |ÉÆ3ÉÉå xÉä hÉ 
EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ Ê|ÉxvÉÖnÖùMÉ Eäò näù´ÉMÉb÷, 
¨ÉÉ±É´ÉxÉ +Éè®ú ´ ÉåMÉÖ®ú±ÉÉ iÉÉ±ÉÖEòÉå EòÉä {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eäò 
iÉ@·lÉ |OÉÉxÉÉå Eäò r¾{É ¨ Éå SÉÖxÉÉ MÉlÉÉ EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨Éå ½Öþ SÉSÉÉ BÆ |É ÊVÉ±Éä Eäò _É|iÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉ±ÉÖEòÉå 
¨Éå _ÉÊ¶É,ÉhÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ,É¨ÉiÉÉ, 
+ÊhÉq½ÊSÉ +Éè®ú |ÉÆ|ÉÉvÉxÉ lÉÖ+ò ´ lÉÊ+òlÉÉå EòÉ SÉlÉxÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå |É½þÉlÉEò ÊxÉEò±É Ê´ÉÊhÉ]É Ê´ÉhÉÉMÉÉå Eäò 
EòÉ¨ÉEòÉå XùÉ®úÉ _É|iÉÉÊ´ÉiÉ _ÉÊ¶É,ÉhÉ EòÉlÉ*ò¨ÉÉå Eäò 
Ê±ÉB hÉÉMÉnùÉ®úÉå EòÉ xÉÉ¨ÉÉÆEòxÉ ÊEòlÉÉ +Éè®ú ,É¨ÉiÉÉ 
´ÉvÉxÉ EòÉlÉ*ò¨É Eò +|OÉÉlÉ |É¨ÉlÉ |ÉÉ®úhÉ EòÉ 
+ÆÊiÉ¨É r¾{É iÉèlÉÉ®ú ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
(B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É +Éè®ú VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù +Éè®ú BºÉ.®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú ´Éè¦É´É 
¨ÉÉjÉä, ¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
b÷Éì.B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÉªÉÇGò¨É Eäò ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉ où¶ªÉ
lÉÉxÉä ÊVÉ±Éä Eäò nù½þÉxÉÖ ¨Éå ±ÉÆMÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
3 ¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò Ë{ÉVÉ®úÉ
 lÉÉxÉä ÊVÉ±Éä Eäò nù½þÉxÉÖ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòB 
MÉB ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ où¶ªÉ
lÉÉxÉä ÊVÉ±Éä Eäò nù½þÉxÉÖ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòB 
MÉB ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ où¶ªÉ
 ¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉB MÉB VÉxÉVÉÉÊiÉ ¨É8Ö¶+É®úÉå EòÉ où¶ªÉ
¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨É8¶±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ
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º]äõEò½þÉä±b÷®úÉå EòÒ fÉè`öEò EòÒ SÉSÉÉÇ ¨Éå ¨É8¶±ÉÒ 
Eäò lÉÉäEò ÊfÉGòiÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉB
Eäò®ú±É +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò ¨É§ º]äõEò½þÉä±b÷®úÉ§ EòÒ fÉè`öE§ò
Ê´ÉÊhÉ]É lÉÉxÉÉå +Éè®ú |ÉÆhÉÉ®úÉå Eäò |Éä&@·®úÉå Eäò {ÉhÉvÉÉÊ®úlÉÉå |@ ä ·Eò½þÉä±b÷®úÉå) iÉOÉÉ 
|É½þÉlÉEò ,ÉäMÉÉå ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¨É8Ö¶+É®úÉå Eò 
+´ÉvÉÉ®úhÉÉ+Éå +Éè®ú SÉÉ±ÉÖ |É¨É|lÉÉ+Éå Eò VÉÉÆSÉ 
Eò®úxÉä Eäò  Täù¶lÉ |Éä xÉÉ®ú&Eò±É +Éè®ú EòÉÊ±ÉEò@· ¨Éå 
x@·®ú¡äò|É SÉSÉÉBÆ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ iÉxÉ _É¨ÉÖ-É 
¨ÉÉ¨É±ÉÉå lÉÉxÉä ÊEò Ê{É8¶±Éä ¨ ÉÉè|É¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
+Éè®ú +ÉOÉEò ÊxÉ{{ÉÉnùxÉ EòÉ |iÉ®ú +Éè®ú hÉÊ´É{lÉ 
Eäò Ê±ÉB ®úÉäb÷¨Éè{É {É®ú SÉSÉÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ
xÉÉ®ú&Eò±É ¨É§
ÊnùxÉÉÆEò  VÉÚxÉ,  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ x@·®ú¡äò|É fÉèC¸Eò ¨Éå xÉfÉÉäb  ÷ ´É±±É¨É 
|Éä&@·®ú Eäò EÖò±É  {ÉhÉvÉÉÊ®úlÉÉå xÉä hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
hÉÉMÉnùÉ®úÉå Eò +ÉlÉÖ  |Éä  ´É{É Eäò fÉSÉ OÉ 
´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eäò +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå ½Öþ 3É@·iÉ 
Eò _É´ÉhÉiÉÉ +Éè®ú vÉxÉ EòÉ  SSÉiÉ¨É ´ lÉlÉ ½þÉxÉä {É®ú 
hÉ ÊxÉlÉÉiÉ |Éä&@·®ú, Ê´É¶Éä{ÉiÉ fÉÉÆMÉb÷Éå Eäò ÊxÉlÉÉiÉ ¨ Éå 
½ÖþB ±ÉÉhÉ |Éä ¨É8Ö¶+É®äú +ÉOÉEò xÉ{@· |Éä fÉSÉ MÉB 
Ê¡ò®ú hÉ |É _É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå Ê@·EòÉ!²{ÉxÉ EòÉlÉ¨É ®ú-ÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +ÊhÉ_ÉÉlÉ  hÉ®úEò®ú +ÉlÉÉ xÉfÉÉäb÷ |Éä&@
·®ú ¨Éå hÉ VÉÉ±ÉÉÊ,É +ÉEòÉ®ú +Éè®ú VÉÉ±ÉÉå Eäò +ÉEòÉ®ú 
¨Éå ÊxÉlÉ¨ÉxÉ Eò®úxÉä Eò +É´É¶lÉEòiÉÉ ½èþ hÉÉ®úiÉ Eò 
+xÉxlÉ +ÉOÉEò ¨Éä-É±ÉÉ ¨Éå Ê´Énäù¶É {ÉÉäiÉÉå XùÉ®úÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½þ|iÉ,Éä{É EòÉ ÊxÉlÉÆMÉhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB +{ÉxÉÉ ¨ÉÆiÉ´lÉ _ÉEò@· ÊEòlÉÉ +xlÉOÉÉ näù¶ÉlÉ 
|iÉ®ú {É®ú ±ÉÉMÉÚ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉÉ®äú ÊxÉlÉ¨ÉxÉ 
´lÉOÉ ½þÉä VÉÉBÆMÉä {ÉEòb÷ Eäò +ÉÆEòbä÷ +Éè®ú ¨Éi|lÉxÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eò +ÉOÉEò Eò |ÉÚSÉxÉÉBÆ |ÉÆ|OÉÉxÉ EòÉä 
näùxÉä Eäò Ê±ÉB |É½þ¨ÉiÉ ½ÖþB b÷É®|É®úÉ¨ÉSÉxSùxÉ, ´É
Eäò|ÉÖ®äú¶É +Éè®ú BxÉEäò½þ{ÉxÉ xÉä x@·®ú¡äò|É fÉèC¸Eò 
EòÉ |É¨Éx´ÉlÉxÉ ÊEòlÉÉ
EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É§
|É B¨É B¡ò +É®ú +É EòÉÊ±ÉEò@· +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EäòxSù ¨ Éå  VÉÚxÉ  EòÉä ¨ ÉÉi|lÉEò 
|Éä&@·®ú Eäò {ÉhÉvÉÉÊ®úlÉÉå Eò fÉèC¸Eò +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò 
MÉlÉ fÉèC¸Eò ¨Éå EÖò±É nù|É {ÉhÉvÉÉÊ®úlÉÉå xÉä hÉÉMÉ 
Ê±ÉlÉÉ b÷É®{ÉEäò+¶ÉÉäEòxÉ, _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò B´ÉÆ 
_ÉhÉÉ®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò, EòÉÊ±ÉEò@· +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EäòxSù xÉä 
|ÉhÉÉ EòÉ |´ÉÉMÉiÉ ÊEòlÉÉ +Éè®ú b÷É®Ê´ÉÊ{ÉxÉ EÖò¨ÉÉ®ú 
xÉä {ÉhÉvÉÉ®ú fÉèC¸Eò Eò _ÉÉ|ÉÆÊMÉEòiÉÉ {É®ú _É|iÉÉ´ÉxÉÉ 
nù +Éè®ú SÉSÉÉ Eò VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Ê´É{ÉlÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ 
ÊnùlÉÉ |ÉhÉ {ÉhÉvÉÉÊ®úlÉÉå xÉä |É¨ÉÖSù ¨ÉÉi|lÉEò 
|Éä&@·®ú ¨Éå +{ÉxÉ |É¨É|lÉÉ+Éå {É®ú _ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
+Éè®ú SÉSÉÉ Eäò _É¨ÉÖ-É Ê´É{ÉlÉ ®úÉÊMÉEòÉ±É +ÉxÉÉlÉxÉ Eäò 
|ÉÆ3ÉÉiÉ, ¨É8¶±É +{ÉÊ¶É{@· +Éè®ú VÉÉ±ÉÉÊ,É +ÉEòÉ®ú 
EòÉ ÊxÉlÉ¨ÉxÉ, {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨É8Ö¶+É®úÉå EòÉ |É¨ÉÉÆiÉ 
Eò®úxÉÉ, ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉ ¨Éi|lÉxÉ VÉÉ±ÉÉå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É, 
{ÉEòb÷xÉä lÉÉäMlÉ ¨É8¶±É EòÉ +xÉÖEÚò±ÉiÉ¨É +ÉEòÉ®ú, 
¨É8 Ö¶+É®úÉå Eäò fÉSÉ ¨Éi|lÉxÉ lÉÉxÉ Eäò |´ÉÉÊ¨Éi´É 
EòÉ _ÉÊiÉfÉÆvÉxÉ, SÉxÉ ÊMÉ+®úÉå XùÉ®úÉ |ÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eò 
+´ÉxÉÊiÉ, nùÉä ¨ÉÉè|É¨ÉÉå ¨Éå +ÉxÉÉlÉ ®úÉävÉ Eò +´ÉÊvÉ 
EòÉ Ê´É|iÉÉ®ú Eò®úxÉÉ, +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú fÉxÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¨ É8Ö¶+É®úÉå Eò +ÊvÉEòÉÊvÉEò |É½þhÉÉÊMÉiÉÉ |Éä 
¡ò±b÷ |iÉ®ú Eäò EòÉlÉ*ò¨ÉÉå EòÉ +ÉlÉÉäVÉxÉ, ¨ É8Ö¶+É®úÉå 
EòÉä fÉ¨ÉÉ Eò |ÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ näùxÉÉ, ¨ ÉÉi|lÉEò ÊxÉÊvÉ fÉÉäb÷ 
EòÉä ÊxÉlÉÉiÉ Eäò Ê½þ||Éä EòÉ _ÉÊiÉ¶ÉiÉ näùxÉÉ, E òÊMÉ¨É 
ÊhÉÊNÉlÉÉå {É®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eò®úxÉä lÉÉäMlÉ ¨ÉÉ¨É±Éä, 
+ÉxÉÉlÉ ®úÉävÉ Eäò fÉÉnù Eäò _ÉhÉÉ´ÉÉå {É®ú ´lÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ{É®úEò +vlÉlÉxÉ Eò +É´É¶lÉEòiÉÉ, +ÉxÉÉlÉ 
®úÉävÉ Eò |ÉÊ¨ÉÊiÉ ¨Éå +ÊvÉEò ¨É8Ö¶+É®úÉ _ÉÊiÉÊxÉÊvÉlÉÉå 
Eò +É´É¶lÉEòiÉÉ, ÊxÉ¶SÉiÉ ¨É8¶±É VÉÉÊiÉlÉÉå Eò 
+xÉÖ{É±ÉfvÉiÉÉ {É®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eò +É´É¶lÉEòiÉÉ, |É 
+É®ú :Éäb÷ +ÊvÉÊxÉlÉ¨É B´ÉÆ |ÉÆfÉÆÊvÉiÉ ÊxÉlÉ¨ÉxÉÉå ¨Éå 
¨É8Ö¶+É®úÉ _ÉÊiÉÊxÉÊvÉlÉÉå Eò +É´É¶lÉEòiÉÉ +Éè®ú +ÊvÉEò 
vÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ +Éè®ú -ÉSÉ Eò ´ ÉVÉ½þ |Éä ¨ É8Ö¶+É®úÉå EòÉä 
®úÉÊMÉEòÉ±É ¨ Éi|lÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉä Eò |OÉÊiÉ +ÉÊnù 
OÉä +ÉlÉÉäVÉEòÉå Eäò |É¨ÉÉ{ÉxÉ Ê@·{{ÉÊhÉlÉÉå +Éè®ú |ÉhÉ 
OÉÖ{ÉÉå Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉå, EäòxSù +Éè®ú ®úÉVlÉ |É®úEòÉ®ú Eäò 
EòÉ¨ÉEòÉå Eò |É½þhÉÉÊMÉiÉÉ |Éä |É |Éä hÉ  SÉä IÆºMÉ 
|Éä |@ä·Eò½þÉä±b÷®úÉå Eò fÉèC¸Eò +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä Eäò 
|ÉÖ=ÉÉ´É Eäò |ÉÉOÉ fÉèC¸Eò |É¨ÉÉ{iÉ ½Öþ 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É§
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EäòxS ù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  EòÉä ¨ É8Ö¶+É®úÉ  |@ä·Eò½þÉä±b÷®ú 
Eò fÉèC¸Eò +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ lÉÆMÉE òiÉ, ¨ÉÉä@
·Éä®úE òiÉ  +Éè®ú EòÉ®úMÉ®ú |Éä&@·®ú Eäò  |ÉÊ*òlÉ 
¨É8Ö¶+É®úÉå +Éè®ú |ÉÚ-É ¨É8¶±É Eäò OÉÉäEò ÊfÉ*äòiÉÉ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå xÉä fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ fÉèC¸Eò ¨Éå 
®úÉVlÉ |É®úEòÉ®ú Eäò _ÉÊiÉÊxÉÊvÉlÉÉå VÉè|Éä zÉ ¨É½äþ¶É, 
|É½þÉlÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò, lÉÉxÉ B´ÉÆ |ÉÆhÉÉ®ú, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú 
¨ÉÉi|lÉEò {ÉÉäiÉÉzÉlÉ +Éè®ú zÉ¨ÉiÉ |ÉÖ|¨ÉiÉÉ, 
|É½þÉlÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò, ®úÉVlÉ ¨ÉÉi|lÉEò, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú 
¨ÉÉi|lÉEò ½þÉfÉ®ú xÉä hÉ fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
SÉSÉÉ Eäò Ê´É{ÉlÉÉå ¨Éå EòxÉÉ@·Eò Eò ´ÉiÉ¨ÉÉxÉ |É¨ÉÖSù 
¨ÉÉi|lÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É, ¨É8¶±É {ÉEòF÷ Eò fÉJºiÉ  
3É@·iÉ Eäò EòÉ®úhÉ, ¨ Éi|lÉxÉ ®úÉävÉ {É®ú ®úÉlÉ, EòxÉÉ@·Eò 
¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É§ CHLORIFF’s EòÒú iÉÒºÉ®úÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
¨ÉÖ¨ f É  +x É Ö| É Æ v É É x É E ä òxp ù ¨É å Ên ùxÉÉ ÆEò 
           | É ä 
 iÉEò VÉ 
+É B|É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
|OÉÉÊxÉEò|ÉÉ¨ÉÊlÉEò +ÉÆEòb÷É 
Ê´É¶±Éä{ÉhÉ +Éè®ú _ÉÉOÉÊ¨ÉEò 
 i{ÉÉnùEòiÉÉ EòÉ _ÉÊiÉr¾{ÉhÉ 
Ê´É{ÉlÉ {É®ú CHLORIFF’s 
Eò ú iÉ|É®ú EòÉlÉ ¶ÉÉ±ÉÉ 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ
¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå b÷Éì.VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
 CHLORIFF’s EòÒú iÉÒºÉ®úÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
Eäò |É¨ÉÖpù ¨ÉÉi|lÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå _É´ÉÉ|É zÉÊ¨ÉEò, 
|É¨ÉÖpù ¨ ÉÉi|lÉEò ¨ Éå Ë±ÉMÉ Eò |É¨É|lÉÉ, {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
{ÉÉäiÉÉå Eäò +ÉEòÉ®ú {É®ú ®úÉlÉ, Ê´ÉÊhÉ]É |Éä&@·®úÉå ¨Éå 
 {ÉlÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä VÉÉ±ÉÉÊ,É +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 
+yÉ ¶É+ò ÆVÉxÉ, fÉÖ±É @·ÉË±ÉMÉ {É®ú ®úÉlÉ, ¨ É8Ö¶+É®úÉå 
EòÉ |É¨ÉÉVÉ +ÉOÉEò |iÉ®ú +Éè®ú |É B¨É B¡ò +É®ú 
+É XùÉ®úÉ |ÉÆfÉÉävÉxÉ Eò VÉÉxÉä lÉÉäMlÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ 
{É®úEò |É¨É|lÉÉBÆ |É¨¨ÉÊ±ÉiÉ OÉä
(®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ ºÉÒ., Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÒ.{ÉÒ., ´ÉÒ.Eäò.
ºÉÖ®äú¶É, BxÉ.Eäò.½þ¹ÉÇxÉ +Éè®ú |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ) 
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¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨É§ ºÉ¨ÉÖpùÒ ®úÒ¡ò 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨É8¶±ÉÒ 
B´ÉÆ Eò´ÉSÉ ¨É8¶±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäòxpù 
EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ
PÉ]õxÉÉBÆ
¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò  EòÉä b÷É®B MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, |É 
B¨É B¡ò +É®ú +É xÉä b÷É®Eäò yÉ®úxÉ, _ÉvÉÉxÉ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, |É B|É B¨É |É +É®ú +É, zÉ 
+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, +vlÉ,É, ¨É®ú&EòlÉÉ®ú{É@·@·hÉ¨É 
{ÉÆSÉÉlÉiÉ, b÷É®VÉMÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, _ÉhÉÉ®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò 
B´ÉÆ +vlÉ,É, |É¨ÉÖpù |ÉÆ´ ÉvÉxÉ _ÉhÉÉMÉ Eò  {É|OÉÊiÉ 
¨Éå |É¨ÉÖpù ®ú¡ò VÉ±ÉVÉ´É¶ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú |É¨ÉÖpù 
{É-É¨É8¶±É B´ÉÆ Eò´ÉSÉ ¨É8¶±É |ÉÆiÉÊiÉ  i{ÉÉnùxÉ 
Eäòxpù EòÉ  nù3ÉÉ@·xÉ ÊEòlÉÉ
¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå b÷Éì.VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, |ÉvÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
 ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨É8¶±ÉÒ B´ÉÆ Eò´ÉSÉ ¨É8¶±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
Eäòxpù EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É§ ¨É8Ö¶+ÉÊ®úxÉÉ§ Eäò Ê±ÉB ¨É8¶±ÉÒ º´ÉS8¶iÉÉ, ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú 
Ê´É{ÉhÉxÉ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
¨ÉÖ¨fÉ +xÉ Ö|É ÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É å ÊnùxÉÉ ÆEò  EòÉä ®úÉä@·®ú &±ÉfÉ XùÉ®úÉ 
_ÉÉlÉÉäÊVÉiÉ ¨ É8Ö¶+ÉÊ®úxÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ É8¶±É |´ÉS8¶iÉÉ, 
|ÉÖ®ú,ÉÉ +Éè®ú Ê´É{ÉhÉxÉ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ Ê´É{ÉlÉEò 
EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ
|É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ÉÖ¨fÉ<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù º´ÉÉMÉiÉ 
¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä 
¨Éb÷fÉéEò {É®ú ºÉÆªÉÖHò +x´Éä¹ÉhÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É
¨Éb÷fÉ«Eò Eäò®ú±É Eäò iÉ@· {É®ú ½þ®ú ´É{É Rù¶lÉ¨ÉÉxÉ +xÉÉä-É Ê´É¶Éä{ÉiÉÉ ½èþ VÉfÉ |ÉÉ®úÉ iÉ@· ¶É+ò iÉ®ÆúMÉÉå |Éä ,ÉÉäÊ{ÉiÉ ½Öþ+É ½è, iÉfÉ iÉ@· Eäò {ÉÉ|É ÊEò|É ,ÉäMÉ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉ ¨Éi|lÉxÉ 
Eò®ú |ÉEòiÉä ½«þþ |ÉÉvÉÉ®úhÉiÉlÉÉ ¨Éb÷fÉ«Eò VÉÚxÉVÉÖ±ÉÉ ¨Éå ¶ÉÖr¾ ½þÉäEò®úú Ê|ÉiÉÆfÉ®ú ++ÚòfÉ®ú ¨Éå |É¨ÉÉ{iÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ¨Éb÷fÉ«Eò Eäò r¾{ÉÉlÉxÉ EòÉ ´ÉÉ|iÉÊ´ÉEò EòÉ®úhÉ nù3É EòÉ±É |Éä ±ÉäEò®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉå Eäò Ê±ÉB 
|ÉÉÊ:É¶É Eò fÉÉiÉ ½èþ |É B¨É B¡ò +É®ú +É XùÉ®úÉ |É |ÉÆfÉÆvÉ ¨Éå  +Éè®ú  Eäò ´É{ÉÉ© Eäò 
nùÉè®úÉxÉ Ê´É|iÉ iÉ +x´Éä{ÉhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ OÉÉ iÉfÉ |Éä ±ÉäEò®ú |É {É®ú fÉ½ÖþiÉ Eò¨É +vlÉlÉxÉ SÉ±ÉÉB 
MÉB OÉä Ê{É8¶±Éä ´É{É |É B¨É B¡ò +É®ú +É Eäò B¡ò  B¨É _ÉhÉÉMÉ XùÉ®úÉ BEò ±ÉÊ,ÉiÉ +vlÉlÉxÉ 
SÉ±ÉÉlÉÉ MÉlÉÉ OÉÉ |É ´É{É BxÉ +É +Éä xÉä ¨Éb÷fÉ«Eò EòÉ ¶ÉÉ|MÉlÉ EòÉ®úhÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
|É B¨É B¡ò +É®ú +É Eäò |ÉÉOÉ |É½þlÉÉäMÉ ÊnùlÉÉ |É B¨É B¡ò +É®ú +É EòÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 
B¡ò ´É Ê|É±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä  {ÉlÉÖ+ò Eò®úEäò +_Éè±É,  ¨Éå _ÉOÉ¨É xÉ¨ÉÚxÉÉ |ÉÆOÉ½þhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
BxÉ +É< +Éä +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨Éå
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¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +Éè®ú ¨ÉÖ¨fÉ<Ç 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉ§ ¨É§ 
Ê´É·É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Ênù´ÉºÉ +Éè®ú 
Ê´É·É ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Ênù´ÉºÉ 
ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
|É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ¨ É½þÉ|ÉÉMÉ®ú Eäò VÉè´ É B´ÉÆ +VÉè´ É 
3É@·EòÉå {É®ú {±ÉÉ|@·Eò iÉOÉÉ EòSÉ®úÉ |Éä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
fÉÖ®äú +|É®ú {É®ú |EÚò±É Eäò 8¶ÉMÉÉå, ¨É8Ö¶+É®úÉå +Éè®ú 
+É¨É ±ÉÉäMÉÉå Eäò fÉSÉ +´ÉMÉÉ½þ VÉMÉÉlÉÉ |É¨ÉÉ®úÉä½þ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ |É |ÉÆfÉÆvÉ ¨Éå {ÉÉä|@·®ú iÉèlÉÉ®ú Eò®úEäò 
|É¨É{É|OÉ |EÚò±ÉÉå +Éè®ú ¨ÉÉi|lÉEò |ÉÆMÉC¸xÉÉå EòÉä 
_ÉnùÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ ¨É½þÉ|ÉÉMÉ®ú {É®ú VÉ±É´ÉÉlÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉxÉ EòÉ |ÉÆ3ÉÉiÉ |É¨É=ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉ |EÚò±É 
8¶ÉMÉÉå Eäò Ê±ÉB {Éäx@·MÉ _ÉÊiÉlÉÉäÊMÉiÉÉ hÉ SÉ±ÉÉlÉ 
MÉlÉ |É Eäò +ÊiÉÊ®ú+ò ¨É8¶±É  i{ÉÉnùxÉ {É®ú 
{±ÉÉ|@·Eò iÉOÉÉ EòSÉ®úÉ |Éä ½þÉxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉÆ3ÉÉiÉ {É®ú 
¨É8Ö¶+É®úÉå Eäò fÉSÉ +´ÉMÉÉ½þ VÉMÉÉxÉä Eäò  Täù¶lÉ |Éä 
 VÉÚxÉ,  EòÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éi|lÉxÉ ½þÉfÉ®ú ¨Éå 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½þÉfÉÇ®ú ¨Éå ªÉIÉMÉÉxÉÉ EòÉ où¶ªÉ
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉä±É EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ
 b÷É®fÉ ¨ ÉxÉÉEÖò¨ÉÉ®ú, b÷ b÷ VÉ ¨ÉÉi|lÉEò) 
hÉÉ E ò +xÉÖ {É, xÉ Ênù±±É Eäò iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
¨Éå |É B¨É B¡ò +É®ú +É Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ |Éä±É 
xÉä {É¶SÉ¨É fÉÆMÉÉ±É ¨Éå SÉ*ò´ÉÉiÉ |Éä _ÉhÉÉÊ´ÉiÉ 
±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB Eò{Éb÷É |ÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòlÉÉ
b÷Éì. ¨Éä®úÒ ¨ÉäÊ]õ±b÷É ºÉ¦ÉÉ EòÉ ºÉÆfÉÉävÉxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç
¸ÉÒ Eäò. =ÎhhÉEÞò¹hÉ ¨ÉäxÉÉäxÉ º¨ÉÞÊiÉ 
ÊSÉ¼xÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB
SÉÉÊ®ú]õÒ bÅ÷É<´É
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ |Éä±É xÉä ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É  
EòÉä |É B¨É B¡ò +É®ú +É, |É +É B¡ò 
+É®ú +É +Éè®ú BxÉ fÉ B¡ò VÉ +É®ú BEòEò, 
EòÉäSÉxÉ Eäò EòÉ¨ÉEòÉå +Éè®ú 8¶ÉMÉÉå Eäò Ê±ÉB 
{ÉÉäÊ|É@·´É ½þÉxb÷®úÉË@·MÉ Ê´É{ÉlÉ {É®ú zÉ Eäò 
 hhÉE ò{hÉ ¨ÉäxÉÉäxÉ EòÉ hÉÉ{ÉhÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòlÉÉ
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ |É ä±É xÉä ÊnùxÉÉ ÆEò  +_É è±É 
 EòÉä +ÆiÉ®úÉ {@·lÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ênù´É|É 
¨ÉxÉÉlÉÉ b÷É ® ¨Éä®ú ¨ÉäÊ@·±b÷É, +ÊiÉÊ®ú+ò 
Ê_Éx|É{É±É |É ä´ÉÉÊxÉ´É  NÉ), ¨É½þÉ®úÉVÉÉ|É 
EòÉ®±ÉäVÉ, B®úhÉÉEÖò±É¨É ¨ÉÖ-lÉ +ÊiÉÊOÉ ®ú½þ 
 x½þÉåxÉä |É B¨É B¡ò +É®ú +É, |É +É B¡ò 
+É®ú +É +Éè®ú BxÉ fÉ B¡ò VÉ +É®ú BEòEò, 
EòÉäSÉxÉ Eäò EòÉ¨ÉEòÉå +Éè®ú 8¶ÉMÉÉå Eäò Ê±ÉB 
Ê¶É,ÉÉ B´ÉÆ vÉÆvÉÉ XùÉ®úÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ |É¶É+òEò®úhÉ 
Ê´É{ÉlÉ {É® hÉÉ{ÉhÉ ÊnùlÉÉ
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Ê´É·É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Ênù´ÉºÉþ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú º´ÉS8¶ B´ÉÆ ½þÊ®úiÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò Ê±ÉB ¶É{ÉlÉ OÉ½þhÉ EòÉ où¶ªÉ
EòxÉÉ@·Eò Eò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ Eò±ÉÉ  lÉ,ÉMÉÉxÉÉ hÉ 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ
¨ÉÖ¨fÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå hÉ  
EòÉä Ê´ÉyÉ {ÉlÉÉ´É®úhÉ Ênù´É|Éþ ¨ÉxÉÉlÉÉ MÉlÉÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨ÉÖ`iÉ ¨É§ B&ºÉäºÉ +Éè®ú 
b÷É=xÉ±ÉÉäb÷ Eò®§ú
eprints@cmfri
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
|ÉEòÉ¶ÉxÉÉ§ EòÒ
ºÉ®úEòÉ®úÒ Êb÷ÊVÉ]õ±É Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õ®úÒ
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+ÉMÉÆiÉÖEò
 {É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò ¨ÉÉi|lÉEò), hÉÉ E  ò +xÉÖ {É b÷É® fÉ ¨ÉxÉÉEÖò¨ÉÉ®ú xÉä  VÉÚxÉ, 
 EòÉä |É B¨É B¡ò +É®ú +É Ê´ÉË{ÉVÉ¨É 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉ ¨ÉÖ+ÉxÉÉ ÊEòlÉÉ  {É 
¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò xÉä Eäòxpù Eò VÉ±ÉVÉ´É¶ÉÉ±ÉÉ 
|ÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ +Éè®ú _ÉlÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÉ nù¶ÉxÉ ÊEòlÉÉ 
+Éè®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉ|É EòÉlÉÉ© {É®ú ´ Éè<ÉÉÊxÉEòÉå 
iÉOÉÉ _É¶ÉÉ|ÉÊxÉEò EòÉ¨ÉEòÉå Eäò |ÉÉOÉ SÉSÉÉ Eò
b÷Éì. fÉÒ. ¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É 
¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EòÉ Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É§ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
b÷Éì. fÉÒ. ¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ näùJÉiÉÒ ½Öþ<Ç
E ä ò +É B|É +É®ú Eäò _ÉÊiÉÊxÉÊvÉ MÉhÉ b÷É® ¡èò|ÉÉ lÉÚ|É¡ò +±É lÉ¨ÉxÉ, EòÉlÉEòÉ®ú 
ÊxÉnä ù¶ÉEò, {ÉlÉÉ ´É®úhÉ B´ÉÆ VÉ´ÉxÉ Ê´É<ÉÉxÉ 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù +Éè®ú zÉ +É ®|É +±É3ÉÖxÉè¨É, 
´ÉÊ®ú{C¸ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ +vlÉäiÉÉ xÉä  ¨É,  
EòÉä  ¨ÉpùÉ|É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eò EòÉä´É±É¨É ,ÉäMÉ 
_ÉlÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ ¨ÉÖ+ÉxÉÉ ÊEòlÉÉ  xÉEòÉä Eäòxpù 
Eò +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉlÉÉå +Éè®ú |É¨ÉÖpù |ÉÆ´ÉvÉxÉ 
EòÉlÉÊ´ÉÊvÉlÉÉå {É®ú Ê´É´É®úhÉ ÊnùlÉÉ +Éè®ú |É B¨É 
B¡ò +É®ú +É iÉOÉÉ Eäò +É B|É +É®ú Eäò fÉSÉ 
+ÉMÉä Eò |É½þlÉÉäÊMÉiÉÉ Eò _ÉilÉÉ¶ÉÉ+Éå {É®ú SÉSÉÉ 
Eò MÉlÉ
EòÉä´É±É¨É IÉäjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É§ EÖò´ÉÉ<]õ <Îxº]õ]õnÚ]õ ¡òÉä®ú ºÉÉªÉÎx]õÊ¡òEò Ê®úºÉäSÉÇ 
(Eäò +É< BºÉ +É®ú) Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉ§ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
Eäò +É< BºÉ +É®ú |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ MÉhÉ
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
|ÉÆ|OÉÉxÉ EòÉä ´ É{É  Eäò nùÉè®úÉxÉ ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ Eäò  iE ò{@· ÊxÉ{{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB 
hÉÉ E ò +xÉÖ {É EòÉ ®úÉVÉ{É @Æ·b÷xÉ {ÉÖ®ú|EòÉ®ú _ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É hÉÉ®úiÉlÉ E òÊ{É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú{Énù XùÉ®úÉ 
ÊnùxÉÉÆEò  EòÉä xÉ Ênù±±É ¨Éå 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ EòÉlÉ*ò¨É ¨Éå b÷É® B MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, |É B¨É B¡ò +É®ú +É xÉä b÷É® B|É 
+llÉ{{ÉxÉ, |ÉÊSÉ´É, bä÷lÉ®ú B´ÉÆ ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò, hÉÉ 
E ò +xÉÖ {É |Éä b÷É® MÉÖ®úfÉSÉxÉ Ë|É½þ, +vlÉ,É, B 
B|É +É®ú fÉ +Éè®ú zÉ +®úË´Énù EòÉè¶É±É, +É B 
B|É, +ÊiÉÊ®ú+ò |ÉÊSÉ´É bä÷lÉ®ú) B´ÉÆ |ÉÊSÉ´É hÉÉ 
E ò +xÉÖ {É) Eò  {É|OÉÊiÉ ¨Éå |´ÉEòÉ®ú ÊEòlÉÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉä 8¶`ö´ÉÉÆ fÉÉ®ú ®úÉVÉÌ¹É ]Æõb÷xÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú
b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< b÷Éì. BºÉ. +ªªÉ{{ÉxÉ, ºÉÊSÉ´É, bä÷ªÉ®ú B´ÉÆ 
¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò, ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É ºÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úiÉä ½ÖþB
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|ÉÆ|OÉÉxÉ Eò ´Éè<ÉÉÊxÉEò  {É±ÉfvÉlÉÉå EòÉä ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ Ê½þxnù ¨Éå Ê´ÉEòhÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
 Täù¶lÉ |Éä |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ, 
EòÉäSÉxÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É,  EòÉä 
VÉ±ÉlÉ {ÉÉÊ®úiÉÆMÉ EòÉ Ê@·EòÉ!²{ÉxÉ Ê´É{ÉlÉ {É®ú 
®úÉ{@·lÉ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ |ÉÆMÉÉä{C¸ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ 
Eò MÉlÉú
 _ÉÉä¡ò|É®ú b÷É®) B +®úÊ´ÉxnùÉ,ÉxÉ, hÉÚiÉ{ÉÚ´É 
 {É EÖò±É{ÉÊiÉ, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉ +ÆiÉ®úÉ {@·lÉ 
Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉlÉ, ´ ÉvÉÉ, ¨ É½þÉ®úÉ{@·  nù3ÉÉ@·xÉ |ÉMÉ ¨ Éå 
¨ÉÖ-lÉ +ÊiÉÊOÉ ®ú½äþ  nù3ÉÉ@·xÉ hÉÉ{ÉhÉ ¨Éå  x½þÉåxÉä 
Ê´É<ÉÉxÉ Eäò ,ÉäMÉ ¨ Éå ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ Ê½þxnù Eò _ÉvÉÉxÉiÉÉ 
{É®ú :ÉÉä®ú ÊnùlÉÉ b÷É® ´É E ò{ÉÉ, +vlÉ,É, B¡ò  
B¨É b÷ B´ÉÆ |ÉÆMÉÉä{C¸ EòÉ ¨ ÉÖ-lÉ +ÉlÉÉäVÉEò +vlÉ,É 
®ú½þ zÉ ®úÉEäò¶É EÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÖ-lÉ _É¶ÉÉ|ÉÊxÉEò 
+ÊvÉEòÉ®ú xÉä |ÉhÉÉ EòÉ |´ÉÉMÉiÉ ÊEòlÉÉ zÉ {É 
Ê´ÉVÉlÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É½þÉlÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉlÉÉx´ÉlÉxÉ), 
®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ Ê´ÉhÉÉMÉ, hÉÉ®úiÉ |É®úEòÉ®ú, ,ÉäMÉlÉ 
EòÉlÉÉx´ÉlÉxÉ EòÉlÉÉ±ÉlÉ, EòÉäSÉxÉ xÉä fÉvÉÉ hÉÉ{ÉhÉ 
ÊnùlÉÉ zÉ¨ÉiÉ ¶É±ÉÉ {ÉVÉä, |É½þÉlÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò 
®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ), |É B¨É B¡ò +É®ú +É xÉä E òiÉ<ÉiÉÉ 
+nùÉ Eò
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ!²{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ
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 |É B¨É B¡ò +É®ú +É +Éè®ú ,ÉäMÉlÉ B´ÉÆ 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå iÉOÉÉ +xlÉ ¨ ÉÉi|lÉEò |ÉÆ|OÉÉxÉÉå 
Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉå iÉOÉÉ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉÊ®úlÉÉå xÉä 
|ÉÆMÉÉä{C¸ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ |ÉÆMÉÉä{C¸ ¨Éå EÖò±É  
±Éä-ÉÉå EòÉ _É|iÉÖiÉEò®úhÉ +Éè®ú  {ÉÉä|@·®úÉå EòÉ 
_Énù¶ÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ b÷É® ¶lÉÉ¨É B|É |ÉÊ±É¨É, 
´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, B|É   @· @· b÷, b÷É® 
VÉÉä Eäò ÊEò{ÉEÚòb÷xÉ, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉpùÉ|É 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù +Éè®ú b÷É ®zÉ¨ÉiÉ) ÊfÉxnÖù 
|ÉÖ±ÉÉäSÉxÉxÉ, ´ ÉÊ®ú{C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ 
Eäòxpù EòÉä  NÉ¨É _É|iÉÖiÉEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB +Éè®ú b÷É®
zÉ¨ÉiÉ) ®úÉhÉ {É±ÉÊxÉSÉÉ¨É, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, 
|É +É B¡ò +É®ú +É BEòEò +Éè®ú b÷É ® 
{ÉlÉÖ:É&EòÊ®úlÉÉ, +vlÉ,É, b÷ B¡ò b÷ EòÉä  NÉ¨É 
{ÉÉä|@·®úÉå Eäò Ê±ÉB {ÉÖ®ú|EòÉ®ú _ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB b÷É® 
B MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, |É B¨É B¡ò +É®ú 
+É xÉä Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖ®ú|EòÉ®ú +Éè®ú hÉÉMÉnùÉ®úÉå 
EòÉä _É¨ÉÉhÉ {ÉMÉ _ÉnùÉxÉ ÊEòB
 |É +´É|É®ú {É®ú Ê½þxnù {ÉÖ|iÉEò hÉÉ®úiÉ Eò 
|É¨ÉÖpù |iÉÊxÉlÉÉ +Éè®ú Ê´É¶Éä{É Ê½þxnù _ÉEòÉ¶ÉxÉ 
VÉ±ÉlÉ {ÉÉÊ®úiÉÆMÉ EòÉ Ê@·EòÉ!²{ÉxÉ EòÉ ±ÉÉäEòÉ{ÉhÉ 
ÊEòlÉÉ
¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ
Ê´É¶Éä¹É Ê½þxnùÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ EòÉ ±ÉÉäEòÉ{ÉÇhÉ
b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
{ÉÖ®úºEòÉ®ú +Éè®ú |É¨ÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
b÷Éì.¶ªÉÉ¨É BºÉ.ºÉÊ±É¨É EòÉä =iEÞò¹]õ 
|ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú
b÷É®¶lÉÉ¨É B|É|ÉÊ±É¨É EòÉä |É B¨É B¡ò +É®ú +É ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ +xÉÖhÉÉMÉ XùÉ®úÉ 
 +_Éè±É  EòÉä ‘VÉ±ÉlÉ {ÉÉÊ®úiÉÆMÉ EòÉ 
Ê@·EòÉ!²{ÉxÉ’ Ê´É{ÉlÉ {É®ú +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ{@·lÉ 
®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ |ÉÆMÉÉä{C¸ ¨ Éå _É|iÉÖiÉ ‘VÉ±É´ÉÉlÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉxÉ 
b÷Éì.¶ªÉÉ¨É BºÉ.ºÉÊ±É¨É b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB
®úÉ ¦ÉÉ EòÉ ºÉ fÉè`öEò|ÉÆ|OÉÉxÉ Eò ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ EòÉlÉÉ x´ÉlÉxÉ |ÉÊ¨ÉÊiÉ Eò ÊiÉ¨ÉÉ½þ fÉèC¸Eò ÊnùxÉÉÆEò 
 EòÉä b÷É ® B MÉÉä{ÉÉ±ÉE  ò{hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, |É B¨É B¡ò +É®ú +É Eò +vlÉ,ÉiÉÉ 
¨Éå +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò MÉlÉ fÉèC¸Eò ¨Éå ++ ÚòfÉ®ú 
 Ênù|ÉÆfÉ®ú,  ÊiÉ¨ÉÉ½þ Eò ®úÉVÉhÉÉ{ÉÉ 
EòÉlÉÉx´ÉlÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉlÉÉå Eò |É¨É,ÉÉ +Éè®ú +ÉMÉä 
Eò _ÉMÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶lÉEò |ÉÖ=ÉÉ´É ÊnùB MÉB
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨É§
 |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù 
Eäò Eò¨ÉSÉÉÊ®úlÉÉå _ÉfÉÉävÉ Eäò Ê±ÉB , _É´ÉhÉ Eäò 
Ê±ÉB  +Éè®ú _ÉÉ<É Eäò Ê±ÉB ) xÉä b÷ +É®ú 
BxÉ B|É EòÉlÉÉ±ÉlÉ, ¨ÉnÖù®èú ¨Éå ¨É,  
¨É½þxÉä ¨Éå +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Ê½þxnù {ÉÉC¸n*ò¨É Eäò 
nùÉä Ênù´É|ÉlÉ |ÉÆ{ÉEò &±ÉÉ|É ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
 |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù 
Eäò Eò¨ÉSÉÉÊ®úlÉÉå _ÉfÉÉävÉ Eäò Ê±ÉB , _É´ÉhÉ 
Eäò Ê±ÉB  +Éè®ú _ÉÉ<É Eäò Ê±ÉB ) xÉä ¨ÉnÖù®èú 
¨Éå ÊnùxÉÉÆEò ,  +Éè®ú  ¨É  
EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ {É®ú,ÉÉ Ê±É-É
Eäò {ÉÊ®ú_Éä,lÉ ¨Éå Eäò®ú±É Eäò ¨É8Ö¶+É®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eò 
|OÉÊiÉ ÊxÉvÉÉ®úhÉ’ Ê´É{ÉlÉEò ´Éè<ÉÉÊxÉEò ±Éä-É Eäò 
Ê±ÉB  NÉ¨É _É|iÉÖiÉEò®úhÉ EòÉ _ÉOÉ¨É {ÉÖ®ú|EòÉ®ú 
_ÉÉ{iÉ ½Öþ+É
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{ÉÉä&EòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É JÉäiÉÉ§ ¨É§ 
BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú B EòÉ 
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨É8¶±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ: 
ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ
EÞòÊ{É Ê´É<ÉÉxÉ Eäòxpù XùÉ®úÉ {Éä&EòÉ±É SÉÉ´É±É -ÉäiÉÉå ¨Éå ÊxÉnù¶É xÉ ÊEòB MÉB Ë{ÉVÉ®úÉ 
¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉÆOÉ½þhÉ EòÉ  n  ù3ÉÉ@·xÉ 
Eòb÷¨É&EÖòb÷ {ÉÉä&EòÉ±É -ÉäiÉ ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É 
EòÉä Ê|ÉÊxÉ¨ÉÉ +ÊhÉxÉäiÉÉ, ÊxÉnÆù¶ÉEò B´ÉÆ EÞò{ÉEò zÉ 
zÉÊxÉ´ÉÉ|ÉxÉ xÉä ÊEòlÉÉ  x½þÉåxÉä Eò½þÉ SÉÉ´É±É 
EÞò Ê´É E§ò (B®úhÉÉEÖò±É¨É) ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
EòÉ  i{ÉÉnùxÉ fÉJºÉEò®ú +ÊvÉEò ±ÉÉhÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ®úÉ|ÉÉlÉÊxÉEò  ´É®úEò +Éè®ú ½þÉä¨ÉÉÆxÉ  {ÉlÉÖ+ò 
Eò®úxÉä Eäò |É VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå |É½þ +ÉäMÉÉÊxÉEò SÉÉ´É±É 
+Éè®ú ¨ É8¶±É EòÉ  i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±Éä {ÉÉä&EòÉ±É 
ÊEò|ÉÉxÉÉå EòÉ +Énù®ú |É¨¨ÉÉxÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶lÉEò 
½èþ  x½þÉåxÉä lÉ½þ hÉ Eò½þÉ ÊEò |É iÉ®ú½þ Eò 
VÉè´É EÞòÊ{É iÉOÉÉ -ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÖ®úÊ,ÉiÉ +É½þÉ®ú 
Eäò  i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB EÞò Ê´É Eåò +Éè®ú |É B¨É 
B¡ò +É®ú +É XùÉ®úÉ Eò VÉÉxÉä ´ ÉÉ±É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉlÉÉ 
VÉÉ®ú ®ú-ÉxÉ SÉÉÊ½þB xÉä¶ÉxÉ±É xÉÊ¶ÉB@·´É +É®xÉ 
&±ÉÉ¨É@· ®äú|ÉÊ±ÉBx@· +ÊOÉEò±SÉ®ú BxÉ +É |É 
+É®ú B) Eò Ê´ÉNÉlÉ |É½þÉlÉiÉÉ |Éä ÊxÉnù¶ÉxÉ EòÉlÉ 
¸ÉÒ ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉxÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ, EòÉäSSÉÒ ¨ É§ nùÊIÉhÉ ¨ ÉäJÉ±ÉÉ Eäò EÞò Ê´É EäòxpùÉ§ EòÒ ´ ÉÉÌ¹ÉEò {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷, EòxÉÉ@·Eò, Eäò®ú±É, MÉÉä´ ÉÉ, ±É,ÉXù{É +Éè®ú {ÉÉäxb÷SÉä®ú |ÉÊ½þiÉ ¨Éä-É±ÉÉ V,,, Eäò 
EÞò Ê´É EäòxpùÉå Eò ´ÉÉ{ÉEò {ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
|É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ, EòÉäSSÉ ¨Éå 
ÊnùxÉÉÆEò  |Éä  ¨É  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò 
MÉlÉ zÉ @·Eäò VÉÉä|É +É B B|É, +vlÉ,É, 
xÉÉÊ®úlÉ±É Ê´ÉEòÉ|É fÉÉäb÷ xÉä EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ  nù3ÉÉ@
·xÉ ÊEòlÉÉ EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå |É ¨ Éä-É±ÉÉ Eäò  EÞòÊ{É 
Ê´É<ÉÉxÉ EäòxpùÉå Eäò ´É{É    Eäò nùÉè®úÉxÉ 
¸ÉÒ ]õÒ.Eäò. VÉÉäºÉ +É< B BºÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
¸ÉÒ ºÉÎSSÉnùÉxÉxnùxÉ +bÖ÷´ÉÉ¶Éä®úÒ, 
ÊEòºÉÉxÉ B´ÉÆ xÉ´É|É´ÉiÉÇEò EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ
b÷Éì.B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, |É B¨É B¡ò +É®ú +É xÉä ¨Éä-É±ÉÉ VIII Eäò 
EÞò Ê´É EäòxpùÉå Eò ´ÉÉ{ÉEò {ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
Eäò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  ¨É 
 EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ  nù3ÉÉ@·xÉ EòÉlÉ*ò¨É ¨ Éå zÉ 
|ÉSSÉnùÉxÉxnùxÉ +bÖ÷´ÉÉ¶Éä®ú EòÉä |É¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòlÉÉ 
zÉ |ÉSSÉnùÉxÉxnùxÉ EòÉä EÞò Ê´É Eäòxpù XùÉ®úÉ  iEÞò{@
· ÊEò|ÉÉxÉ xÉ´É_É´ÉiÉEò Eäò r¾{É ¨Éå SÉÖxÉÉ MÉlÉÉ OÉÉ 
VÉÉlÉ¡ò±É EòÉ Ê8¶±ÉEòÉ  iÉÉ®úxÉä Eäò ¨É¶ÉxÉ Eäò 
¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ¨É8¶±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨É§ 
º´É®úÉäVÉMÉÉ®ú: 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
Eäò®ú±É Eäò B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±Éä Eäò {ÉÉÊxÉlÉä±É Eäò {ÉÉÊ±ÉlÉ¨ÉiÉÖq½iÉÖ Eäò |´ÉlÉÆ |É½þÉlÉEò |ÉÆ3É Eäò 
MlÉÉ®ú½þ |ÉÊ*òlÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä EÞòÊ{É Ê´É<ÉÉxÉ Eäòxpù Eò 
iÉEòxÉEò |É½þÉlÉiÉÉ |Éä ¨ ÉC¸É {ÉÉxÉ ¨ Éå ¨ É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòlÉÉ |É OÉÖ{É xÉä VÉÚxÉ,  Eäò nùÉè®úÉxÉ EÞò Ê´É 
Eåò XùÉ®úÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ  WÊ¨ÉiÉÉ Ê´ÉEòÉ|É EòÉlÉ*ò¨É  
b÷ {É) ¨ Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ +Éè®ú |ÉEäò fÉÉnù . BEòF÷ 
Eäò {ÉÊ®úilÉ+ò OÉÉxÉÉ@· -ÉnùÉxÉ ¨Éå ¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ 
¶ÉÖr¾ ÊEòlÉÉ Eò@·±ÉÉ, ®úÉä½Öþ, ¨ ÉÞMÉÉ±É, {ÉxÉMÉÉÊ|É|É +Éè®ú 
OÉÉ|É EòÉ{É VÉÉÊiÉ ¨ É8¶Ê±ÉlÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÖ±ÉÉ,  ¨É½þxÉä ¨Éå  
 ÆMÉÊ±É¨ÉxÉÉå EòÉ |ÉÆhÉ®úhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ iÉÉ±ÉÉfÉ Eò 
iÉèlÉÉ®ú |Éä +¶ÉxÉ, ®úÉäMÉ _ÉfÉÆvÉxÉ +ÉÊnù ¨Éå ´Éè<ÉÉÊxÉEò 
iÉ®úEòÉ +{ÉxÉÉxÉä Eò ´ÉVÉ½þ |Éä  ¨É½þxÉÉå Eò 8¶Éä@· 
+´ÉÊvÉ ¨Éå ¨É8¶Ê±ÉlÉÉ . ÊEò.OÉÉ. |Éä . ÊEò.OÉÉ. 
iÉEò  Eäò +ÉEòÉ®ú {É®úÉ|É iÉEò fÉJº MÉlÉ
 |ÉÆOÉ½þhÉ ¨ Éä±Éä EòÉ  nù3ÉÉ@·xÉ ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É 
 EòÉä {Éäq½¨{ÉÉ´ÉÚ®ú B¨É B±É B zÉ |ÉÉVÉÖ {ÉÉä±É 
xÉä f±ÉÉäEò {ÉÆSÉÉlÉiÉ +vlÉ,É, ´ÉåMÉÚ®ú {ÉÆSÉÉlÉiÉ +vlÉ,É 
+Éè®ú ´ÉÉb÷ Eäò |Énù|lÉÉå Eò  {É|OÉÊiÉ ¨Éå ÊEòlÉÉ 
b÷Éì. Ê´ÉEòÉ|É {É.B., Ê´É{ÉlÉ Ê´É¶Éä{É<É ¨ÉÉi|lÉEò), 
EÞò Ê´É Eåò xÉä ¨ÉÖ-lÉ hÉÉ{ÉhÉ ÊnùlÉÉ |ÉÆOÉÊ½þiÉ iÉÉVÉ 
¨É8¶±É |OÉÉxÉlÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä  ÊEò.OÉÉ. Eò nù®ú 
{É®ú fÉäSÉ ÊnùlÉÉ MÉlÉÉ
b÷Éì.B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
ÊEòºÉÉxÉ xÉ´É|É´ÉiÉÇEò EòÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
EÞò Ê´É Eäòxpù uùÉ®úÉ |ÉÉ®úÆÊ¦ÉiÉ Eò¨É +´ÉÊvÉ ¨É§ ¡ò±ÉnùÉªÉEò ]õÊ{ÉªÉÉäEòÉ 
EòÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ
EÞò Ê´É Eäòxpù XùÉ®úÉ B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±Éä ¨ Éå Eò¨É +´ÉÊvÉ ¨ Éå ¡ò±ÉnùÉlÉEò @·Ê{ÉlÉÉäEòÉ Eäò ÊEò|¨É 
´Éä±±ÉÉlÉhÉ |´ÉÉ EòÉ {ÉènùÉ´ÉÉ®ú ¶ÉÖr¾ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
OÉÉ ´ÉåMÉÉä±ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÚ&Eò]ÉÚ®ú {ÉÆSÉÉlÉiÉÉå Eäò SÉÖxÉä 
MÉB  -ÉäiÉÉå ¨Éå |É ÊEò|¨É EòÉ _Énù¶ÉxÉÉi¨ÉEò 
{ÉènùÉ´ÉÉ®ú Eò MÉlÉ |É ÊEò|¨É EòÉ @·Ê{ÉlÉÉäEòÉ 
 |Éä  ¨É½þxÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú{É&´É ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉfÉÊEò 
lÉ½þÉ _ÉSÉÊ±ÉiÉ @·Ê{ÉlÉÉäEòÉ Eäò +xlÉ ÊEò|¨É  |Éä 
 ¨É½þxÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú{É&´É ½þÉäiÉÉ ½èþ Eäò®ú±É EÞòÊ{É 
Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉlÉ XùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊ|ÉiÉ  ´ Éä±±ÉÉlÉhÉ |´ÉÉ 
EòÉ {ÉEòÉxÉä ¨ Éå +Éè®ú Ê´É{ÉhÉxÉ ¨ Éå +S8¶ |´ÉEòÉlÉiÉÉ 
_ÉÉ{iÉ ½Öþ ½èþ |É ÊEò|¨É EòÉä _ÉSÉÉ®ú näùxÉä Eäò 
Ê±ÉB EÞòÊ{É Ê´É<ÉÉxÉ Eäòxpù xÉä  VÉÚxÉ  EòÉä 
Eò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉlÉÉå EòÉ {ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ 
¨Éä-É±ÉÉ {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉlÉ, fÉÆMÉ±ÉÚq½ +Éè®ú 
hÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò Ê´ÉÊhÉ]É |ÉÆ|OÉÉxÉÉå Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉå 
|ÉÊ½þiÉ Ê´É¶Éä{É<É @·¨É XùÉ®úÉ {ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ SÉ±ÉÉlÉÉ 
MÉlÉÉ  nù3ÉÉ@·xÉ EòÉlÉ*ò¨É ¨Éå b÷Éì. ´É. ´ÉåEò@
·|ÉÖgÉ¨ÉhlÉxÉ, |É½þÉlÉEò ¨ É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò, hÉÉ EÞò +xÉÖ {É, 
xÉ Ênù±±É, b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò{hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, |É 
B¨É B¡ò +É®ú +É, b÷Éì. zÉxÉÉOÉ nùÊ,ÉiÉ, ¨ Éä-É±ÉÉ 
{ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, fÉÆMÉ±ÉÚq½ xÉä hÉÉ{ÉhÉ ÊnùlÉÉ
+ÉÊ´É{EòÉ®ú Eäò Ê±ÉB  x½åþ SÉÖxÉÉ MÉlÉÉ  x½þÉåxÉä 
|É iÉ®ú½þ Eäò EÖò±É  +ÉÊ´É{EòÉ®ú ÊEòB ½«þ
´ÉåMÉÉä±ÉÉ ¨Éå |ÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò ´É{É ¨Éå 
BEò ¡ò|É±É Eò +{Éä,ÉÉ Eò¨É +´ÉÊvÉ ¨Éå +S8¶ 
{ÉènùÉ´ÉÉ®ú näùxÉä ´ ÉÉ±Éä ÊEò|¨ÉÉå |Éä ÊEò|ÉÉxÉÉå EòÉä +S8¶ 
+É¨ÉnùxÉ Ê¨É±ÉiÉ ½èþ ÊxÉnù¶ÉxÉÉi¨ÉEò |ÉÆOÉ½þhÉ |Éä 
+Éè|ÉiÉ . ¨Éä.@·.½äþ&@·lÉ®ú Eò nù®ú ¨Éå ¡ò|É±É 
|ÉÆOÉ½þhÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ b÷Éì.Ê{ÉxÉÉäVÉ |ÉÖgÉ¨ÉhlÉxÉ, 
EÞò Ê´É Eåò EòÉlÉ *ò¨É |É¨ÉÉlÉÉäVÉEò, b÷Éì.Eäò.Eäò.
Ê´ÉVÉlÉxÉ, +vlÉ,É, B¨É fÉ @· b÷, b÷Éì. Ê´ÉEòÉ|É 
{É.B., ¨ÉÉi|lÉEò Ê´É{ÉlÉ Ê´É¶Éä{É<É, b÷Éì. Ê´ÉÊ{ÉxÉ 
EÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, {ÉÉä&EòÉxÉ ÊEò|ÉÉxÉ 
±ÉÉäMÉ, VÉxÉ_ÉÊiÉÊxÉÊvÉ MÉhÉ +Éè®ú |OÉÉxÉlÉ ±ÉÉäMÉ 
hÉ EòÉlÉ*ò¨É ¨Éå  {É|OÉiÉ OÉä
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zb÷É ì.B.MÉÉ ä { ÉÉ±ÉE Þ ò¹hÉxÉ,  ÊxÉn ä ù¶ÉEò xÉ ä 
¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò, hÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eò +vlÉ,ÉiÉÉ 
¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É,  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ 
EòÉä|@· +Éä´É®ú ®úxÉ fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
 ÊnùxÉÉÆEò  +_Éè±É,  EòÉä |É B¨É 
B¡ò +É®ú +É ¨ÉpùÉ|É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 
EòÉ ¨ÉÖ+ÉxÉÉ +Éè®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ +xlÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉlÉÉå EòÉ {ÉÖxÉ®ú,ÉhÉ
 xÉ Ênù±±É Eäò BxÉ B B|É |É |É¨ÉÖSSÉlÉ 
¨Éå  +_Éè±É,  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ EÞòÊ{É 
Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉlÉÉå Eäò EÖò±É{ÉÊiÉlÉÉå +Éè®ú hÉÉ EÞò 
+xÉÖ {É Eäò ÊxÉnäù¶ÉEòÉå Eò fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ 
Ê±ÉlÉÉ
 |É @· |É +É®ú +É, ÊiÉq½´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå  
+Éè®ú  ¨É,  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ hÉÉ EÞò 
+xÉÖ {É Eò ,ÉäMÉlÉ |ÉÊ¨ÉÊiÉ VIII Eò  
´É fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
 ®úÉ{@·lÉ VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉÆMÉÉä{C¸ ¨ Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
+Éè®ú {ÉÊ®ú®ú,ÉhÉ Eò Rù{@· +Éè®ú +ÉVÉÊ´ÉEòÉ Eäò 
{É½þ±É Eò Rù{@· |Éä VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +vlÉlÉxÉÉå 
Eò _ÉvÉÉxÉiÉÉ Ê´É{ÉlÉ {É®ú hÉÉ{ÉhÉ ÊnùlÉÉ 
EòÉ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå |OÉÉÊ{ÉiÉ EòÉäxb÷ |@·Éä®äúVÉ Eò 
|ÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ  nù3ÉÉ@·xÉ ÊEòlÉÉ +Éè®ú ÊnùxÉÉÆEò 
 ¨É,  EòÉä EòÉäÊb÷fÉÉMÉ Eäò |É B¨É 
B¡ò +É®ú +É +xÉä&|É ¨Éå Ê´ÉEòÊ|ÉiÉ xÉ|É®ú 
{ÉÉ±ÉxÉ |ÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ  nù3ÉÉ@·xÉ ÊEòlÉÉ
 B¡ò B|É B|É B +É, xÉ Ênù±±É ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 
 ¨ É,  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ¨ É8¶±É +Éè®ú 
¨ÉÉi|lÉEò  i{ÉÉnùÉå Eò ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉÉÊ¨ÉEòÉ 
Eò ´É fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
 ¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò  ¨É 
 EòÉä |É B¨É B¡ò +É®ú +É Eäò 
_ÉÉèWÉäÊMÉEò ÊxÉnù¶É xÉ EòÉlÉ *ò¨É Eäò +Ænù®ú 
|É¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉå Eäò 
|ÉÆOÉ½þhÉ, xÉlÉ VÉ±ÉVÉ´É¶ÉÉ±ÉÉ B´ÉÆ |É¨ÉÖpù 
{É-É ¨É8¶±É +Éè®ú Eò´ÉSÉ ¨É8¶±É |ÉÆiÉÊiÉ 
 i{ÉÉnùxÉ Eäòxpù +Éè®ú “|É¨ÉÖpù +±ÉÆEòÉ®ú 
¨É8¶±É _ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú VÉ±ÉVÉ´É¶ÉÉ±ÉÉ _ÉfÉÆvÉxÉ 
iÉEòxÉEò” Ê´É{ÉlÉ {É®ú +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ{@·lÉ 
|ÉÆMÉÉä{@· EòÉ  nù3ÉÉ@·xÉ ÊEòlÉÉ 
 ±É-ÉxÉ!² ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò  VÉÚxÉ,  EòÉä BxÉ 
fÉ B¡ò VÉ +É®ú Eò +É B¨É |É fÉèC¸Eò 
¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
 |É¨ÉÖpù  i{ÉÉnù ÊxÉlÉÉiÉ Ê´ÉEòÉ|É _ÉÉÊvÉEò®úhÉ 
B¨É {É  b÷ B) EòÉäSSÉ ¨Éå  VÉÚxÉ, 
 EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ®úÉVÉ´É MÉÉÆvÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ{É Eäòxpù +É®ú VÉ |É B) Eò 
´Éè<ÉÉÊxÉEò |É±ÉÉ½þEòÉ®ú |ÉÊ¨ÉÊiÉ B|É B |É) 
Eò ´É fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ      
z b÷Éì. ( É¸Ò¨ ÉiÉÒ) ´ ÉÒ.EÞò{ÉÉ, +vlÉ,É, B¡ò  B¨É b÷ 
xÉä {ÉlÉÉ´É®úhÉ B´ÉÆ ´ÉxÉ ¨ÉÆMÉÉ±ÉlÉ  BxÉ B @· 
B±É +Éä B¨É B¨É XùÉ®úÉ |É¨ÉÖpù ¨ÉÉi|lÉEò 
¨Éå |ÉÆ3ÉÉiÉ+xÉÖEÚò±ÉxÉ _É´ÉÉ|É Ê´É{ÉlÉ {É®ú 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ VÉ±É´ÉÉlÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉxÉ Eò iÉ|É®ú 
®úÉ{@·lÉ |ÉÆ|ÉÚSÉxÉÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì. Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vlÉ,É, B¨É B¡ò 
b÷ xÉä +Éxb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉäfÉÉ®ú Xù{É |É¨ÉÚ½þ 
¨Éå  VÉÚxÉ  EòÉä ÊXùEò{ÉÉÊ@·lÉÉå +Éè®ú 
¶É{É{ÉÉnù ¨ÉÉi|lÉEò +Éè®ú ÊXùEò{ÉÉ@· {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ ¨ÉÚ±lÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä Eò fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ 
Ê±ÉlÉÉ
Ê´Énäù¶É ¨É§ |ÉÊiÉÊxÉªÉÖÊHò
z b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù ±ÉxnùxÉ ¨É§
 b÷Éì.Eäò.B|É.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vlÉ,É, B¨É B¡ò b÷ xÉä ¨É®úxÉ |@·´ÉÉb÷Ê¶É{É EòÉ x|É±É B¨É B|É 
|É) Eò iÉEòxÉEò |É±ÉÉ½þEòÉ®ú fÉÉäb÷ @· B fÉ) Eò fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷É ì.{ÉÒ.ªÉ Ö.:ÉEòÊ® úªÉÉ, b÷É ì.+É®ú.
xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, b÷Éì.ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ ]õÒ. 
´ÉÒ., b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, b÷Éì.¶ªÉÉ¨É 
BºÉ.ºÉÊ±É¨É +É è® ú b ÷É ì .{ÉÒ.BºÉ.
º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ xÉä nùÊ,ÉhÉ +ÉÊeòEòÉ ¨Éå 
{ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ “|OÉÉxÉlÉ |É¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ´ÉèÊyÉEò +vlÉlÉxÉ |É¨ÉÖpù {É®ú 
ÊxÉhÉ®ú |OÉÉxÉlÉ |É¨ÉÖnùÉlÉÉå Eò |ÉÖhÉäWiÉÉ 
Eò¨É Eò®úxÉÉ VÉ lÉÖ B±É B±É B|É)” 
{É®úú fÉä±É¨Éx@· ¡òÉä®ú¨É Eäò +Ænù® ®úÉäb÷|É Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉlÉ, OÉ½þÉ¨|É @·É xÉ, nùÊ,ÉhÉ +ÉÊeòEòÉ ¨Éå 
 +_Éè±É,  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ _ÉOÉ¨É EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.B.{ÉÒ.Ê±É{]õxÉ lÉÉªÉ´ÉÉxÉ ¨É§
 b÷Éì.B.{É.Ê±É{@·xÉ, _ÉvÉÉxÉ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä  
|Éä  ¨ É,  Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉÉlÉ{ÉälÉ, 
OÉÉlÉ´ÉÉxÉ ¨Éå +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ´É BÊ¶ÉlÉÉ 
{É|ÉÊ¡òEò |É¨É Öpù VÉè´É_ÉÉ èWÉ äÊMÉEò 
|É¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ +Éè®ú |É¨ÉÖpù 
VÉè´É_ÉÉèWÉäÊMÉEò {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú ±Éä-É 
_É|iÉÖiÉ ÊEòlÉÉ
z b÷Éì.VÉÉä.ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ ¨ÉäÎ&ºÉEòÉä ¨É§
 b÷Éì.VÉÉä.ÊEò{ÉEÚòb÷xÉ, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, 
|É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉpùÉ|É 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, SÉä]É xÉä ¨É½þÉËSÉMÉ@· 
VÉ´ÉÊ´É<ÉÉxÉ B´ÉÆ _ÉfÉÆvÉxÉ {É®ú  EòÉxÉEòxÉ, 
¨Éä&|ÉEòÉä ¨Éå  ¨É,  Eäò 
nùÉè®úÉxÉ +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ´ÉÉÆ +ÆiÉ®úÉ{@·lÉ 
|É¨¨Éä±ÉxÉ ´ÉÉÆ +É |É b÷f±ÉlÉÖ 
B±É) ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ{É, 
{ÉÉä{ÉhÉ B´ÉÆ VÉ´É|ÉÆ-lÉÉ fÉIºÉäiÉ®ú |ÉMÉ ¨ Éå 
“ÊºÉ±±ÉÉÊ®úb÷ Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨É§ ºÉÉ<¡òÉä:ÉÉä+xÉ ¨ÉäbÚ÷ºÉÉ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä JÉÉt º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ 
+Éè®ú Ëb÷¦ÉEò EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ ¨É§ ºÉÖvÉÉ®ú” Ê´É{ÉlÉEò ±Éä-É _É|iÉÖiÉ ÊEòlÉÉ
EòÉªÉÇGò¨É ¨É§ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
b÷Éì.VÉÉä ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ºÉjÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ
b÷Éì.B.{ÉÒ.Ê±É{]õxÉ XùÉ®úÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ±ÉäJÉ 
|ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ EòÉ où¶ªÉ
b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÖ.:ÉEòÊ®úªÉÉ +Éè®ú ]õÒ¨É
 |É B¨É B¡ò +É®ú +É, EòÉäSSÉ ¨Éå Eäò®ú±É 
®úÉVlÉ ¨ÉÉi|lÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò, ÊiÉq½´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É 
XùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò .. EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ 
fÉèC¸Eò ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉlÉ ¨ÉÉi|lÉEò ¨ÉÆMÉ zÉ Eäò. 
fÉÉfÉÖ Eäò |ÉÉOÉ +É{É|É SÉSÉÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
+Éè®ú Eäò®ú±É ®úÉVlÉ ¨ÉÉi|lÉEò B´ÉÆ VÉ±ÉEÞòÊ{É 
xÉÊiÉ Eäò nù|iÉÉ´ÉäVÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ EòÉlÉ*ò¨É ¨Éå 
hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
 EòÉä±±É¨É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò .. EòÉä 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ &±ÉÉ¨É EòÉ x|É±É fÉèC¸Eò ¨ Éå hÉÉMÉ 
Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú,  +vlÉ,É, B|É   
@· @· b÷ xÉä Ênù±±É ¨Éå    +_Éè±É 
 EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ +_Éè|É±É +Éì¡ò Eäò|É 
|@·b÷ _ÉÉä{ÉÉä|É±É {É®ú @·   fÉ ÆÊb÷lÉÉ 
EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ +Éè®ú Eäò®ú±É +Éè®ú 
+ÉÆZÉÉ _Énäù¶É ¨Éå |É¨ÉÖpù +É´ÉÉ|É ´lÉ´É|OÉÉ 
{É®ú ¨ÉÉè|ÉÊ¨ÉEò ¨Éi|lÉxÉ ®úÉävÉ Eäò +ÉOÉEò 
¨ÉÚ±lÉÉÆEòxÉ {É®ú |´ÉEÞòiÉ {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ _É|iÉÉ´É 
_É|iÉÖiÉ ÊEòlÉÉ
 |ÉÉ-lÉEò B´ÉÆ EòÉlÉ*ò¨É lÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÆMÉÉ±ÉlÉ, 
xÉ Ênù±±É ¨Éå  +_Éè±É  EòÉä 
|ÉEò±É ¨ÉÚ±lÉ ´ÉvÉxÉ VÉ ´É B) Eäò Ê±ÉB 
|É¨ÉÖpù ¨ÉÉi|lÉEò =ÉMÉÉ +Éè®ú  SSÉ ¨ÉÚ±lÉ 
´ÉÉ±É ¨É8¶±É |ÉÊ½þiÉ) Eò ÊxÉ´Éä¶É ±ÉÉMÉiÉ Eäò 
¨ÉÚ±lÉÉÆEòxÉ {É®ú +vlÉlÉxÉ Ê´É{ÉlÉEò {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ 
_É|iÉÉ´É _É|iÉÖiÉ ÊEòlÉÉ
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 xÉ Ênù±±É ¨Éå {É B¨É  xÉ BxÉ B +É®ú 
B|É Ê|É|@·¨É, |@·É@·|É, B&{ÉÊ®úBx|É Bxb÷ 
´Éä ¡òÉä®ú´Éäb÷ Ê´É{ÉlÉ {É®ú +ÉlÉÉäÊVÉiÉ +É B¡ò 
{É +É®ú +ÉBxÉ B +É {É EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vlÉ,É, |É¨ÉÖpù |ÉÆ´ÉvÉxÉ 
_ÉhÉÉMÉ B´ÉÆ _ÉhÉÉ®ú ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ 
Eäòxpù xÉä ÊiÉq½´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨ É ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò  +Éè®ú  
¨É,  EòÉä hÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eò ,ÉäMÉlÉ 
|ÉÊ¨ÉÊiÉ Eò XXIV´É fÉèC¸Eò ¨ Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
 ¨ÉÖ¨fÉ ¨Éå VÉ +Éä +ÉlÉÚ BxÉ b÷ {É Eäò 
+Ænù®ú ‘¨É½þÉ®úÉ{@· Eäò Ë|ÉvÉÖnÖùMÉ iÉ@· Eäò iÉ@·lÉ 
B´ÉÆ |É¨ÉÖpù VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÊ®ú®ú,ÉhÉ EòÉä 
 i{ÉÉnùxÉ |Éä&@·®ú Eò ¨ÉÖ-lÉvÉÉ®úÉ ¨Éå ±ÉÉxÉÉ’ 
Ê´É{ÉlÉEò {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ Eò ÊnùxÉÉÆEò  ¨É 
 EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ |@·Ë®úMÉ |ÉÊ¨ÉÊiÉ Eò 
´É fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.´ÉÒ®äúxpù ´ÉÒ®ú ËºÉ½þ, _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò 
B´ÉÆ _ÉhÉÉ®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉÖ¨fÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ 
Eäòxpù xÉä EäòxpùlÉ iÉ@·lÉ EÞòÊ{É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ 
|ÉÆ|OÉÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò .. 
EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ BEò Ênù´É|ÉlÉ ‘iÉ@·lÉ EÞòÊ{É 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ {É®ú fÉÖÊUù¶É±ÉiÉÉ |ÉMÉ’ ¨Éå hÉÉMÉ 
Ê±ÉlÉÉ
 +É |É B|É EòÉì±ÉäVÉ, -Éäb÷ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 
.. EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ BxÉ B¡ò 
fÉ B|É B¡ò B +É®ú B {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ Eò 
|É±ÉÉ½þEòÉ®ú |ÉÊ¨ÉÊiÉ Eò ´É fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ 
Ê±ÉlÉÉ
 ´É±É ¨Éå ®úÉ{@·lÉ {ÉlÉÉ ´É®úhÉ  ÆÊVÉxÉË®úMÉ 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ BxÉ   +É®ú +É) 
XùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò .. EòÉä “Ê¨ÉOÉ 
xÉnù Eäò {ÉÖxÉq½VVÉ´ÉxÉ {É®ú SÉSÉÉ” Ê´É{ÉlÉ {É®ú 
+lÉÉäÊVÉiÉ BEò Ênù´É|ÉlÉ EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå hÉÉMÉ 
Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.Eäò.Ê´ÉxÉÉänù, _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò B´ÉÆ _ÉhÉÉ®ú 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ ÉpùÉ|É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä |É @· 
|É +É®ú +É, ÊiÉq½´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå  +Éè®ú  
¨É,  EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ hÉÉ EÞò +xÉÖ {É 
,ÉäMÉlÉ |ÉÊ¨ÉÊiÉ VIII Eò XXIV´É fÉèC¸Eò 
¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
z b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò B´ÉÆ 
_ÉhÉÉ®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 
xÉä |É @· |É +É®ú +É, zÉEòÉÊ®úlÉ¨É, 
ÊiÉq½´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É, Eäò®ú±É ¨Éå  +Éè®ú  ¨É, 
 EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ hÉÉ EÞò +xÉÖ {É ,ÉäMÉlÉ 
|ÉÊ¨ÉÊiÉ VIII Eò fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
´ÉÉ b÷f±ÉlÉÖ B), Ê´É¶ÉÉ-É{É@·@·hÉ¨É XùÉ®úÉ 
.. EòÉä ¨ É8¶±É {ÉÊ®ú®ú,ÉhÉ iÉ®úEäò 
+Éè®ú _ÉÉèWÉäÊMÉÊEòlÉÉ Ê´É{ÉlÉ {É®ú +ÉlÉÉäÊVÉiÉ 
EòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå |ÉÆ|ÉÉvÉxÉ ´lÉÊ+ò Eäò r¾{É ¨Éå 
hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.{ÉÖq½¹ÉäNÉ¨ÉÉ VÉÒ.fÉÒ., ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉÖ¨fÉ 
+xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä _ÉÉä¡ò¶ÉxÉ±É Ê¡ò¶É®ú|É 
OÉäVÉÖB@· ¡òÉä®ú¨É {É B¡ò VÉ B¡ò) XùÉ®úÉ 
.. |Éä .. Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÉi|lÉEò EòÉì±ÉäVÉ, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éå 
“ ¨ ÉÉi|lÉEò +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ{É ¨ Éå ¡ò|É±É _ÉÉ{iÉ 
EòÉ +ÆiÉ®úÉ±É Eò¨É Eò®úxÉä Eò ®úhÉxÉÊiÉlÉÉ” 
Ê´É{ÉlÉ {É®ú +ÉlÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ{@·lÉ |É¨¨Éä±ÉxÉ 
¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ +Éè®ú ±Éä-É _É|iÉÖiÉ ÊEòlÉÉ 
 xÉEòÉä “¨ÉÖ¨fÉ Eäò  NÉ®ú{É¶SÉ¨É iÉ@· |Éä 
Ê´ÉnùÉä½þxÉ Eò VÉÉxÉä ´ ÉÉ±É ®úÉ:ÉÉäÊ_ÉlÉÉäxÉÉäb÷ÉäxÉ 
+É ä Ê±ÉM É É ä Ê± Éx&| É , |_ ÉM É® ú ,  
EÖò@Ö·¨fÉ EòÉ®úEòÉ®úÊxÉbä÷) Eäò ¨ ÉÉi|lÉEò +Éè®ú 
VÉ´ÉÊ´É<ÉÉxÉ” Ê´É{ÉlÉ {É®ú {ÉÖq½{ÉÉäNÉ¨ÉÉ VÉ.fÉ., 
C¸ÉEÖò®únùÉ|É, +xÉÖ±É,¨É |É., ¶ÉÉähÉÉ VÉÉä 
ÊEò{ÉEÚòb÷xÉ, :ÉEòÊ®úlÉÉ {É.lÉÖ. +Éè®ú näù¶É¨ÉÖ-É 
´É.b÷. XùÉ®úÉ iÉèlÉÉ®ú ÊEòB MÉB {ÉÉä|@·®ú Eäò 
Ê±ÉB  iEÞò{@· {ÉÉä|@·®ú {ÉÖ®ú|EòÉ®ú _ÉÉ{iÉ ½Öþ+É
zb÷Éì.{ÉÒ.{É]õxÉÉ<Eò, ´ ÉÊ®ú{C¸ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú 
xÉ ä ½è þnù®úÉfÉÉnù ¨É å .. |É ä 
.. iÉEò ‘¶É&lÉ ¨Éi|lÉxÉ 
¨Éä-É±ÉÉBÆ +Éè®ú ¨ É½þÉ|ÉÉMÉ®ú |OÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉxÉÖ¨ÉÉxÉ 
EòÉ nÚù®ú|ÉÆ´ÉänùxÉ’ Ê´É{ÉlÉ {É®ú +ÉlÉÉäÊVÉiÉ 
_ÉÊ¶É,ÉhÉ EòÉlÉ*ò¨É ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
¨ÉÉxªÉiÉÉ
z b÷Éì.¶lÉÉ¨É B|É.|ÉÊ±É¨É, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò EòÉä 
¡Öò±ÉgÉÉ@· lÉÖ B|É |@ Ö·b÷x@· EòÉlÉ *ò¨É Eäò 
+Ænù®ú ÊEòB MÉB “ hÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÚ´É iÉ@· {É®ú 
fÉÆnù ¨Éi|lÉxÉ ¨ÉÉè|É¨É ¨Éå |ÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´É +Éè®ú 
|ÉÆOÉ½þhÉÉäNÉ®ú +´ÉÊvÉ ¨Éå |ÉÆ{ÉnùÉ+Éå {É®ú ÊxÉhÉ®ú 
¨É8Ö¶+É®úÉå Eäò Ë±ÉMÉ{É®úEò _ÉhÉÉ´É” Ê´É{ÉlÉEò EòÉlÉ 
Eäò Ê±ÉB |ÉÖzÉ VÉÚÊ±ÉlÉÉ xÉÉä´ ÉÉEò, Ê¨ÉÊSÉMÉhÉ |@ä·@· 
Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉlÉ Eäò +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ  {Énäù¶ÉEò Eäò 
r¾{É ¨Éå {É½þSÉÉxÉ ÊEòlÉÉ MÉlÉÉ
z b÷Éì.|ÉÆvlÉÉ |ÉÖEÖò¨ÉÉ®úxÉ +Éè®ú +±ÉÉ|@·®ú OÉÉx@
·X ùÉ®úÉ Ê±ÉÊ-ÉiÉ “®ú¡ò®úx|É ¨lÉÚ@·ÉVÉäxÉ X ùÉ®úÉ 
VÉxÉÉä@·Éä&|ÉÊ|É@· {É®ú ±É«ÊMÉEò +Éè®ú +±É«ÊMÉEò 
+É@·Ê¨ÉlÉÉ Eò Ê´ÉÊhÉ]É _ÉÊiÉÊ*òlÉÉBÆ vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ 
VÉxÉ|ÉÆ-lÉÉ |iÉ®ú _ÉÊiÉÊ*òlÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚ´ÉÉxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Eò®úxÉä ±ÉÉlÉEò Ê´ÉyÉÉ|ÉlÉÉäMlÉ {É®ú,ÉhÉ ½èþ"” 
B&|ÉÉäÊ@·Eò±É BxÉ´ÉlÉÉäxÉ |Éä`@·  ) 
±Éä-É EòÉä |ÉÉä|ÉÉ@· +Éì¡ò @·Éä&|ÉEòÉä±ÉVÉ, 
¡òÊxÉ&|É, +Ê®ú|ÉÉäxÉÉ, lÉÖ B|É B Eò VÉÉÊ-É¨É 
ÊxÉvÉÉ®úhÉ |ÉÊ¨ÉÊiÉ XùÉ®úÉ  +b÷´ ÉÉx|ÉMÉ Ênù 
|ÉlÉx|É +Éì¡ò Ê®ú|Eò +|Éä|É¨Éäx@· ¨Éå _ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
 NÉ¨É ±Éä-É Eäò r¾{É ¨Éå SÉÖxÉÉ MÉlÉÉ
|Énù¶ÉÇÊxÉªÉÉÄ
|É B¨É B¡ò +É®ú +É @Ú·Ê@·EòÉäÊ®úxÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ½äþ´É ´ÉÉ@·®ú {±ÉÉx@·, +Éh´ÉEò !²VÉÉ Ê´ÉhÉÉMÉ, @Ú·Ê@·EòÉäÊ®úxÉ XùÉ®úÉ  +_Éè±É  EòÉä näù¶É ¨Éå ½äþ´É ´ÉÉ@·®ú  i{ÉÉnùxÉ Eäò  ´É{ÉÉ© Eò |É¨ÉÉ{iÉ Eäò |ÉÉ´ÉVÉÊxÉEò +É @·®úSÉ EòÉlÉ*ò¨É Eäò Ê|É±ÉÊ|É±Éä ¨Éå +ÉlÉÉäÊVÉiÉ _Énù¶ÉxÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.{ÉÒ.Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä Eäò lÉÖ 
B¡ò +Éä B|É, {ÉxÉÆMÉÉb÷ ¨Éå  +_Éè±É,  
EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ _ÉOÉ¨É ¨É½þÉ|ÉÉMÉ®ú Ê´É<ÉÉxÉ 
EòÉåOÉä|É B´ÉÆ _Énù¶ÉxÉ Eò EòÉä®ú OÉÖ{É fÉèC¸Eò ¨Éå 
hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.Eäò.BºÉ.¶ÉÉä¦ÉxÉÉ, _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä 
|ÉÖ®úÉ+Éå Eäò {ÉÊ®ú®ú,ÉhÉ {É®ú BÊxÉ¨Éä¶ÉxÉ |Éäx@·®ú, 
EòÉä´É±É¨É, ÊiÉq½´ÉxÉÆiÉ{É Ö®ú¨É ¨Éå ÊnùxÉÉ ÆEò 
.. EòÉä +ÉlÉÉäÊVÉiÉ _ÉOÉ¨É ®úÉ{@·lÉ 
Ê¨É¶ÉxÉ fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
 ®úÉ{@·lÉ EÞòÊ{É xÉ´ÉÉäx¨Éä{É {ÉÊ®úlÉÉäVÉxÉÉ +Éè®ú 
+ÆiÉ®úÉ{@·lÉ -ÉÉW xÉÊiÉ +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ 
Eäò |ÉÆlÉÖ+ò |É½þlÉÉäMÉ |Éä  +Éè®ú  VÉÚxÉ, 
 EòÉä BxÉ B B|É |É |É¨ÉÖSSÉlÉ, {ÉÚ|ÉÉ, 
xÉ Ênù±±É ¨Éå “BxÉ B +É {É Eäò +Ænù®ú 
,É¨ÉiÉÉ ´ÉvÉxÉ EòÉlÉ*ò¨É EòÉ |ÉÆ3ÉÉiÉ” Ê´É{ÉlÉ 
{É®ú +ÉlÉÉäÊVÉiÉ úEòÉlÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ
z b÷Éì.ºÉÒ.®úÉ¨ ÉSÉxpùxÉ,_ÉvÉÉxÉ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä xÉÉ®ú&Eò±É ¨ Éå  
VÉÚxÉ,  EòÉä É¨Éi|lÉEò {ÉhÉvÉÉÊ®úlÉÉå Eò fÉèC¸Eò 
+ÉlÉÉäÊVÉiÉ Eò
 
z b÷Éì.ÊOÉxºÉxÉ VÉÉäVÉÇ, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä ´ ÉxÉ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò 
B É´Æ {Éäb÷ _ÉVÉxÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ +É B¡ò VÉ @· fÉ), 
EòÉälÉ¨ fÉNÉÚ®ú ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò  ¨ É  EòÉä ¨ ÉxÉÉB MÉB 
‘+ÆiÉ®úÉ{@·lÉ _ÉÉhÉ Ê´ ÉÊ´ ÉvÉiÉÉ Ênù´ É|É +É fÉ b÷)’ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ +Éxb÷¨ ÉÉxÉ B É´Æ ÊxÉEòÉäfÉÉ®ú Xù{ÉÉå Eäò Ê´ É¶Éä{É |ÉÆnùhÉ 
É¨å Xù{É ¨ Éå VÉ´ ÉxÉ Ê´ É{ÉlÉ {É®ú hÉÉ{ÉhÉ ÊnùlÉÉ
z b÷Éì.B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉ:É®ú, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò 
+Éè®ú b÷Éì.+É®ú.VÉlÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò 
xÉä {É¶SÉ¨É fÉÆMÉÉ±É Eäò {ÉÖ®úfÉÉ ¨ ÉäÊb÷ÊxÉ{ÉÖ®ú ÊVÉ±ÉÉ 
Eäò +É±É¨É{ÉÖ®ú MÉÉ´É ¨Éå iÉÉ±ÉÉfÉÉå ¨Éå {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä 
¨É8¶±É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉEòxÉEò ¨ ÉÉMÉnù¶ÉxÉ 
näùxÉä Eäò Ê±ÉB  |Éä  +_Éè±É  Eäò 
nùÉè®úÉxÉ {ÉÉ±ÉxÉ -ÉäiÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+ÉxÉÉ ÊEòlÉÉ 
x½þÉåxÉä  +_Éè±É,  EòÉä +ÉÆZÉÉ _Énäù¶É 
Eäò xÉä±±ÉÚ®ú ÊVÉ±ÉÉ Eäò @· {É MÉÖbÚ÷®ú ¨ÉÆb÷±É 
Eäò xb÷Éä +&´ÉÉÊ@·Eò ¡òÉ¨É EòÉ hÉ ¨ÉÖ+ÉxÉÉ 
ÊEòlÉÉ
zb÷Éì.BxÉ.+·ÉiÉÒ, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä hÉÉ®úiÉ 
¨Éå VÉÉÊiÉlÉÉå  Eäò |ÉEò±É 3É@·Eò  i{ÉÉnùEòiÉÉ 
Ê´É¶±Éä{ÉhÉ Eäò Ê´É¶Éä{É<É Eäò r¾{É ¨Éå  ¨ÉÉSÉ 
|Éä  +_Éè±É  Eäò nùÉè®úÉxÉ hÉÉ®úiÉlÉ 
¨É|ÉÉ±ÉÉ ¡ò|É±É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |ÉÆ|OÉÉxÉ EòÉ 
¨ÉÖ+ÉxÉÉ ÊEòlÉÉ +Éè®ú EòÉlÉÉ © EòÉ ¨É|ÉÉènùÉ 
iÉèlÉÉ®ú ÊEòlÉÉ
zb÷Éì.®äúJÉÉ VÉä.xÉÉªÉ®ú, ´ ÉÊ®ú{C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä  
+Éè®ú  ¨ É  EòÉä B¨É B±É +É®ú Eò 
_ÉOÉ¨É +xÉÖ|ÉÆvÉÉxÉ |É±ÉÉ½þEòÉ®ú |ÉÊ¨ÉÊiÉ Eò 
fÉèC¸Eò ¨Éå hÉÉMÉ Ê±ÉlÉÉ 
z ¸ÉÒ |É±ÉªÉ ®ÆúVÉxÉ fÉ½þ®úÉ, ´ Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä ÊVÉ±ÉÉ 
¨É8 Ö¶+É®úÉ lÉÖ´ÉÉ Eò±lÉÉhÉ |ÉÆ3É b÷ B¡ò 
Eäò.VÉÒ.VÉªÉ|ÉºÉÉn
zÉ Eäò.VÉ.VÉlÉ_É|ÉÉnù, B|É B|É B|É, |É¨ÉÖpù |ÉÆ´ ÉvÉxÉ _ÉhÉÉMÉ, |É B¨É B¡ò +É®ú +É +ÆiÉ®úÉ{@·lÉ |ÉÉ&±ÉMÉ |ÉÆMÉC¸xÉ 
+Éìb÷É&|É &±ÉfÉ {Éä®úÊ|ÉBxÉ eòÉx|É) XùÉ®úÉ gÉä´É®ú bä÷ ®úÉxb÷ÉäÊxÉB|É ¨ ÉÉäxb÷lÉÉì&|É +Éè®ú EòÉäSÉxÉ fÉÉEäò|É &±ÉfÉ, EòÉäSÉxÉ 
Eäò |É½þlÉÉäMÉ |Éä  ++ÚòfÉ®ú  EòÉä EòÉäSÉxÉ fÉÉEäò|É &±ÉfÉ, {ÉÉ±ÉÉÊ®ú´É@·@·¨É |Éä ¨ÉÖ´ÉÉ@·@Ö·{ÉÖ{ÉÉ, ¨É±ÉlÉÉ@Ú·®ú?
|Éä ½þÉäEò®ú +ÊiÉ®ú{{É±±É +Éè®ú +ÆMÉ¨ÉÉ±É, ¨É@Ú·®ú, EòÉ&EòxÉÉb÷ |Éä ½þÉäEò®ú {ÉÉ±ÉÉÊ®ú´É@·@·¨É iÉEò  ÊEò.¨É. Eò 
+ÆiÉ®úÉ{@·lÉ |ÉÉ&±ÉMÉ _ÉÊiÉlÉÉäÊMÉiÉÉ VÉiÉ MÉlÉÉ
¸ÉÒ Eäò.VÉÒ.VÉªÉ|ÉºÉÉnù EòÉä +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºÉÉ<&±ÉMÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú
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EòÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
{ÉnùÉä]ÉÊiÉªÉÉÄ 
xÉÉ¨É ´É {ÉnùxÉÉ¨É {ÉnùÉä]ÉiÉ {Énù |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ  Eäòxpù 
. b÷Éì.Eäò.Ê´ÉVÉlÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò .. ¨ÉpùÉ|É +xÉÖ. Eäòxpù
.  b÷Éì.zÉ¨ÉiÉ) ¨ÉÉä±É ´ÉMÉ|É, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò .. |É B¨É B¡ò +É®ú +É 
    ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ
. b÷Éì.fÉ.|ÉÆiÉÉä{É, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò .. Ê´ÉË{ÉVÉ¨É +xÉÖ. Eäòxpù
. b÷Éì.|É.®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò .. |É B¨É B¡ò +É®ú +É 
    ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ
. b÷Éì.B¨É.Ê¶É´ÉnùÉ|É, ´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò _ÉvÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò .. @Ú·Ê@·EòÉäÊ®úxÉ +xÉÖ. Eäòxpù
. zÉ¨ÉiÉ {É.zÉ±ÉiÉÉ, |É½þÉlÉEò ¨ÉÖ-lÉ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÖ-lÉ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú    .. |É B¨É B¡ò +É®ú +É 
    EòÉ EÞò Ê´É Eåò
. zÉ fÉ.|ÉÖ®äú¶É EÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú{C¸ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú |É½þÉlÉEò ¨ÉÖ-lÉ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú .. |É B¨É B¡ò +É®ú +É 
    EòÉ EÞò Ê´É Eåò
. zÉ Eäò.Ênù´ÉÉEò®ú, ´ÉÊ®ú{C¸ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú |É½þÉlÉEò ¨ÉÖ-lÉ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú .. @Ú·Ê@·EòÉäÊ®úxÉ +xÉÖ. Eäòxpù
.  zÉ¨ÉiÉ Eäò.®ú¨ÉhÉ, ´ÉÊ®ú{C¸ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú |É½þÉlÉEò ¨ÉÖ-lÉ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú .. |É B¨É B¡ò +É®ú +É 
    ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ
. zÉ ¨ÉÉilÉÖ VÉÉä|É¡ò, ´ÉÊ®ú{C¸ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú |É½þÉlÉEò ¨ÉÖ-lÉ iÉEòxÉEò +ÊvÉEòÉ®ú .. |É B¨É B¡ò +É®ú +É 
    ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ
+ÊvÉ´É{ÉiÉÉ {É®ú .. EòÉä |Éä´ÉÉÊxÉ´ÉÞNÉ)
. zÉ¨ÉiÉ @·.¨É½þÉ±É,¨É,  SSÉ zÉähÉ Ê±ÉÊ{ÉEò |É½þÉlÉEò .. @Ú·Ê@·EòÉäÊ®úxÉ +xÉÖ. Eäòxpù
. zÉ¨ÉiÉ Eäò.|¨ÉiÉÉ, +É¶ÉÖÊ±ÉÊ{ÉEò OÉäb÷ III ´ÉèlÉÊ+òEò |É½þÉlÉEò .. |É B¨É B¡ò +É® +É 
    ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ
. zÉ fÉ.fÉÉ±É|ÉÖgÉ¨ÉhlÉxÉ BÊ±ÉlÉÉ|É VÉä¨|É, ÊxÉ¨xÉ zÉähÉ Ê±ÉÊ{ÉEò  SSÉ zÉähÉ Ê±ÉÊ{ÉEò .. ¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù
. zÉ B¨É.¶É®ú´ÉhÉxÉ, |Eò±b÷ |É{ÉÉä@· |@·É¡ò ÊxÉ¨xÉ zÉähÉ Ê±ÉÊ{ÉEò .. ¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù
. zÉ ´É.|ÉiÉÉ®úÉ¨ÉSÉlÉÖ±ÉÖ, |Eò±b÷ |É{ÉÉä@· |@·É¡ò iÉEòxÉÊ¶ÉlÉxÉ .. ¨ÉpùÉ|É +xÉÖ. Eäòxpù
. zÉ Eäò.¨ÉÖÊ±ÉlÉ|ÉÉ¨É, |Eò±b÷ |É{ÉÉä@· |@·É¡ò iÉEòxÉÊ¶ÉlÉxÉ .. ¨ÉÆb÷{É¨É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù
. zÉ B¨É.MÉhÉä¶ÉxÉ, |Eò±b÷ |É{ÉÉä@· |@·É¡ò iÉEòxÉÊ¶ÉlÉxÉ .. É¨Æb÷{É¨ É ,ÉäMÉlÉ Eäòxpù 
ÊxÉªÉÖÊHòªÉÉÄ 
xÉÉ¨É {ÉnùxÉÉ¨É Eäòxpù |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
.  zÉ¨ÉiÉ Ênù´lÉÉ Ê´ÉyÉÆhÉ®úxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  b÷Éì.+ÊxÉEÖò@·@·xÉ Eäò.Eäò. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  EÖò¨ÉÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ B¨É. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  EÖò¨ÉÉ®ú Ê¶É±@·É B¨É.@·. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  EÖò¨ÉÉ®ú ®äú{¨ÉÉ Eäò.VÉä. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  EÖò¨ÉÉ®ú VÉxÉÉ BxÉ.B|É. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  EÖò¨ÉÉ®ú VÉÉ|¨ÉxÉ B¡ò. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  b÷Éì.Ê´ÉWÉ +É®ú. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
.  b÷Éì.¨ÉÉä½þ¨¨Énù +&±ÉÉEÖò®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
. EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ-É EÖò¨ÉÉ®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
. zÉ Ë±ÉMÉ _ÉhÉÖ b÷. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
. zÉ B|É.SÉxpù¶Éä-É®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
. zÉ ÊMÉ´Éä¶É |ÉÖ®äú¶É ¨ÉÉlÉEò®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
. zÉ +Ê-É±Éä¶É Eäò.´É. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ ..
. zÉ ®úiÉ¶É EÖò¨ÉÉ®ú +É®ú. ´Éè<ÉÉÊxÉEò |É B¨É B¡ò +É®ú +É ¨ÉÖ-lÉÉ±ÉlÉ 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